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Resumé	  The	  focus	  of	  this	  project	  is	  Danish	  Women’s	  Society	  (Dansk	  Kvindesamfund)	  discussions	  of	  women’s	  citizenship	  in	  the	  period	  1894-­‐1915.	  More	  specifically,	  we	  identify	  the	  gendered	  perceptions	  in	  these	  discussions	  and	  analyze	  them	  by	  means	  of	  the	  theoretical	  perspectives	  of	  Joan	  W.	  Scott	  and	  Carol	  Pateman	  respectively.	  Scott	  and	  Pateman	  both	  emphasize	  the	  use	  of	  gendered	  dichotomies	  such	  as	  man/woman,	  nature/culture	  and	  public/private,	  which	  constitute	  the	  main	  categories	  in	  our	  analysis.	  Thus,	  the	  analysis	  is	  divided	  into	  two	  main	  parts	  with	  the	  first	  part	  identifying	  gendered	  representations	  that	  adhere	  to	  these	  dichotomies,	  and	  the	  second	  part	  identifying	  representations	  that	  challenge	  them.	  We	  conclude	  that	  the	  traditional	  and	  dichotomous	  perception	  of	  men	  and	  women	  as	  naturally	  different	  is	  dominant,	  although	  the	  overall	  picture	  is	  somewhat	  more	  complex.	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Indledning	  og	  problemfelt	   	  §	  30.	  Valgret	  til	  Folketinget	  har	  enhver	  Mand	  og	  Kvinde,	  som	  har	  Indfødsret,	  har	  fyldt	  sit	  25de	  Aar	  og	  har	  fast	  Bopæl	  i	  Landet	  (…)	  (Valgbestemmelserne	  i	  Grundloven	  1849,	  1866	  og	  1915)	  Sådan	  lød	  ordene,	  da	  danske	  kvinder	  i	  1915	  vandt	  kvindesagens	  hidtil	  største	  sejr	  -­‐	  kampen	  om	  kvindelig	  valgret.	  I	  anledningen	  af	  100-­‐året	  for	  de	  danske	  kvinders	  valgret	  fejres	  begivenheden	  landet	  over	  med	  bogudgivelser,	  foredrag,	  optog,	  debatarrangementer	  og	  meget	  andet.	  Som	  led	  i	  dette	  er	  der	  også	  kommet	  større	  fokus	  på	  kvindesagens	  egne	  arkiver,	  og	  KVINFO1	  har	  eksempelvis	  digitaliseret	  en	  lang	  række	  mødeprotokoller	  og	  tidsskrifter	  fra	  de	  største	  danske	  kvindesagsorganisationer.	  Med	  arkiverne	  så	  let	  tilgængelige,	  rejser	  sig	  en	  række	  spørgsmål,	  som	  ikke	  lader	  til	  at	  have	  været	  dybere	  behandlet	  i	  den	  øvrige	  forskning	  på	  området:	  Hvordan	  diskuteres	  kvindernes	  kamp	  for	  valgret	  og	  andre	  borgerrettigheder	  af	  kvinderne	  selv?	  Var	  der	  tilslutning	  eller	  uenighed?	  Hvilke	  argumenter	  blev	  taget	  i	  brug?	  	  Spørgsmål	  som	  disse	  var	  grundlaget	  for	  nærværende	  projekt.	  For	  at	  finde	  en	  indgangsvinkel,	  som	  kunne	  tilbyde	  noget	  nyt	  til	  forskningsfeltet,	  besluttede	  vi	  at	  fokusere	  på,	  hvordan	  kvinderne	  italesatte	  sig	  selv	  i	  forhold	  til	  disse	  spørgsmål.	  Som	  udgangspunkt	  for	  undersøgelsen	  faldt	  valget	  på	  den	  største	  og	  ældste	  organisation	  på	  området	  –	  Dansk	  Kvindesamfund2.	  Organisationen	  er	  især	  interessant,	  fordi	  den	  arbejdede	  for	  kvindesagen	  på	  mange	  områder,	  og	  altså	  ikke	  blot	  i	  forhold	  til	  valgret:	  kvinden,	  og	  forbedrede	  vilkår	  for	  hende,	  var	  således	  det	  centrale.	  At	  kvinden	  så	  at	  sige	  var	  grundlaget	  for	  organisationens	  arbejde	  betød,	  at	  selve	  udgangspunktet	  var	  kønsliggjort.	  Derfor	  var	  det	  oplagt,	  at	  forestillinger	  om	  køn	  skulle	  være	  omdrejningspunktet	  for	  dette	  projekt.	  Disse	  kønnede	  forestillinger	  kommer	  tydeligst	  til	  syne	  når	  rettigheder	  for	  kvinder	  diskuteres.	  Projektets	  fokus	  er	  derfor	  lagt	  på	  diskussioner	  af	  kvindernes	  medborgerskab,	  herunder	  valgret,	  på	  Dansk	  Kvindesamfunds	  fællesmøder,	  og	  enkelte	  styrelsesmøder,	  i	  perioden	  1894-­‐
                                                1	  KVINFO	  er	  Danmarks	  videns-­‐	  og	  udviklingscenter	  for	  køn,	  ligestilling	  og	  mangfoldighed.	  2	  Forkortes	  D.K.	  I	  1871	  dannedes	  kvindesagsorganisationen	  Dansk	  Kvindesamfund,	  som	  fra	  da	  af	  kæmpede	  for	  kvindesagen,	  (danskkvindesamfund.dk/emancipation)	  blandt	  andet	  igennem	  deres	  tidsskrift	  Kvinden	  og	  Samfundet,	  som	  oprettedes	  i	  1885.	  (kvinfo.dk/kvinden	  og	  samfundet)	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1915.	  Vi	  har	  valgt	  at	  starte	  vores	  undersøgelse	  i	  1894,	  da	  Jutta	  Bojsen-­‐Møller3	  bliver	  formand	  for	  D.K.	  Inden	  Bojsen-­‐Møllers	  indtrædelse	  som	  formand	  var	  D.K.	  hovedsageligt	  et	  ’københavnerfænomen’,	  men	  man	  ønskede	  i	  organisationens	  bestyrelse	  at	  gøre	  organisationen	  landsdækkende.	  Med	  Bojsen-­‐Møllers	  stærke	  forbindelser	  til	  både	  højskolebevægelsen	  og	  den	  politiske	  elite	  var	  hun	  et	  oplagt	  valg.	  Under	  hendes	  formandskab	  fra	  1894-­‐1910	  forøgedes	  D.K.’s	  medlemstal	  fra	  1.000	  til	  7.000,	  og	  antallet	  af	  landskredsafdelinger	  steg	  til	  over	  100.	  (kvinfo.dk/Jutta	  Bojsen)	  Udviklingen	  fra	  byfænomen	  til	  en	  landsdækkende	  organisation,	  og	  det	  stærkt	  stigende	  antal	  medlemmer,	  betyder	  at	  kildematerialet	  fra	  denne	  periode	  repræsenterer	  et	  bredere	  udsnit	  af	  den	  danske	  befolkning	  end	  tidligere.	  Derfor	  kan	  man	  også	  antage,	  at	  diskussionerne	  er	  mere	  mangfoldige	  i	  den	  pågældende	  periode,	  og	  særligt	  interessante	  som	  grundlag	  for	  en	  analyse.	  Til	  at	  undersøge	  hvilke	  kønnede	  forestillinger	  der	  er	  til	  stede	  i	  disse	  diskussioner,	  og	  hvad	  disse	  forestillinger	  består	  af,	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  de	  to	  kønsteoretikere	  Joan	  W.	  Scott	  og	  Carol	  Pateman.	  Spørgsmålene	  til	  kilderne	  er	  hovedsageligt	  funderet	  i	  de	  af	  teoretikerne	  opstillede	  kønsdikotomier:	  mand/kvinde,	  offentlig/privat	  samt	  kultur/natur.	  Med	  disse	  dikotomier	  som	  analyseredskab	  kan	  vi	  identificere	  hvilke	  forestillinger	  om	  køn,	  der	  er	  til	  stede	  i	  diskussionerne,	  om	  der	  hersker	  enighed	  eller	  uenighed	  og	  om	  forestillingerne	  er	  entydige	  eller	  komplekse.	  Vi	  kan	  desuden	  undersøge,	  på	  hvilke	  måder	  disse	  underliggende	  forestillinger	  om	  køn	  får	  betydning	  for,	  hvordan	  der	  argumenteres	  i	  forbindelse	  med	  kvinders	  medborgerskab.	  I	  forlængelse	  af	  disse	  overvejelser	  lyder	  problemformuleringen	  som	  følger:	  
Problemformulering	  
På	  hvilke	  måder	  er	  kønnede	  forestillinger	  til	  stede	  i	  diskussioner	  af	  kvinders	  medborgerskab	  i	  
Dansk	  Kvindesamfund	  i	  perioden	  1894-­‐1915?	  
	   	  
                                                3	  Introduceres	  nærmere	  i	  afsnittet	  ”Dansk	  Kvindesamfund”	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Forskningsfeltet	  I	  dette	  projekt	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  de	  danske	  kvinders	  kamp	  for	  og	  diskussioner	  af	  kvindelig	  valgret	  og	  medborgerskab.	  Forskningsfeltet	  er	  langt	  fra	  et	  uudforsket	  kapitel,	  	  men	  ved	  at	  anlægge	  et	  kønsanalytisk	  blik	  på	  diskussionerne	  i	  Dansk	  Kvindesamfunds	  fællesmøder,	  kan	  dette	  projekt	  muligvis	  bidrage	  med	  en	  anden	  vinkel.	  Kvindehistoriker	  Jytte	  Larsens4	  forskning	  hører	  til	  den	  nyeste	  på	  dette	  område.	  Larsen	  har	  blandt	  andet	  bidraget	  til	  flere	  kvindehistoriske	  tiltag	  initieret	  af	  KVINFO,	  blandt	  andet	  Dansk	  
kvindebiografisk	  leksikon	  og	  kvindekilder.dk.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  arbejde	  har	  hun	  skrevet	  den	  historiske	  fremstilling	  Også	  andre	  hensyn	  (2010),	  som	  er	  første	  bind	  af	  to	  om	  dansk	  ligestillingshistorie.	  Det	  næste	  bind	  i	  serien	  udkommer	  i	  forbindelse	  med	  100-­‐års	  jubilæet	  for	  opnåelse	  af	  danske	  kvinders	  valgret	  den	  5.	  juni	  2015.	  Også	  andre	  hensyn	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  i	  forbindelse	  med	  opstarten	  af	  dette	  projekt.	  Den	  har	  givet	  os	  et	  solidt	  fundament	  og	  inspiration	  til	  vores	  videre	  arbejde,	  og	  har	  været	  med	  til	  at	  indsnævre	  vores	  analysefelt.	  Vi	  har	  ligeledes	  benyttet	  os	  af	  værket	  til	  at	  danne	  et	  historiografisk	  overblik	  over	  forskningsfeltet	  og	  de	  lange	  historiske	  linjer	  i	  dansk	  kvindesagshistorie.	  Af	  tidligere	  værker	  på	  forskningsområdet	  kan	  nævnes	  grundlæggeren	  af	  moderne	  dansk	  kvindehistorie	  Gyrithe	  Lemches5	  historiske	  værk	  Dansk	  Kvindesamfunds	  Historie	  gennem	  40	  
Aar,	  som	  blev	  udgivet	  første	  gang	  i	  1912.	  Her	  skildres	  den	  danske	  kvindehistorie,	  nærmere	  bestemt	  D.K.’s	  historie.	  Gyrithe	  Lemche	  var	  selv	  aktiv	  i	  D.K.	  og	  var	  i	  årene	  1921-­‐22	  også	  formand.	  	  Sidenhen	  deltog	  hun	  som	  en	  aktiv	  skribent	  for	  kvindesagen	  og	  skrev	  mange	  artikler	  til	  Kvinden	  og	  Samfundet.	  En	  revideret	  udgave	  af	  Lemches	  værk	  blev	  udgivet	  i	  1939	  af	  Aagot	  Lading6	  under	  titlen	  Fyrretyveårshistorien,	  Dansk	  Kvindesamfunds	  Arbejde	  gennem	  25	  år.	  Heri	  beskrives	  D.K.’s	  arbejde	  samtidig	  med	  at	  der	  trækkes	  linjer	  til	  den	  internationale	  kvindesag.	  (Larsen	  2010:	  17-­‐18)	  	  
                                                4	  Jytte	  Larsen	  (1943-­‐)	  historiker	  og	  forsker	  uddannet	  cand.	  Mag.	  fra	  Københavns	  universitet	  i	  dansk	  og	  historie	  i	  1975.	  Ansat	  som	  seniorforsker,	  kvindehistoriker	  ved	  KVINFO.	  (kvinfo.dk/Jytte	  Larsen)	  5	  Gyrithe	  Ellen	  Lemche	  (1866-­‐1945)	  Forfatter	  og	  kvindesagsforkæmper.	  Lærerinde	  på	  latin	  skolen	  Lyceum	  indtil	  1893	  hvor	  hun	  giftede	  sig	  med	  Læge	  Johan	  Lemche.	  Medlem	  af	  D.K.	  samt	  formand	  i	  perioden	  1921-­‐22,	  Formand	  for	  kvindernes	  bygning	  (1916-­‐28).	  (kvinfo.dk/Gyrithe	  Lemche)	  6	  Aagot	  Henny	  Lading	  (1909-­‐1963)	  cand.mag.	  i	  engelsk	  og	  historie	  fra	  Københavns	  universitet	  i	  1934.	  I	  1930’erne	  aktiv	  inden	  for	  kvindebevægelsen	  og	  fungerede	  i	  samme	  periode	  som	  redaktør	  på	  bladet	  Kvinden	  og	  Samfundet.	  Rektor	  på	  Rysensteen	  gymnasium	  (1950-­‐1963).	  (kvinfo.dk/Aagot	  Lading)	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I	  1917	  udgav	  professor	  og	  retshistoriker	  Johannes	  Steenstrup7	  værket	  Den	  Danske	  Kvindes	  
Historie	  fra	  Holbergs	  tid	  til	  vor.	  Dette	  var	  den	  eneste	  akademiske	  historiske	  fremstilling	  fra	  en	  professionel	  historiker	  omhandlende	  moderne	  dansk	  kvindehistorie	  før	  1970’ernes	  kvindeforskning.	  På	  dette	  tidspunkt	  opstod	  ny	  interesse	  for	  feltet.	  (Ibid.:	  12)	  Dette	  iøjefaldende	  spring,	  må	  vidne	  om	  en	  mangel	  på	  interesse	  for	  dansk	  kvindehistorie	  i	  professionel	  historieskrivning	  op	  til	  1970’erne.	  I	  anledning	  af	  100-­‐års	  jubilæet	  for	  D.K.	  udgav	  forfatter	  Eva	  Hemmer	  Hansen8	  i	  1970	  et	  festskrift	  med	  titlen	  Blåstrømper,	  rødstrømper	  og	  
uldstrømper.	  I	  dette	  værk	  skildrer	  Hemmer	  Hansen	  politikken	  omkring	  kvindelig	  ligestilling	  i	  samspil	  med	  de	  farvedes	  og	  forskellige	  mindretals	  rettigheder.	  Fokusset	  her	  er	  ikke	  kun	  på	  kvinder,	  men	  generelt	  på	  klasse	  og	  kønskamp.	  Hemmer	  Hansen	  knytter	  den	  internationale	  kvindebevægelse	  sammen	  med	  antislave-­‐	  og	  arbejderbevægelsen.	  (Ibid.:	  18)	  	  Inga	  Dahlsgård9	  udgav	  Kvindebevægelsens	  hvem-­‐hvad-­‐hvor	  i	  1975.	  Her	  kombineres	  festskrifttraditionen	  med	  redegørelser	  for	  de	  første	  fremstillinger	  inden	  for	  kvindeforskningen.	  Dahlsgård	  biograferer	  ligeledes	  en	  af	  de	  første	  kvinder	  i	  dansk	  politik,	  Helga	  Larsen10.	  (Ibid.:	  16)	  I	  1982,	  på	  75-­‐året	  for	  kvindelig	  kommunal	  valgret,	  skærpede	  den	  feministiske	  journalist	  Gretelise	  Holm11	  kønskampretorikken	  med	  sit	  værk	  Et	  hjerteanliggende.	  Kvinder-­‐	  Samfund-­‐
Lokalpolitik.	  Holm	  sætter	  fokus	  på	  Rigsdagens	  forhandlingsperiode	  fra	  Fredrik	  Bajers12	  første	  forslag	  om	  kvindelig	  valgret	  i	  1886	  til	  vedtagelsen	  af	  kommunal	  valgret	  i	  1908.	  I	  1990	  udgives	  11.	  bind	  af	  Gyldendal	  og	  Politikens	  Danmarkshistorie:	  Det	  folkelige	  gennembrud	  og	  dets	  mænd	  
1850-­‐1900	  skrevet	  af	  historiker	  Kristian	  Hvidt13.	  Titlen	  og	  indholdet	  blev	  mødt	  af	  en	  del	  kritik	  fra	  KVINFO,	  som	  ikke	  mente,	  at	  den	  ydede	  kvindekampen	  ret.	  I	  1990	  redigerede	  Hvidt	  i	  
                                                7	  Johannes	  Christoffer	  Hagemann	  Reinhardt	  Steenstrup	  (1844-­‐1935).	  Cand.jur.	  I	  1869	  efter	  fire	  års	  ansættelse	  som	  jurist,	  kastede	  han	  sig	  over	  historieskrivningen	  med	  fokus	  på	  landbrugsforhold.	  Professor	  i	  historie	  ved	  Københavns	  universitet	  (1882-­‐1917).	  (denstoredanske.dk/Johannes	  Steenstrup)	  8	  Eva	  Tjuba	  Hemmer	  Hansen	  (1913-­‐1983).	  Cand.mag.	  i	  dansk	  og	  engelsk	  fra	  Århus	  Universitet	  i	  1937.	  (kvinfo.dk/Eva	  Hemmer	  Hansen)	  9	  Inga	  Dahlsgård	  (1909-­‐1989).	  Uddannet	  tandlæge	  i	  1936	  hvorefter	  hun	  åbnede	  egen	  praksis.	  (kvinfo.dk/Inga	  Dahlsgård)	  10	  Helga	  Larsen	  (1884-­‐1947).	  Fagforeningskvinde	  og	  politiker.	  Startede	  som	  bryggeriarbejderske	  og	  dette	  gav	  hende	  tidligt	  en	  post	  som	  kasserer	  for	  kvindeligt	  bryggeriarbejderforbund,	  dette	  engagement	  kostede	  hende	  mange	  jobs,	  men	  gav	  hende	  et	  solidt	  ståsted	  i	  socialdemokratiet.	  Fra	  1913-­‐44	  sad	  HL	  i	  Borgerrepræsentationen	  for	  Socialdemokratiet,	  og	  1944-­‐46	  var	  hun	  rådmand	  for	  Magistratens	  2.	  Afdeling.	  (kvinfo.dk/Helga	  Larsen)	  11	  Gretelise	  Holm	  (1946-­‐).	  Journalist	  og	  forfatter.	  Berlingske	  Tidende,	  Børsen	  og	  Politiken,	  sidstnævnte	  arbejdede	  hun	  for	  i	  12	  år	  fra	  1971	  til	  1983.	  Herefter	  ansat	  på	  Danmarks	  Journalisthøjskole	  i	  Århus,	  først	  som	  lektor	  i	  1983	  og	  siden	  som	  prorektor	  fra	  1985-­‐1987.	  (forfatterweb.dk/Gretelise	  Holm)	  12	  Fredrik	  Bajer	  (1837-­‐1922).	  Dansk	  politiker	  og	  MF	  for	  Venstre	  (1872-­‐95).	  Bajer	  var	  officer,	  men	  fik	  sin	  afsked	  i	  1865	  og	  levede	  derefter	  som	  lærer,	  forfatter	  og	  oversætter.	  Gift	  med	  Matilde	  Bajer	  i	  1867.	  Sammen	  stiftede	  de	  D.K.	  i	  1871.	  Han	  var	  en	  af	  kvindesagens	  pionérer,	  hædres	  især	  for	  at	  loven	  om	  gifte	  kvinders	  rådighed	  over	  egen	  indkomst,	  som	  i	  1880	  blev	  en	  realitet.	  (denstoredanske.dk/Fredrik	  bajer)	  13	  Kristian	  Hvidt	  (1929-­‐).	  Historiker,	  folketingsbibliotekar	  og	  arkivar	  1969-­‐88,	  herefter	  historisk	  konsulent	  i	  Folketinget	  1988-­‐99.	  Desuden	  anmelder	  ved	  Berlingske	  Tidende	  1960-­‐2006.	  (denstoredanske.dk/Kristian	  Hvidt)	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samarbejde	  med	  den	  kvindelige	  historiker	  Drude	  Dahlerup14	  ligeledes	  jubilæumsskriftet	  
Kvinder	  på	  Tinge.	  Kvinder	  i	  landspolitik	  i	  75	  år.	  (Ibid.:	  13)	  I	  det	  følgende	  afsnit	  fremstilles	  kildearbejdet	  med	  D.K.’s	  interne	  mødeprotokoller	  samt,	  hvilke	  kildekritiske	  overvejelser	  og	  afgrænsninger	  vi	  har	  foretaget	  i	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  dette	  materiale.	  	  
Kildemateriale	  Det	  kildemateriale,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  i	  dette	  projekt,	  består	  af	  mødereferater	  fra	  fællesmøder	  og	  styrelsesmøder	  i	  Dansk	  Kvindesamfund	  i	  perioden	  1894-­‐1915.	  En	  del	  af	  mødereferaterne	  kommer	  fra	  Dansk	  Kvindesamfunds	  Protokoller,	  men	  da	  disse	  kun	  har	  været	  tilgængelige	  for	  os	  frem	  til	  1907,	  stammer	  de	  resterende	  fra	  tidsskriftet	  Kvinden	  og	  
Samfundet,	  som	  er	  D.K.’s	  eget	  tidsskrift	  og	  tidligere	  også	  fungerede	  som	  medlemsblad.	  Mødereferaterne	  er	  de	  samme,	  men	  er	  tilgængelige	  for	  alle	  medlemmer	  via	  tidsskriftet.	  I	  visse	  tilfælde	  har	  længere	  taler	  fra	  fællesmøderne	  ligeledes	  kun	  været	  at	  finde	  i	  deres	  helhed	  i	  tidsskriftet.	  Mødereferaterne	  har	  KVINFO	  renskrevet	  og	  digitaliseret	  i	  anledning	  af	  100-­‐året	  for	  kvindernes	  valgret15.	  Kildematerialet	  er	  gjort	  digitalt	  tilgængeligt	  på	  kvinfo.dk,	  hvor	  man	  stadig	  er	  i	  gang	  med	  at	  digitalisere	  kvindetidsskrifter.	  	  Projektets	  kildemateriale	  består	  udelukkende	  af	  offentlige	  møder,	  hvilket	  indebærer	  visse	  begrænsninger	  i	  forhold	  til,	  hvad	  man	  kan	  få	  ud	  af	  materialet.	  Man	  kan	  eksempelvis	  forestille	  sig,	  at	  de	  som	  ytrer	  sig,	  vil	  er	  mindre	  tilbøjelige	  til	  at	  udtrykke	  meget	  radikale	  holdninger.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  også	  værd	  at	  bemærke,	  at	  D.K.	  er	  en	  organisation	  som	  er	  funderet	  på	  at	  favne	  alle	  slags	  kvinder	  og	  derfor	  også	  spreder	  sig	  bredt	  rent	  partipolitisk.	  Dette	  forhold	  gør,	  at	  talerne	  på	  fællesmøderne	  nødvendigvis	  må	  være	  bevidste	  om,	  at	  holdningerne	  er	  mange	  og	  forskellige.	  Man	  kan	  derfor	  forestille	  sig,	  at	  de	  modererer	  deres	  argumenter,	  så	  de	  favner	  bredest	  muligt.	  Da	  D.K.	  er	  en	  kvindesagsorganisation,	  som	  udadtil	  skal	  fremstå	  enig,	  må	  man	  forvente	  en	  forholdsvis	  konservativ	  retorik,	  for	  at	  de	  kan	  være	  mere	  bredt	  funderede.	  Netop	  dette	  forhold	  kan	  også	  være	  medvirkende	  til,	  at	  vi	  ser	  nogle	  yderst	  interessante	  diskussioner,	  da	  parterne	  kan	  komme	  mange	  forskellige	  steder	  fra,	  både	  geografisk	  og	  
                                                14	  Drude	  Dahlerup	  (1949-­‐).	  Uddannet	  cand.scient.pol.	  I	  1974	  fra	  Århus	  Universitet	  som	  den	  første	  med	  et	  kvindeforskningsspeciale	  i	  faget	  statskundskab.	  I	  1998	  blev	  hun	  ansat	  som	  professor	  i	  kønsforskning	  ved	  Stockholm	  Universitet.	  (kvinfo.dk/Drude	  Dahlerup)	  15	  Der	  findes	  visse	  steder	  stave-­‐	  og	  tastefejl	  i	  kilderne,	  som	  derfor	  også	  forefindes	  når	  der	  i	  projektet	  citeres	  her	  fra.	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politisk.	  Dette	  er	  grunden	  til,	  at	  D.K.	  i	  denne	  periode	  netop	  er	  interessant	  at	  undersøge.	  De	  er	  bredt	  funderet	  i	  hele	  landet	  og	  arbejder	  ikke	  ud	  fra	  én	  bestemt	  politisk	  overbevisning	  –	  men	  med	  køn	  som	  eneste	  fællesnævner.	  Man	  kunne	  også	  have	  valgt	  at	  undersøge	  en	  anden	  kvindesagsorganisation,	  eksempelvis	  
Kvindelig	  Fremskridtsforening16	  som	  dannes	  i	  opposition	  til	  D.K.	  Deres	  tidsskrift	  Hvad	  Vi	  Vil	  er	  ligeledes	  tilgængelig	  på	  kvinfo.dk.	  Denne	  organisation	  er	  mere	  radikal	  og	  hørte	  hovedsageligt	  til	  det	  liberale	  venstre.	  Man	  ville	  måske	  derfor	  ikke	  opleve	  de	  samme	  diskussioner,	  selvom	  man	  muligvis	  ville	  kunne	  finde	  nogle	  mere	  radikale	  holdninger.	  D.K.’s	  tidsskrift	  Kvinden	  og	  
Samfundet	  er,	  som	  nævnt,	  også	  tilgængeligt	  på	  kvinfo.dk.	  Tidsskriftet	  indeholder	  debatindlæg,	  artikler	  vedrørende	  kvindesagen,	  hvilket	  ligeledes	  kunne	  være	  et	  interessant	  udgangspunkt	  for	  et	  forskningsprojekt.	  Da	  vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  offentlige	  møder,	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  dem	  som	  taler	  ikke	  nødvendigvis	  udtrykker	  sig	  så	  stærkt	  som	  de	  ville	  i	  en	  fortrolig	  kontekst.	  Hvis	  man	  ønskede	  at	  undersøge	  mere	  private	  udvekslinger	  om	  kvindesagen,	  kunne	  man	  undersøge	  privatarkiver	  fra	  personer	  tilknyttet	  kvindebevægelsen.	  Eksempelvis	  findes	  et	  dokumentarkiv	  fra	  Jutta	  Bojsen-­‐Møller	  fra	  perioden	  1882-­‐1923	  i	  Rigsarkivet,	  altså	  også	  fra	  hendes	  formandsperiode	  i	  D.K.	  Ligeledes	  findes	  Fredrik	  og	  Mathilde	  Bajers,	  som	  var	  med	  til	  at	  starte	  både	  D.K.	  og	  Kvindelig	  Fremskridtsforening,	  privatarkiv	  fra	  1837-­‐1937	  i	  Rigsarkivet.	  Hvis	  man	  ville	  lave	  en	  undersøgelse,	  som	  byggede	  på	  personlige	  tanker	  og	  breve,	  kunne	  disse	  to	  arkiver	  være	  yderst	  interessante	  at	  dykke	  ned	  i.	  Man	  kunne	  også	  have	  taget	  en	  hel	  anden	  tilgang	  og	  bygget	  sin	  undersøgelse	  på,	  hvordan	  køn	  er	  til	  stede	  i	  diskussionerne	  i	  Rigsdagen.	  Kildematerialet	  til	  dette	  er	  tilgængeligt	  i	  den	  trykte	  udgave	  af	  Rigsdagstidende.	  Her	  ville	  man	  have	  fået	  det	  modsatte	  perspektiv,	  end	  i	  vores	  undersøgelse	  –	  mændenes.	  	  
                                                16	  Kvindelig	  Fremskridtsforening	  blev	  stiftet	  1885	  af	  udbrydere	  fra	  D.K.	  i	  protest	  mod	  foreningens	  manglende	  opbakning	  til	  kravet	  om	  politisk	  valgret.	  (kvinfo.dk/hvad	  vi	  vil)	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Kønsteori	  For	  at	  undersøge	  hvordan	  forskellige	  opfattelser	  af	  køn	  er	  til	  stede	  i	  Dansk	  Kvindesamfunds	  diskussioner	  af	  kvinders	  rettigheder,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  to	  kønsteoretiske	  perspektiver.	  Det	  ene	  perspektiv	  udgøres	  af	  kønshistorikeren	  Joan	  W.	  Scotts	  etablering	  af	  køn	  som	  en	  historisk	  analysekategori	  med	  inspiration	  fra	  især	  poststrukturalismen.	  Det	  andet	  perspektiv	  udgøres	  af	  politologen	  Carol	  Patemans17	  fokus	  på	  skelnen	  mellem	  det	  offentlige	  og	  private,	  og	  denne	  opdelings	  betydning	  for	  feministiske	  diskussioner	  af	  blandt	  andet	  kvindelig	  valgret.	  
	  
Joan	  W.	  Scott	  	  Den	  amerikanske	  kønshistoriker	  Joan	  W.	  Scott18	  etablerer	  kategorien	  køn	  som	  en	  analytisk	  kategori	  inden	  for	  historiefeltet.	  Scotts	  historieskrivning	  er	  især	  inspireret	  af	  poststrukturalismen,	  hvor	  den	  centrale	  tese	  er,	  at	  sproget	  er	  betydningsskabende	  og	  virkelighedskonstituerende,	  ikke	  blot	  et	  formidlingsredskab.	  (Stormhøj	  2006:	  35)	  	  I	  sit	  essay	  Gender:	  A	  Useful	  Category	  of	  Historical	  Analysis	  (1986)	  pointerer	  Scott	  denne	  forståelse	  af	  sprog:	  ”Those	  who	  would	  codify	  the	  meanings	  of	  words	  fight	  a	  losing	  battle,	  for	  words,	  like	  the	  ideas	  and	  things	  they	  are	  meant	  to	  signify,	  have	  a	  history.”	  (Scott	  1986:	  1053)	  Scott	  forklarer	  hvordan	  dette	  også	  er	  vigtigt	  for	  kategorien	  ’socialt	  køn’	  (gender),	  som	  opstod	  i	  senere	  feministisk	  terminologi	  for	  at	  distancere	  diskussionen	  fra	  det	  biologiske	  køn	  (sex).	  	  Scotts	  definition	  af	  køn	  bygger	  på	  to	  sammenhørende	  dele:	  ”(…)	  gender	  is	  a	  constitutive	  element	  of	  social	  relationships	  based	  on	  perceived	  differences	  between	  the	  sexes,	  and	  gender	  is	  a	  primary	  way	  of	  signifying	  relationships	  of	  power.”	  (Ibid.:1067)	  Adskillelsen	  af	  socialt	  køn	  fra	  biologisk	  køn	  er	  netop	  et	  forsøg	  på	  at	  påvise	  begrebets	  historicitet	  og	  dermed	  foranderlighed.	  Dette	  er	  ifølge	  Scott	  vigtigt,	  fordi	  opfattelser	  af	  køn	  er	  tæt	  relateret	  til	  magt,	  som	  citatet	  oven	  for	  viser,	  men	  også	  fordi	  disse	  opfattelser	  er	  med	  til	  at	  strukturere	  det	  sociale	  
                                                17	  Carol	  Pateman	  (1940-­‐).	  Britisk-­‐australsk	  politolog,	  fra	  1990	  ansat	  som	  professor	  ved	  University	  of	  California,	  Los	  Angeles.	  (denstoredanske/pateman)	  18	  Joan	  Scott:	  PhD.	  i	  historie	  fra	  Wisconsin	  University.	  Siden	  1985	  ansat	  som	  professor	  ved	  det	  private,	  akademiske	  institut	  The	  Institute	  for	  Advanced	  Study.	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på	  forskellige	  planer:	  ”(…)	  concepts	  of	  gender	  structure	  perception	  and	  the	  concrete	  and	  symbolic	  organization	  of	  all	  social	  life.”	  (Ibid.:	  1069)	  Scott	  pointerer	  at	  kvindelige	  historikere	  benytter	  sig	  af	  kønskategorien	  på	  samme	  måde	  som	  man	  bruger	  eksempelvis	  ’klasse’	  –	  altså	  som	  en	  analysekategori.	  (Ibid.:	  1054)	  Hvor	  klassekategorien	  har	  et	  teoretisk	  fundament	  inden	  for	  marxismen,	  mangler	  der	  dog,	  ifølge	  Scott,	  et	  tilsvarende	  for	  kønskategorien.	  (Ibid.:	  1055)	  Dette	  forsøger	  Scott	  at	  ændre	  på,	  ved	  at	  skabe	  et	  teoretisk	  og	  begrebsmæssigt	  fundament	  for	  at	  kunne	  arbejde	  med	  kønskategorien	  i	  en	  historisk	  analyse.	  Som	  kønshistorisk	  forsker	  handler	  det	  om,	  at	  spørge	  sig	  selv	  hvordan	  tingene	  sker,	  for	  at	  kunne	  svare	  på	  spørgsmålet	  om	  hvorfor	  de	  sker.	  (Ibid.:	  1067)	  Altså	  hvordan	  taler	  og	  handler	  individer,	  hvordan	  agerer	  institutioner	  og	  organisationer	  og	  på	  baggrund	  af	  hvilke	  forestillinger	  om	  køn.	  I	  forhold	  til	  kønskategorien	  vil	  man	  i	  en	  sådan	  sammenhæng	  derfor	  undersøge,	  hvordan	  begrebet	  køn	  er	  konstrueret,	  hvilke	  opfattelser	  det	  indebærer	  og	  hvilke	  effekter	  det	  har	  i	  forskellige	  kontekster	  og	  forskellige	  perioder.	  Til	  dette	  foreslår	  Scott	  at	  man	  eksempelvis	  anvender	  analysemetoden	  dekonstruktion,	  som	  beror	  på	  en	  opfattelse	  af	  at	  mening,	  og	  dermed	  begreber,	  er	  organiseret	  i	  binære	  modsætningspar.	  Disse	  modsætningspar,	  eller	  dikotomier,	  udgør	  fokus	  i	  en	  dekonstruktionistisk	  analyse:	  (…)	  this	  criticism	  means	  analyzing	  in	  context	  the	  way	  any	  binary	  opposition	  operates,	  reversing	  and	  displacing	  its	  hierarchical	  construction,	  rather	  than	  accepting	  it	  as	  real	  or	  self-­‐evident	  or	  in	  the	  nature	  of	  things.	  (Ibid.:	  1066)	  Dette	  fokus	  udbygger	  Scott	  i	  sit	  essay	  Deconstructing	  Equality-­‐versus-­‐Difference	  Or,	  the	  Uses	  of	  
Poststructuralist	  Theory	  for	  Feminism	  (1988).	  Her	  opstiller	  Scott	  fire	  analyseelementer,	  som	  kan	  danne	  udgangspunktet	  for	  en	  historisk	  analyse	  af	  køn:	  sprog,	  diskurs,	  dikotomier	  og	  dekonstruktion.	  Scott	  udbygger	  her	  sin	  forståelse	  af	  sprog	  som:	  	  (…)	  any	  system	  –	  strictly	  verbal	  or	  other	  –	  through	  which	  meaning	  is	  constructed	  and	  cultural	  practices	  organized	  and	  by	  which,	  accordingly,	  people	  represent	  and	  understand	  their	  world,	  including	  who	  they	  are	  and	  how	  they	  relate	  to	  others.	  (Scott	  1988:	  34)	  	  Praktisk	  kan	  man	  i	  analysen	  spørge	  til	  hvordan	  opfattelse	  og	  mening	  ændres,	  og	  hvordan	  nogle	  opfattelser	  eksempelvis	  opnår	  normativitet	  mens	  andre	  mister	  den.	  (Ibid.:	  35)	  Ud	  fra	  dette	  kan	  man	  undersøge	  de	  binære	  modsætningspar,	  eller	  dikotomier,	  som	  hænger	  sammen	  med	  køn.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  være	  mand/kvinde,	  feminin/maskulin	  og	  natur/kultur.	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Ydermere	  kan	  man	  se	  på	  skiftende	  opfattelser	  af	  kønnene	  som	  forskellige	  eller	  lige.	  Netop	  begrebet	  om	  forskellighed	  er	  vigtigt	  i	  en	  analyse	  af	  køn.	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  mener	  Scott,	  at	  mening	  skabes	  ud	  fra	  en	  negation	  eller	  en	  antitese.	  Man	  er	  nødt	  til	  at	  forstå	  hvad	  et	  begreb	  er	  det	  modsatte	  af,	  for	  at	  forstå	  meningen	  med	  begrebet:	  ”Thus,	  any	  unitary	  concept	  in	  fact	  contains	  repressed	  or	  negated	  material;	  it	  is	  established	  in	  explicit	  opposition	  to	  another	  term.”	  (Ibid.:	  37)	  Mening,	  forståelser	  og	  begreber	  er	  altså	  internt	  afhængige	  af	  deres	  modsætning.	  Et	  begreb	  får	  eksempelvis	  kun	  betydning	  ved	  at	  adskille	  sig	  fra	  noget,	  som	  det	  ikke	  er.	  Scott	  påpeger	  desuden,	  at	  begrebspar	  altid	  er	  hierarkisk	  opbygget	  med	  det	  ene	  begreb	  som	  primært	  og	  dominant,	  og	  det	  andet	  som	  underordnet	  og	  svagere.	  Selvom	  det	  ene	  begreb	  er	  dominant,	  kan	  det	  dog	  stadig	  kun	  forstås	  i	  forhold	  til	  dets	  modsætning.	  (Ibid.:	  37)	  Når	  vi	  i	  analysen	  eksempelvis	  ser	  på,	  hvordan	  kvinden	  konstitueres	  som	  medborger,	  er	  det	  derfor	  samtidig	  vigtigt	  at	  se	  på,	  hvad	  hun	  stilles	  i	  modsætning	  til,	  og	  hvordan	  det	  hierarkiske	  forhold	  kommer	  til	  udtryk.	  Brugen	  af	  dikotomier	  i	  en	  diskussion	  er	  et	  eksempel	  på	  dette.	  Hvis	  dikotomierne	  forstås	  som	  naturgivne/normative,	  vil	  det	  hierarkiske	  modsætningsforhold,	  som	  ligger	  i	  dikotomien,	  konstituere	  grundlaget	  for	  diskussionen.	  (Ibid.:	  37)	  	  	  
Carol	  Pateman	  Carol	  Pateman	  arbejder,	  ligesom	  Scott,	  også	  med	  dikotomier	  i	  forhold	  til	  køn.	  Pateman	  påpeger	  i	  essayet	  Feminist	  Critiques	  of	  the	  Public/Private	  Dichotomy,	  at	  dikotomien	  offentlig/privat	  er	  et	  af	  de	  centrale	  omdrejningspunkter	  i	  de	  sidste	  to	  århundreders	  feminisme.	  (Pateman	  1989:	  118)	  Dikotomien,	  som	  har	  oprindelse	  i	  liberalistisk	  teori,	  beror	  på	  en	  opfattelse	  af	  det	  offentlige	  og	  det	  private	  som	  adskilte	  sfærer,	  hvor	  de	  herskende	  principper	  inden	  for	  hvert	  af	  de	  to	  områder	  fungerer	  afhængigt	  af	  hinanden.	  (Ibid.:	  119)	  Mens	  nogle	  feminister	  mener,	  at	  dikotomien	  er	  universel	  og	  tidsløs,	  har	  den	  dog	  også	  været	  genstand	  for	  megen	  feministisk	  kritik.	  (Ibid.:	  118)	  	  Ifølge	  Pateman	  er	  forholdet	  mellem	  netop	  feminisme	  og	  liberalisme	  tæt,	  men	  meget	  komplekst.	  For	  begge	  retninger	  er	  individualisme	  grundlæggende.	  Dette	  indebærer	  et	  syn	  på	  individer	  som	  frie,	  lige	  og	  uafhængige	  af	  traditionelle,	  hierarkiske	  bånd.	  På	  trods	  af	  ligheden,	  har	  tilhængere	  af	  de	  to	  retninger	  gennem	  de	  sidste	  århundreder	  ofte	  været	  modstandere.	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Uenigheden	  kredser	  især	  om	  opdelingen	  i	  det	  offentlige	  og	  det	  private,	  hvor	  feminister	  og	  liberale	  er	  uenige	  om	  hvor	  grænsen	  skal	  trækkes,	  eller	  hvorvidt	  den	  overhovedet	  skal	  trækkes.	  (Ibid.)	  Kritikere	  af	  dikotomien	  påpeger	  blandt	  andet,	  at	  synet	  på	  en	  opdeling	  i	  to	  adskilte	  sfærer	  slører	  underkastelsen	  af	  kvinder:	  ”(…)	  the	  dichotomy	  between	  the	  private	  and	  the	  public	  obscures	  the	  subjection	  of	  women	  to	  men	  within	  an	  apparently	  universal,	  egalitarian	  and	  individualist	  order.”	  (Ibid.:	  120)	  Ifølge	  Pateman	  er	  det	  især	  de	  nyere	  generationer	  af	  feminister,	  som	  har	  sat	  spørgsmålstegn	  ved	  opdelingen	  i	  de	  to	  sfærer,	  mens	  størstedelen	  af	  feministerne	  i	  det	  19.	  århundrede	  accepterede	  denne	  opfattelse.	  (Ibid.:	  118)	  At	  den	  tidligere	  generation	  af	  feminister	  accepterede	  denne	  opdeling,	  beroede	  på	  en	  opfattelse	  af	  sfærerne	  som	  adskilte,	  men	  lige	  vigtige	  og	  værdifulde.	  Denne	  opfattelse,	  påpeger	  Pateman,	  kommer	  i	  dag	  ofte	  til	  syne	  hos	  anti-­‐feminister.	  Grundlæggende	  for	  opfattelsen	  er	  en	  overbevisning	  om,	  at	  kvinden	  i	  sin	  natur	  er	  underlagt	  manden,	  og	  hører	  hjemme	  i	  den	  private	  sfære,	  mens	  manden	  hører	  til	  og	  er	  overhovedet	  i	  begge	  sfærer.	  (Ibid.:	  120)	  Grundlaget	  for	  den	  liberalistiske	  opdeling	  i	  det	  offentlige	  og	  det	  private	  kan	  ifølge	  Pateman	  findes	  i	  filosof	  John	  Locke’s19	  Second	  Treatise.	  (Ibid.)	  Lockes	  opdeling	  er	  baseret	  på	  opfattelsen	  af,	  at	  den	  naturlige	  forskel	  på	  kvinder	  og	  mænd	  retfærdiggør	  kvindens	  underkastelse:	  ”He	  explicitly	  agrees	  with	  Filmer	  that	  a	  wife’s	  subordination	  to	  her	  husband	  has	  a	  ’Foundation	  in	  Nature’	  and	  that	  the	  husband’s	  will	  must	  prevail	  in	  the	  household	  as	  he	  is	  naturally	  ’the	  abler	  and	  the	  stronger.’”	  (Ibid.:	  121)	  For	  at	  retfærdiggøre	  kvindens	  underkastelse	  kan	  hun	  ikke	  regnes	  som	  et	  individ,	  hvis	  frihed	  og	  lighed	  netop	  er	  omdrejningspunktet	  i	  liberalismen:	  	  (…)	  a	  natural	  subordinate	  cannot	  at	  the	  same	  time	  be	  free	  and	  equal.	  Thus	  women	  (wives)	  are	  excluded	  from	  the	  status	  of	  ’individuals’	  and	  so	  from	  participating	  in	  the	  public	  world	  of	  equality,	  consent	  and	  convention.	  (Ibid.)	  At	  kvinder	  således	  fratages	  status	  som	  individer,	  retfærdiggør	  dermed	  mænds	  overlegenhed	  og	  tildeling	  af	  rettigheder,	  som	  kvinder	  ikke	  har.	  Som	  det	  fremgår	  af	  citatet	  fra	  Locke’s	  værk,	  hænger	  opdelingen	  i	  de	  to	  sfærer	  sammen	  med	  en	  anden	  dikotomi,	  nemlig	  natur/kultur.	  Ifølge	  denne	  er	  kvinden	  i	  kraft	  af	  sin	  fødedygtighed	  
                                                19	  John	  Locke	  (1632-­‐1704).	  Engelsk	  filosof	  og	  læge,	  Locke	  blev	  uddannet	  og	  senere	  ansat	  ved	  universitetet	  i	  Oxford	  indtil	  han	  i	  1684	  blev	  afskediget	  pga.	  politiske	  uenigheder.	  (denstoredanske/Locke)	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uløseligt	  forbundet	  til	  den	  hjemlige,	  private	  sfære.	  Pateman	  understreger,	  at	  synet	  på	  kvinden	  som	  forbundet	  til	  naturen	  medvirker	  til	  at	  opretholde	  gamle	  traditioner	  og	  er	  en	  af	  de	  ældste	  og	  mest	  sejlivede	  opfattelser	  af	  kønnene.	  (Ibid.:	  124)	  Antropologisk	  feminisme	  er	  en	  af	  de	  retninger,	  som	  har	  denne	  dikotomi	  som	  omdrejningspunkt.	  Inden	  for	  denne	  forklares	  kvindens	  underkastelse	  ud	  fra	  opfattelsen	  af,	  at	  mennesket	  altid	  vil	  forsøge	  at	  transcendere	  og	  kultivere	  det	  naturlige.	  Kvinden	  er	  i	  kraft	  af	  sin	  fødedygtighed	  knyttet	  tættere	  til	  det	  naturlige,	  mens	  manden	  står	  for	  det	  skabende,	  kultiverende,	  og	  dermed	  befinder	  sig	  på	  et	  højere	  stadie.	  (Ibid.:	  125)	  Pateman	  tilslutter	  sig	  ikke	  denne	  retning,	  men	  advokerer	  i	  stedet	  for	  anvendelse	  af:	  	   (…)	  a	  feminist	  theoretical	  perspective	  that	  takes	  account	  of	  the	  social	  relationships	  between	  women	  and	  men	  in	  historically	  specific	  structures	  of	  domination	  and	  subordination;	  and,	  it	  might	  be	  added,	  within	  the	  context	  of	  specific	  interpretations	  of	  the	  ‘public’	  and	  ‘private’.	  (Ibid.:	  126)	  Et	  af	  de	  områder	  et	  sådant	  perspektiv	  kan	  anvendes	  på,	  er	  kampen	  for	  kvindelig	  stemmeret,	  som,	  ifølge	  Pateman,	  er	  et	  af	  de	  vigtigste	  eksempler	  på	  en	  udfordring	  af	  dikotomien	  offentlig/privat.	  (Ibid.)	  Som	  tidligere	  nævnt,	  mente	  hovedparten	  af	  de	  tidligste	  feminister,	  at	  mænd	  og	  kvinder	  naturligt	  indtog	  forskellige	  positioner	  i	  det	  sociale	  liv.	  Disse	  positioner	  var	  adskilte,	  men	  ligeværdige	  og	  komplementerede	  hinanden.	  Denne	  opfattelse	  betød,	  at	  også	  valgret	  for	  kvinder	  og	  mænd	  sås	  som	  to	  forskellige	  ting.	  Kvinder	  kunne	  spille	  en	  rolle	  i	  statslige	  anliggender,	  men	  rollen	  var	  anderledes	  end	  mænds,	  og	  sås	  som	  en	  form	  for	  udvidelse	  af	  de	  opgaver	  kvinden	  allerede	  varetog	  i	  den	  hjemlige,	  private	  sfære.	  Pateman	  inddrager	  et	  citat	  fra	  anti-­‐feministen	  Ruskin20	  for	  at	  illustrere	  dette:	  The	  man’s	  duty,	  as	  a	  member	  of	  the	  commonwealth,	  is	  to	  assist	  in	  the	  maintenance,	  in	  the	  advance,	  in	  the	  defence	  of	  the	  state.	  The	  woman’s	  duty,	  as	  a	  member	  of	  the	  commonwealth,	  is	  to	  assist	  in	  the	  ordering,	  in	  the	  comforting,	  and	  in	  the	  beautiful	  adornment	  of	  the	  state.	  (Ibid.:	  127)	  Ifølge	  Pateman	  accepterede	  langt	  størstedelen	  af	  den	  første	  generation	  af	  feminister	  således	  opdelingen	  i	  en	  offentlig	  og	  privat	  sfære.	  Denne	  opfattelse	  havde	  oprindelse	  i	  en	  anden	  
                                                20	  John	  Ruskin	  (1819-­‐1900).	  Engelsk	  kritiker	  af	  kunst,	  arkitektur	  og	  samfund.	  Ruskin	  startede	  som	  kunstkritiker	  men	  fra	  ca.	  1860’erne	  gik	  han	  over	  til	  at	  beskæftige	  sig	  med	  hovedsagelig	  økonomi	  og	  samfundsspørgsmål.	  (storenorskeleksikon/Ruskin)	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dikotomi,	  kultur/natur,	  hvilket	  indebar	  et	  syn	  på	  kvinder	  og	  mænd	  som	  væsensforskellige.	  Dette	  kom	  også	  til	  udtryk	  i	  feministernes	  mærkesager,	  herunder	  kampen	  for	  kvindelig	  valgret,	  hvor	  argumenterne	  både	  udfordrede	  dikotomierne,	  men	  på	  sin	  vis	  også	  understøttede	  dem.	  	  
	  
Opsamling	  	  Ved	  brug	  af	  Scott	  og	  Patemans	  perspektiver,	  vil	  vi	  i	  analysen	  undersøge,	  hvorledes	  de	  kønsdikotomier,	  som	  står	  centralt	  hos	  begge	  teoretikere,	  er	  til	  stede	  i	  kildematerialet.	  Da	  Dansk	  Kvindesamfund	  som	  udgangspunkt	  er	  kønnet,	  og	  har	  (kvinde)kønnet	  som	  legitimationsgrundlag,	  vil	  den	  overordnede	  dikotomi	  vi	  fokuserer	  på	  være	  kvinde/mand.	  Som	  underdikotomier,	  altså	  dikotomier	  som	  ligeledes	  opfattes	  som	  tilhørende	  henholdsvis	  det	  kvindelige	  og	  det	  mandlige,	  vil	  vi	  se	  på	  dikotomierne	  natur/kultur	  og	  privat/offentlig.	  Ud	  over	  at	  undersøge	  hvordan	  dikotomierne,	  og	  dermed	  forskellige	  opfattelser	  af	  køn,	  er	  til	  stede	  i	  kilderne,	  vil	  vi	  også	  diskutere	  hvorvidt	  de	  betragtes	  som	  naturlige/normative	  kategorier	  og	  om	  der	  eventuelt	  sker	  et	  skred	  i	  denne	  opfattelse	  af	  dem	  som	  naturlige.	  	  
Historisk	  kontekst	  
 
Perioden	  1849-­‐1915	  I	  følgende	  afsnit	  skabes	  et	  kort	  overblik	  over	  de	  danske	  kvinders	  gradvise	  opnåelse	  af	  politisk	  medborgerskab	  i	  perioden	  fra	  indførelsen	  af	  Junigrundloven	  af	  1849	  til	  opnåelsen	  af	  kvindelig	  valgret	  i	  1915.	  Da	  Frederik	  7.	  underskrev	  Danmarks	  Riges	  Grundlov	  af	  5.	  juni	  1849,	  blev	  det	  første	  skridt	  på	  vejen	  mod	  et	  demokratisk	  Danmark	  lagt.	  Med	  indførelse	  af	  Junigrundloven	  placeredes	  den	  lovgivende	  magt	  i	  Rigsdagens21	  to	  kamre,	  Folketinget22	  og	  Landstinget23.	  (Busck	  &	  Poulsen	  
                                                21	  Rigsdagen:	  Danmarks	  parlament	  (1849-­‐1953).	  Rigsdagen	  bestod	  af	  et	  tokammersystem,	  Landstinget,	  førstekammeret,	  og	  Folketinget,	  andetkammeret.	  (denstoredanske.dk/Rigsdagen)	  22	  Folketinget	  var	  andet	  kammer	  i	  Rigsdagen	  1849-­‐1953	  og	  har	  siden	  Landstingets	  afskaffelse	  i	  1953	  været	  den	  regerende	  og	  lovgivende	  instans	  i	  Danmark.	  Siden	  Systemskiftet	  1901	  har	  Folketingets	  sammensætning	  været	  afgørende	  for	  regeringsdannelsen.	  Det	  fremgår	  nu	  af	  Grundloven	  af	  1953,	  at	  ingen	  regering	  kan	  dannes	  mod	  et	  folketingsflertals	  udtalte	  ønske.	  (denstoredanske.dk/Folketinget)	  23	  Landstinget	  var	  førstekammer	  i	  Rigsdagen	  1849-­‐1953.	  Det	  var	  samme	  vælgerkorps	  der	  stemte	  til	  bade	  Folketing	  og	  Landsting,	  men	  valget	  til	  Landstinget	  var	  indirekte	  og	  stillede	  større	  krav	  til	  valgbarheden,	  eksempelvis	  en	  vis	  indtægt.	  Med	  Grundloven	  af	  1866	  fik	  Landstinget	  en	  delvis	  aristokratisk	  karakter	  pga.	  valgregler,	  der	  begunstigede	  de	  store	  jordbesiddere,	  og	  som	  følge	  af	  indførelsen	  af	  12	  kongevalgte	  landstingsmænd.	  I	  1953	  afskaffedes	  Landstinget.	  Til	  gengæld	  indførtes	  muligheden,	  at	  1/3	  af	  Folketingets	  medlemmer	  kunne	  kræve	  et	  vedtaget	  lovforslag	  sendt	  til	  endelig	  afgørelse	  ved	  en	  folkeafstemning.	  (denstoredanske.dk/Landstinget)	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2011:	  238)	  Junigrundloven	  gav	  dog	  kun	  en	  begrænset	  del	  af	  befolkningen	  ret	  til	  medbestemmelse.	  Vælgerskaren	  kom	  til	  at	  bestå	  af	  ustraffede	  gifte	  mænd	  med	  egen	  disk	  og	  dug	  og	  som	  var	  fyldt	  30	  år	  –	  altså	  mænd	  der	  havde	  en	  betydelig	  indkomst	  og	  ikke	  var	  ansat	  i	  tjeneste.	  Kvinder	  og	  tyende	  blev	  altså	  ikke	  tildelt	  valgret,	  da	  man	  mente,	  at	  disse	  ville	  være	  for	  påvirkelige.	  Kvinder	  af	  deres	  mænd	  og	  tyende	  af	  deres	  herre.	  Argumentet	  var,	  at	  de	  blot	  ville	  komme	  til	  at	  fungere	  som	  stemmekvæg.	  (Larsen	  2010:	  85)	  Som	  Gyrithe	  Lemche	  udtaler	  i	  sin	  tale	  på	  Skamlingsbanken24	  i	  1912	  var	  det	  med	  Grundloven	  af	  1849,	  at	  kvinder	  blev	  officielt	  ’uligestillede’	  med	  mændene:	  ”(…)	  Thi	  Grundloven	  af	  1849,	  den	  betød	  ikke	  som	  folk	  i	  almindelighed	  mener	  Enevældens	  afskaffelse,	  men	  den	  betød	  kun	  Enevældens	  overførelse	  til	  Mændene.’’	  (Ibid.:12)	  Det	  var	  denne	  væsentlige	  ændring	  i	  forholdet	  på	  mænd	  og	  kvinders	  vilkår	  der	  satte	  gang	  i	  bevægelsen	  for	  kvinders	  rettigheder.	  (Ibid.)	  I	  international	  sammenhæng	  sås	  meget	  tidligere	  reaktioner	  på	  udeladelsen	  af	  kvinder	  i	  officielle	  erklæringer	  og	  love.	  Allerede	  i	  1791	  skrev	  franskmanden	  Olympe	  de	  Gouges25	  et	  modsvar,	  Déclaration	  des	  droits	  de	  la	  femme	  et	  de	  la	  citoyenne,	  til	  den	  franske	  menneskerettighedserklæring.	  Dette	  regnes	  for	  at	  være	  et	  af	  de	  første	  anslag	  til	  den	  internationale	  kvindebevægelse.	  I	  erklæringen	  tilføjede	  de	  Gouges	  ordene	  og	  kvinder	  hver	  gang	  ordet	  mænd	  nævntes	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  udeladelsen	  af	  kvinder	  i	  den	  oprindelige	  menneskerettighedserklæring.	  (Ibid.:	  34-­‐36)	  De	  Gouges’	  omskrivning	  fungerede	  i	  mange	  år	  efter	  som	  inspiration	  for	  kvindebevægelsen,	  blandt	  andet	  den	  amerikanske,	  som	  i	  1848	  omskrev	  den	  amerikanske	  uafhængighedserklæring	  efter	  samme	  model.	  (kvinfo.dk/valgret)	  I	  Danmark	  kom	  en	  af	  de	  første	  offentlige	  kritikker	  af	  manglende	  kvinderettigheder	  fra	  den	  18-­‐årige	  Mathilde	  Fibiger26.	  Fibiger	  skildrede	  i	  romanen	  Clara	  Raphael	  fra	  1851,	  hvorledes	  den	  unge	  Clara	  følte	  sig	  fanget	  mellem	  ønsket	  om	  at	  være	  en	  frit	  tænkende	  og	  individuel	  kvinde,	  og	  de	  bånd	  som	  den	  eksisterende	  kvinderolle	  lagde	  på	  hende.	  Romanen	  blev	  i	  første	  omgang	  udgivet	  af	  dramatikeren	  Johan	  Ludvig	  Heiberg27,	  men	  modtog	  senere	  voldsom	  kritik,	  hvilket	  medførte,	  at	  Fibiger	  udstødtes	  af	  det	  finere	  selskab.	  Fibiger	  fik	  dog	  ansporet	  en	  debat,	  og	  romanen	  blev	  senere	  et	  anerkendt	  og	  brugt	  værk	  i	  den	  danske	  kvindesagsbevægelse.	  (Larsen	  
                                                24	  Høj	  i	  nærheden	  af	  Kolding,	  som	  i	  1840’erne	  var	  en	  vigtig	  platform	  for	  talere	  i	  kampen	  for	  den	  frie	  forfatning.	  (Larsen	  2010:11)	  	  25	  Olympe	  de	  Gouges	  (1745-­‐1793).	  Døbt	  Marie	  Gouze.	  Skuespilforfatter	  og	  en	  af	  de	  medvirkede	  til	  at	  advokere	  for	  Den	  Franske	  Revolution.	  Var	  samtidig	  var	  fortaler	  og	  kæmpede	  for	  de	  franske	  kvinders	  rettigheder.	  (denstoredanske.dk/Olympe	  de	  Gouges) 26	  Mathilde	  Fibiger	  (1830-­‐1872).	  Officersdatter	  som	  arbejdede	  som	  guvernante	  på	  Lolland.	  Efter	  sin	  tidlige	  død	  i	  1872	  fik	  hun	  en	  fornyet	  ophøjelse	  ved	  at	  D.K.	  anerkendte	  hendes	  værker	  som	  kvindesagens	  tidligste	  inspiration.	  (kvinfo.dk/Mathilde	  Fibiger)	  	  27	  Johan	  Ludvig	  Heiberg	  (1791-­‐1860).	  Dansk	  forfatter	  og	  dramatiker.	  (denstoredanske.dk/Johan	  Ludvig	  Heiberg)	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2010:	  95)	  I	  årene	  efter	  den	  såkaldte	  Clara	  Raphael-­‐fejde,	  som	  Fibigers	  bog	  satte	  i	  gang,	  tildeltes	  danske	  kvinder	  gradvist	  flere	  rettigheder.	  	  Med	  indførelsen	  af	  Junigrundloven	  af	  1849	  fulgte	  også	  løftet	  om	  ophævelse	  af	  alle	  indskrænkninger	  i	  den	  frie	  og	  lige	  adgang	  til	  erhverv.	  Løftet	  blev	  indfriet	  i	  1857	  med	  Næringsloven,	  der	  gav	  alle	  ustraffede,	  selvforsørgende	  og	  fuldmyndige	  mænd	  med	  dansk	  indfødsret,	  ret	  til	  at	  nære	  sig	  med	  hvad	  de	  ville.	  (Larsen	  2010:	  108-­‐109	  og	  Busck	  &	  Poulsen	  2011:	  208-­‐209)	  I	  1860	  udvidedes	  loven	  til	  også	  at	  omfatte	  ugifte	  kvinder,	  der	  var	  fyldt	  25	  år.	  Samtidig	  indførtes	  lige	  arveret	  for	  begge	  køn.	  (Larsen	  2010:	  112)	  I	  1859	  havde	  man	  desuden	  indført	  en	  statslig	  lærerindeuddannelse,	  som	  var	  kompetencegivende	  til	  undervisning	  på	  offentlige	  og	  ikke	  kun	  private	  skoler.	  Her	  uddannedes	  de	  første	  lærerinder	  i	  1860	  og	  efter	  fem	  år	  havde	  Danmark	  en	  stab	  på	  43	  eksaminerede	  lærerinder.	  Da	  det	  blev	  almindeligt	  med	  kvindelige	  lærerinder,	  sås	  det	  også	  som	  nødvendigt	  at	  se	  på	  lovgivningen	  omkring	  lønninger.	  En	  lærerløn	  var	  tidligere	  baseret	  på,	  om	  den	  ansatte	  var	  enlig	  eller	  havde	  en	  familie	  at	  forsørge.	  Da	  kvinder	  kun	  kunne	  være	  lærerinder	  så	  længe	  de	  var	  ugifte,	  blev	  der	  derfor	  indført	  et	  specielt	  løntrin	  for	  kvindelige	  lærere,	  hvor	  lønniveauet	  var	  markant	  ringere	  end	  for	  deres	  mandlige	  kollegaer.	  Også	  i	  det	  statslige	  telegrafvæsen	  begyndte	  man	  at	  ansætte	  kvinder.	  En	  af	  de	  første	  var	  den	  ovenfor	  nævnte	  Fibiger,	  som	  i	  1863	  blev	  den	  første	  telegrafistinde	  i	  Danmark.	  (Larsen	  2010:	  128,133)	  	  I	  1871	  stiftedes	  den	  første	  danske	  kvindesagsorganisation	  Dansk	  Kvindesamfund	  af	  ægteparret	  Mathilde28	  og	  Fredrik	  Bajer.	  Organisationen	  arbejdede	  for	  at	  forbedre	  kvinders	  vilkår	  på	  adskillige	  områder,	  hvilket	  vil	  blive	  beskrevet	  nærmere	  i	  projektets	  følgende	  afsnit.	  Områderne	  talte	  blandt	  andet	  uddannelse	  og	  ægteskab,	  og	  i	  de	  følgende	  år	  opnåedes	  ændringer	  på	  disse.	  I	  1875	  blev	  det	  muligt	  for	  danske	  kvinder	  at	  tage	  studentereksamen	  og	  i	  1876	  ændredes	  ægteskabslovgivningen	  således,	  at	  gifte	  kvinder	  fik	  råderet	  over	  egen	  formue	  og	  indtjening.	  Hermed	  var	  en	  større	  ægteskabelig	  ligestilling	  opnået,	  hvilket	  i	  samme	  periode	  også	  gjorde	  sig	  gældende	  andre	  steder	  i	  verden.	  På	  trods	  af	  den	  større	  ligestilling	  ansås	  manden	  dog	  stadig	  som	  familiens	  overhoved	  og	  repræsentant	  i	  det	  offentlige.	  (Ibid.:	  146-­‐147)	  	  Et	  af	  de	  områder	  som	  også	  diskuteredes	  i	  D.K.	  var	  kvindelig	  valgret,	  hvilket	  ligeledes	  vil	  blive	  beskrevet	  nærmere	  i	  følgende	  afsnit.	  Som	  led	  i	  diskussionen	  om	  kvinders	  politiske	  stilling	  i	  
                                                28Pauline	  Mathilde	  Theodora	  Bajer	  (1840-­‐1934).	  Kvindesagsforkæmper.	  Gift	  med	  Fredrik	  Bajer,	  ægteparret	  stiftede	  i	  1871	  Dansk	  Kvindesamfund.	  I	  1885	  forlod	  hun	  organisationen	  og	  stiftede	  den	  mere	  radikale	  forening	  Kvindelig	  Fremskridtsforening,	  som	  både	  havde	  kvindefrigørelse	  og	  Fredssagen	  på	  programmet.	  (kvinfo.dk/Mathilde	  Bajer)	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det	  danske	  samfund	  fremsatte	  Fredrik	  Bajer	  i	  1886	  et	  lovforslag	  om	  kommunal	  valgret	  for	  kvinder	  til	  Københavns	  Borgerrepræsentation.	  Dette	  blev	  starten	  på	  en	  lang	  periode,	  hvor	  Venstre	  og	  Socialdemokratiet	  stillede	  forslag	  om	  kvinders	  kommunale	  valgret.	  Forslagene	  blev	  vedtaget	  gang	  på	  gang	  i	  Folketinget,	  men	  blev	  lige	  så	  hurtigt	  afvist	  i	  Rigsdagen,	  der	  var	  domineret	  af	  konservative	  mænd.	  (danmarkshistorien.dk/kvindelig	  valgret)	  Med	  Systemskiftet29	  i	  1901	  fik	  Danmark	  sin	  første	  venstreregering.	  Dette	  blev	  den	  første	  regering	  i	  30	  år	  som	  udgik	  af	  flertallet	  i	  Folketinget.	  (Busck	  &	  Poulsen	  2011:	  295)	  Til	  trods	  for	  venstreregeringens	  indtog	  lod	  opbakningen	  til	  den	  kvindelige	  valgret	  vente	  på	  sig.	  Kvindesagen	  vandt	  dog	  i	  de	  efterfølgende	  år	  flere	  små	  sejre	  på	  vejen	  mod	  politisk	  ligestilling.	  I	  1903	  realiserede	  kirkeminister	  J.C.	  Christensen30	  de	  50	  år	  gamle	  planer,	  noteret	  i	  Junigrundloven	  af	  1849,	  om	  almindelig	  valgret	  til	  menighedsrådene.	  Dette	  betød,	  at	  både	  mænd	  og	  kvinder	  der	  var	  fyldt	  25	  år	  fik	  valgret	  og	  var	  valgbare	  til	  alle	  kirkesogns	  menighedsråd.	  I	  1905	  fik	  kvinder	  desuden	  valgret	  til	  værgeråd	  og	  i	  1907	  til	  hjælpekassen31.	  (Larsen	  2010:	  172)	  	  I	  1908	  lykkedes	  det	  de	  danske	  kvinder	  at	  opnå	  kommunal	  valgret	  og	  året	  efter	  kunne	  de	  for	  første	  gang	  anvende	  denne.	  Kvinder	  opnåede	  ved	  valget	  127	  pladser	  i	  kommunerne,	  hvilket	  svarede	  til	  ca.	  1.3	  procent	  af	  det	  samlede	  antal	  pladser.	  Herefter	  gik	  kampen	  for	  kvindelig	  valgret	  til	  Rigsdagen	  for	  alvor	  i	  gang.	  (kristeligdagblad.dk/valgret)	  Seks	  år	  senere	  den	  5.	  juni	  1915	  blev	  valgretten	  en	  realitet.	  Med	  Christian	  10.’s32	  underskrivelse	  af	  den	  nye	  grundlov	  opnåede	  alle	  kvinder,	  gifte	  som	  ugifte,	  valgret	  og	  valgbarhed	  til	  Rigsdagen	  og	  Folketinget.	  Sejren	  fejredes	  med	  det	  kendte	  kvindeoptog	  fra	  Grønningen	  til	  Amalienborg.	  (kvinfo.dk/valgret)	  	  
Dansk	  Kvindesamfund	  	  Dette	  afsnit	  vil	  sætte	  den	  historiske	  ramme	  for	  Dansk	  Kvindesamfunds	  udviklingstræk	  i	  perioden	  1871-­‐1915.	  Der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  D.K.’s	  første	  år	  som	  interesseorganisation	  og	  udviklingen	  op	  igennem	  1880’erne.	  Dernæst	  vil	  der	  tages	  afsæt	  i	  perioden	  1894-­‐1910,	  hvor	  
                                                29	  Systemskiftet:	  Regeringsdannelse	  d.	  24.7.1901,	  hvorved	  det	  i	  praksis	  fastsattes,	  at	  kongen	  for	  eftertiden	  ikke	  kunne	  udnævne	  en	  regering,	  der	  havde	  et	  flertal	  i	  Folketinget	  imod	  sig.	  	  Systemskiftet	  var	  afslutningen	  på	  den	  30	  år	  lange	  forfatningskamp	  fra	  omkring	  1870	  mellem	  Folketingets	  flertal	  af	  Venstre	  og	  fra	  1884	  Socialdemokratiet,	  og	  Landstingets	  flertal	  af	  Højre.	  (denstoredanske.dk/Systemskiftet)	  30	  Jens	  Christian	  Christensen	  (1856-­‐1930).	  Dansk	  politiker.	  Stod	  bl.a.	  for	  en	  demokratisering	  af	  kirken	  og	  den	  store	  skolereform	  fra	  1903.	  (denstoredanske.dk/J.C	  Christensen)	  31	  Institution	  som	  kunne	  yde	  økonomisk	  hjælp	  under	  særlige	  omstændigheder.	  (denstoredanske.dk/hjælpekassen)	  32	  Christian	  Carl	  Frederik	  Albert	  Alexander	  Vilhelm	  (1870-­‐1947).	  Konge	  af	  Danmark	  (1912-­‐1947)	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Jutta	  Bojsen-­‐Møller33	  var	  formand	  for	  D.K.	  Til	  sidst	  vil	  der	  blive	  trukket	  lange	  linjer	  op	  til	  D.K.’s	  arbejde	  som	  kvindeorganisation	  i	  dag.	  	  
Comité	  local	  du	  Nord	  Scandinave	  blev	  grundlagt	  den	  24.	  februar	  1871.	  Ægteparret	  Fredrik	  og	  Matilde	  Bajer	  oprettede	  i	  fællesskab	  med	  lærerinderne	  Elisabeth	  Ouchterlony34	  og	  Tagea	  Johansen35	  samt	  journalisten	  Caroline	  Testman36	  komitéen	  som	  en	  pendant	  til	  den	  internationale	  kvindeorganisation	  i	  Schweiz	  Comité	  locale	  de	  l’association	  internationale	  des	  
Femmes.	  (danskkvindesamfund.dk/emancipation)	  Den	  nordiske	  komité	  i	  Danmark	  var	  grundlæggende	  inspireret	  af	  John	  Stuart	  Mills37	  tanker	  fra	  skriftet	  The	  Subjection	  of	  Women38,	  som	  George	  Brandes39	  i	  1871	  oversatte	  til	  dansk.	  Oversættelsen	  betød,	  at	  denne	  moderne	  kønsteori	  nu	  var	  tilgængelig	  i	  den	  danske	  offentlighed.	  (Larsen	  2010:	  143)	  Mathilde	  Bajer	  blev	  den	  første	  formand	  i	  komitéen	  i	  1871,	  men	  trådte	  tilbage	  ni	  måneder	  senere,	  da	  hun	  var	  gravid.	  En	  anden	  årsag	  til	  den	  korte	  tid	  på	  formandsposten	  var,	  at	  begge	  Bajere	  mødte	  modstand	  fra	  komitéens	  andre	  medlemmer,	  herunder	  blandt	  andet	  forfatteren	  Pauline	  Worm40,	  som	  ønskede	  en	  dansk	  organisation	  uden	  international	  tilknytning.	  (kvinfo.dk/Mathilde	  Bajer)	  Den	  15.	  december	  1871	  fik	  kvindesagsorganisationen	  navnet	  
Dansk	  Kvindesamfund,	  som	  fra	  da	  af	  kæmpede	  for	  kvindesagen,	  blandt	  andet	  igennem	  deres	  tidsskrift	  Kvinden	  og	  Samfundet,	  som	  oprettedes	  i	  1885.	  D.K.	  definerede	  sig	  som	  en	  bred	  tværpolitisk	  kvindesagsorganisation,	  som	  så	  det	  som	  deres	  opgave	  først	  og	  fremmest	  at	  varetage	  alle	  danske	  kvinders	  interesser,	  derfor	  ville	  foreningen	  ikke	  holde	  sig	  fast	  på	  for	  radikale	  politiske	  holdninger.	  (danmarkshistorien.dk/kvindesagsorganisationer)	  Den	  første	  formålsparagraf	  blev	  derfor	  bredt	  defineret,	  for	  at	  kunne	  favne	  alle	  danske	  kvinder:	  	  Dansk	  Kvindesamfunds	  Formaal	  er	  at	  hæve	  Kvinden	  i	  aandelig,	  sædelig	  og	  økonomiske	  henseende	  og	  saaledes	  tillige	  gøre	  hende	  til	  et	  selvstændigere	  og	  virksommere	  Medlem	  
                                                33	  Jutta	  Bojsen-­‐Møller	  var	  grundtvigiansk	  familie.	  Gift	  som	  19-­‐årig	  med	  præst	  Frederik	  Ditlev	  Møller.	  I	  30	  år	  var	  hun	  præstekone	  på	  landet,	  men	  blev	  som	  kun	  55-­‐årig	  enke.	  I	  tiden	  derefter	  fik	  hun	  et	  bredt	  virke,	  både	  som	  højskoleforstander	  i	  Sorø	  og	  senere	  hen	  på	  den	  grundtvigianske	  højskole	  i	  Rødkilde.	  I	  1894	  blev	  hun	  valgt	  til	  formandsposten	  i	  D.K.	  hvor	  hun	  sad	  indtil	  1910.	  Hendes	  formandsperiode	  blev	  den	  mest	  afgørende	  for	  organisationens	  udvikling,	  da	  den	  landsdækkende.	  Bojsen-­‐Møller	  fik	  senere	  hen	  tildelt	  kælenavnet	  ”Mor	  Jutta”,	  da	  hun	  blev	  D.K.’s	  første	  rigtige	  lederskikkelse	  med	  bred	  folkelig	  appel.	  (kvinfo.dk/Jutta	  Bojsen)	  34	  Marie	  Elisabeth	  Charlotte	  Ouchterlony	  (1842-­‐1890).	  Skolebestyrer	  og	  kvindesagsforkæmper.	  (kvinfo.dk/Elisabeth	  Ouchterlony)	  35	  Tagea	  Dorothea	  Johansen	  (1840-­‐?)	  .	  Lærerinde	  og	  kvindesagsforkæmper	  fra	  Mariager.	  Medstifter	  af	  Dansk	  Kvindesamfund.	  (geni.com/Tagea	  Johansen)	  36	  Caroline	  Sophie	  Testman	  (1839-­‐1919).	  Forstander	  og	  kvindesagsforkæmper,	  medstifter	  af	  Dansk	  Kvindesamfund.	  (kvinfo.dk/Caroline	  Testman)	  37	  John	  Stuart	  Mill	  (1806-­‐1873).	  Britisk	  filosof	  og	  økonom.	  (denstoredanske.dk/John	  Stuart	  Mill)	  38	  The	  Subjection	  of	  Women,	  udgivet	  1869	  af	  John	  Stuart	  Mills.	  Skriftet	  er	  en	  afhandling	  om	  Mills	  og	  Harriet	  Taylors	  fælles	  udviklede	  kønsteori.	  (Larsen	  2010:	  56)	  39	  Georg	  Morris	  Cohen	  Brandes	  (1842-­‐1927).	  Dansk	  kritiker	  og	  litteraturforsker.	  (denstoredanske.dk/Georg	  Brandes)	  40	  Pauline	  Frederikke	  Worm	  1825-­‐1883	  ved	  Hyllested	  v.	  Randers.	  Forfatter	  og	  kvindesagsforkæmper.	  (kvinfo.dk/Pauline	  Worm)	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af	  Familie	  og	  Stat	  navnlig	  ved	  at	  aabne	  hende	  Adgang	  til	  Selverhverv.	  (kvinfo.dk/formålsparagraf)	  	  Det	  var	  karakteristisk	  for	  D.K.’s	  første	  år,	  at	  de	  satte	  fokus	  på	  kvindernes	  uddannelses–	  og	  erhvervsmuligheder	  i	  det	  offentlige,	  da	  det	  var	  her	  de	  kunne	  yde	  mest	  indflydelse.	  I	  forhold	  til	  først	  kvindernes	  kommunale	  valgret	  og	  senere	  politiske	  valgret,	  tøvede	  mange	  af	  D.K.’s	  både	  mandlige	  og	  kvindelige	  medlemmer	  i	  den	  første	  periode	  med	  at	  sætte	  den	  på	  formålsparagraffen	  –	  dette	  skete	  først	  i	  1906.	  Det	  var	  især	  den	  sidste	  del	  af	  formålsparagraffen	  ”aabne	  hende	  Adgang	  til	  Selverhverv”,	  hvor	  D.K.	  kom	  til	  at	  gøre	  sig	  mest	  gældende.	  I	  1872	  åbnede	  D.K.	  Handelsskolen	  for	  Kvinder	  og	  to	  år	  efter	  i	  1874	  Søndagsskolen	  for	  
Kvinder,	  som	  også	  var	  for	  den	  arbejdende	  og	  tjenende	  klasse.	  	  (danmarkshistorien.dk/dansk	  kvindesamfund)	  Den	  sidste	  del	  af	  1870’erne	  arbejdede	  D.K.’s	  Severine	  Casse41	  i	  fællesskab	  med	  Fredrik	  Bajer	  om	  gifte	  kvinders	  råderet	  over	  egne	  formue.	  I	  1876	  gjorde	  Bajer	  sin	  ligestillingsdebut	  på	  tinget	  ved	  at	  stille	  justitsminister	  J.	  Nellemann42	  dette	  spørgsmål:	  ”Agter	  Justitsministeren	  at	  forelægge	  eller	  forberede	  et	  Lovforslag,	  hvorved	  den	  gifte	  Kvindes	  Formueraadighed	  udvides?”	  (Larsen	  2010:	  146)	  Den	  Bajerske	  Lov	  blev	  først	  vedtaget	  fire	  år	  senere	  i	  1880	  i	  Rigsdagen.	  I	  1880’erne	  fremsendte	  D.K.	  adskillige	  andragender	  til	  Rigsdagen,	  blandt	  andet	  angående	  en	  skærpet	  retspraksis	  over	  for	  ægtemænd	  som	  begik	  hustruvold,	  samt	  de	  talrige	  adresseindsamlinger	  opfordrende	  til	  kvinders	  kommunale	  valgret.	  (kvinfo.dk/Severine	  Casse)	  I	  1886	  fremsatte	  Bajer	  for	  første	  gang	  forslaget	  om	  kommunal	  kvindevalgret	  i	  Rigsdagen.	  Han	  begrundede	  fremsættelsen	  af	  forslaget	  med:	  ”(…)	  at	  regeringen	  i	  1882	  –	  fire	  år	  tideligere!	  –	  havde	  accepteret	  det	  islandske	  altings	  beslutning	  om	  at	  give	  kvindelige	  husstandsoverhoveder	  kommunal	  valgret.”	  (Larsen	  2010:	  158)	  Ægteparret	  Bajer	  havde	  året	  før	  dannet	  Kvindelig	  Fremskridtsforening,	  som	  to	  år	  senere	  satte	  politisk	  valgret	  til	  kvinder	  på	  programmet.	  På	  daværende	  tidspunkt	  afspejlede	  D.K.	  og	  Kvindelig	  Fremskridtsforening	  de	  to	  hovedstrømninger	  der	  var	  herskende	  i	  dansk	  kvindepolitik:	  ”(…)	  den	  upolitiske,	  moderate	  kurs	  over	  for	  den	  mere	  radikale	  holdning,	  hvor	  der	  blev	  taget	  klar	  politisk	  stilling	  til	  fordel	  for	  kvindevalgretten.”	  (danmarkshistorien.dk/kvindesagsorganisationer)	  I	  1889	  oprettedes	  den	  første	  egentlige	  valgretsorganisation,	  Kvindevalgretsforeningen.	  Op	  igennem	  1890’erne	  satte	  denne	  forening	  
                                                41	  Severine	  Andrea	  Casse	  (1805-­‐1898).	  Et	  af	  D.K.’s	  første	  medlemmer	  og	  Kvinden	  og	  Samfundets	  første	  abonnent.	  (kvinfo.dk/Severine	  Casse)	  42	  Johannes	  Magnus	  Valdemar	  Nellemann	  (1831-­‐1906).	  Jurist	  og	  justitsminister	  under	  Estrup-­‐perioden	  1875-­‐1894.	  (denstoredanske.dk/J.Nelleman)	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og	  de	  andre	  kvindevalgretsforeninger	  deres	  præg	  på	  vælgermøderne,	  ved	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  kandidaterne	  om	  deres	  holdning	  til	  kvinders	  valgret.	  (Larsen	  2010:	  170)	  Kvindelig	  Fremskridtsforening	  og	  Kvindevalgretsforeningen	  havde	  hver	  deres	  position	  i	  forhold	  til	  kvindernes	  politiske	  valgret,	  men	  havde	  det	  	  dog	  begge	  på	  deres	  program,	  i	  modsætning	  til	  D.K.	  I	  1890	  dannede	  de	  sammen	  med	  de	  andre	  kvindeorganisationer	  De	  
Samlede	  Kvindeforeninger.	  D.K.	  var	  fast	  besluttet	  på,	  at	  de	  ville	  agere	  som	  en	  upartipolitisk	  organisation	  og	  kunne	  derfor	  ikke	  medvirke	  i	  samarbejdet.	  Dog	  skabte	  samarbejdet	  en	  mulighed	  for	  afholdelsen	  af	  store	  agitationsmøder	  for	  kvinders	  valgret	  i	  årene	  1890-­‐94,	  hvor	  kvindernes	  sociale	  og	  politiske	  ligestilling	  kunne	  diskuteres	  frit.	  	  (danmarkshistorien.dk/kvindesagsorganisationer)	  	  	  	  Da	  D.K.	  oplevede	  at	  få	  konkurrence	  fra	  både	  Kvindelig	  Fremskridtsforening	  og	  Kvindevalgretsforeningen	  fra	  1880’erne	  angående	  valgretsspørgsmålet,	  så	  bestyrelsen	  i	  Københavnerkredsen	  sig	  nødsaget	  til	  at	  rekruttere	  en	  formand,	  som	  kunne	  gøre	  organisationen	  landsdækkende.	  Valget	  faldt	  på	  Jutta	  Bojsen-­‐Møller,	  hovedsageligt	  på	  grund	  af	  hendes	  tætte	  relationer	  til	  højskolebevægelsen	  og	  sit	  gode	  politiske	  netværk.	  På	  daværende	  tidspunkt	  var	  Bojsen-­‐Møller	  uden	  kvindepolitisk	  erfaring,	  men	  dette	  blev	  ikke	  tillagt	  stor	  betydning	  –	  det	  viste	  sig	  gengæld	  at	  være	  en	  god	  satsning.	  Bojsen-­‐Møller	  formåede	  at	  indfri	  forventningerne	  og	  besad	  formandsposten	  i	  D.K.	  i	  16	  år.	  D.K.’s	  medlemstal	  blev	  under	  Bojsen-­‐Møller	  forøget	  fra	  i	  1894	  at	  være	  omkring	  1000	  til	  7000	  medlemmer	  i	  1910.	  Kredsafdelingerne	  havde	  bredt	  sig	  til	  i	  omegnen	  af	  100,	  takket	  være	  de	  talrige	  agitationsrejser,	  som	  hun	  udførte	  rundt	  om	  i	  landet,	  hvor	  hun	  holdt	  foredrag	  og	  udbredte	  D.K.’s	  arbejde.	  (kvinfo.dk/Jutta	  Bojsen)	  	  	  I	  årene	  omkring	  århundredskiftet	  oprettedes	  adskillig	  kvindevalgretsforeninger	  i	  Danmark.	  Der	  oprettedes	  eksempelvis:	  Danske	  Kvinders	  Nationalraad43,	  Politisk	  Kvindeforening44,	  
Kvindevalgretsklubben45og	  Landsforbundet	  for	  Kvinders	  Valgret46,	  der	  formåede	  at	  udbrede	  sig	  langt	  mere	  end	  D.K.	  Bojsen-­‐Møller	  valgte	  en	  linje	  hvor	  man	  at	  søgte	  samarbejde	  på	  de	  områder	  hvor	  det	  var	  gunstigt.	  I	  1906,	  to	  år	  før	  opnåelsen	  af	  kommunal	  valgret,	  blev	  der	  
                                                43	  Danske	  Kvinders	  Nationalråd	  blev	  oprettet	  i	  1899	  som	  en	  dansk	  afdeling	  af	  International	  Council	  of	  Women.	  Organisationens	  opgave	  er	  at	  varetage	  kvinders	  rettigheder	  såvel	  socialt	  og	  fagligt	  som	  økonomisk	  og	  kulturelt.	  (denstoredanske.dk/D.K.	  Nationalråd)	  44	  Politisk	  kvindeforening	  stiftet	  i	  1904	  af	  Anna	  Hude.	  Skiftede	  navn	  to	  år	  senere	  navn	  til	  Københavns	  Kvindevalgretsforening.	  (kvinfo.dk/stemmearbejde)	  45	  Kvindevalgretsklubben	  blev	  stiftet	  i	  1906	  af	  Johanne	  Münter.	  Udgav	  bladet	  Kvindestemmeretsbladet	  som	  et	  dansk	  talerør	  for	  alliancens	  arbejde.	  (kvinfo.dk/stemmearbejde)	  46	  Landsforbundet	  for	  kvinders	  valgret	  var	  en	  paraplyorganisation,	  der	  fra	  1907-­‐15	  koordinerede	  arbejdet	  for	  kvindevalgret	  i	  de	  over	  200	  lokale	  kvindevalgretsforeninger.	  (danmarkshistorien.dk/kvindesagsorganisationer)	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endelig	  enighed	  mellem	  alle	  D.K.’s	  kredse	  om	  at	  optage	  kravet	  om	  kvinders	  politiske	  valgret	  på	  formålsparagraffen.	  Den	  kom	  til	  at	  lyde	  således:	  	  Dansk	  Kvindesamfunds	  Formaal	  er	  at	  arbejde	  for	  Kvinders	  kommunale	  og	  politiske	  Valgret	  og	  Valgbarhed,	  samt	  at	  virke	  til	  Fremme	  for	  Kvindernes	  almene	  Udvikling,	  for	  deres	  Uddannelse	  til	  selvstændigt	  Erhverv	  og	  for	  at	  forbedre	  deres	  Stilling	  i	  Familie,	  Samfund	  og	  Stat.	  (kvinfo.dk/formålsparagraf)	  Bojsen-­‐Møller	  forberedte	  D.K.	  på	  at	  samarbejde	  med	  de	  forskellige	  tilhængere	  og	  partifæller,	  uanset	  køn	  og	  organisatorisk	  tilhørsforhold.	  (kvinfo.dk/Jutta	  Bojsen)	  Hendes	  retorik	  derefter,	  ved	  eksempelvis	  fællesmøderne	  i	  D.K.,	  var	  ikke	  at	  udtrykke	  ærgrelse	  over	  den	  lange	  modstand,	  men	  at	  italesætte	  taknemmelighed	  over	  den	  enighed,	  forslaget	  havde	  opnået.	  Det	  kan	  eksempelvis	  ses	  ved	  fællesmødet	  i	  1908,	  efter	  at	  loven	  om	  kommunal	  valgret	  til	  kvinderne	  endelig	  var	  blevet	  vedtaget:	  “Vi	  kan	  ikke	  forstaa	  den	  Misfornøjelse,	  der	  er	  kommet	  til	  Orde,	  –	  nej,	  vi	  maa	  juble	  og	  takke	  Vorherre	  for	  Sejren	  –	  men	  ogsaa	  takke	  alle	  dem,	  der	  har	  hjulpet	  os	  dertil.”	  (F1908)	  Dog	  vakte	  Bojsen-­‐Møller	  retorik	  modstand	  hos	  flere	  af	  D.K.’s	  bestyrelsesmedlemmer.	  Dette	  medvirkede	  også	  til	  at	  hun	  efter	  16	  år	  på	  formandsposten	  blev	  afløst	  af	  den	  yngre	  Marie	  Riising	  Rasmussen47,	  som	  sad	  i	  perioden	  1910-­‐1912,	  indtil	  makkerparret	  Astrid	  Stampe	  Feddersen48	  og	  Gyrithe	  Lemche	  overtog	  formandskabet	  i	  1912-­‐1918.	  Bojsen-­‐Møller	  blev	  dog	  udnævnt	  til	  æresformand	  og	  holdt	  stadig	  foredrag	  op	  til	  opnåelsen	  af	  den	  nye	  grundlov	  i	  1915,	  som	  gav	  danske	  kvinder	  fuldt	  politisk	  medborgerskab.	  (kvinfo.dk/Jutta	  Bojsen)	  	  Formålsparagraffen	  i	  D.K.	  var	  under	  konstant	  udvikling	  frem	  til	  1915,	  hvor	  der	  fandt	  en	  større	  revision	  sted	  ved	  fællesmødet	  i	  Odense.	  Ved	  dette	  fællesmøde	  kom	  formålsparagraffen	  til	  at	  lyde	  således:	  	  Dansk	  Kvindesamfunds	  formål	  er	  a)	  at	  udvikle	  og	  dygtiggøre	  kvinden	  til	  den	  fuldmyndige	  borgers	  ansvar	  og	  arbejde	  b)	  at	  arbejde	  for	  kvindens	  fulde	  ligestilling	  i	  familie,	  samfund	  og	  stat	  c)	  at	  forbedre	  kvinders	  og	  børns	  kår,	  særlig	  ad	  lovgivningens	  vej.	  (kvinfo.dk/formålsparagraf)	  
                                                47	  Marie	  Riising	  Rasmussen	  (1872-­‐1924).	  Kvindesagsforkæmper	  og	  fra	  1906	  formand	  for	  kvindevalgretsforening	  i	  Holbæk.	  I	  1908	  blev	  hun	  formand	  for	  D.K.s	  Odensekreds.	  Ligeledes	  i	  1908	  valgt	  til	  D.K.s	  fællesstyrelse	  og	  avancerede	  to	  år	  efter	  til	  formandsposten.	  Riising	  Rasmussen	  var	  stærkt	  socialt	  og	  politisk	  engageret	  og	  fra	  1914	  og	  en	  årrække	  frem	  var	  hun	  Det	  Radikale	  Venstres	  repræsentant	  i	  den	  lokale	  hjælpekassebestyrelse.	  (kvinfo.dk/Riising	  Rasmussen)	  48	  Astrid	  Stampe	  Feddersen	  (1852-­‐1930).	  Af	  adelig-­‐højborgerlig	  herkomst,	  opvokset	  på	  Kristinelund.	  Kvindesagsforkæmper	  og	  engageret	  i	  anti-­‐prostitutionskampen.	  Oprettede	  i	  1895	  en	  D.K.-­‐kreds	  I	  Ringkøbing,	  og	  hjalp	  med	  kvindesagsorganiseringen	  i	  Lemvig	  og	  Holstebro	  samt	  i	  forbindelse	  med	  oprettelse	  af	  endnu	  en	  kreds	  i	  Nykøbing	  F	  i	  1905.	  I	  D.K	  fungerede	  Feddersen	  som	  organisationsstrateg	  og	  taktiker,	  der	  forsvarede	  den	  “rene	  kvindesags”	  princip	  og	  DKs	  ledende	  rolle	  i	  den	  danske	  kvindesagskamp.	  (kvinfo.dk/	  Stampe	  Feddersen)	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Denne	  formålsparagraf	  stod	  uforandret	  frem	  til	  1968	  –	  dog	  med	  en	  indskydelse	  i	  1938,	  at	  ”Dansk	  Kvindesamfund	  er	  upolitisk.”	  (Ibid.)	  	  Efter	  kvinderne	  havde	  fået	  politisk	  valgret	  i	  1915	  vedtog	  Rigsdagen	  flere	  ligestillingslove,	  herunder	  ligelønslovene	  i	  1919	  og	  loven	  om	  kvinder	  og	  mænds	  lige	  ret	  til	  stillinger	  på	  arbejdsmarkedet.	  I	  1930'erne	  kæmpede	  D.K.	  for	  gifte	  kvinders	  ret	  til	  erhverv,	  svangerskabsorlov	  og	  øget	  politisk	  indflydelse.	  Efter	  2.	  Verdenskrig	  blev	  der	  sat	  fokus	  på	  spørgsmålet	  om	  social–	  og	  familiepolitik.	  Fra	  1960'erne	  og	  frem	  var	  dagsordenen	  at	  få	  kvinderne	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  samt	  om	  retten	  til	  fri	  abort.	  I	  1970'erne	  opstod	  de	  første	  feministiske	  kvinde-­‐	  og	  rødstrømpebevægelser	  inden	  for	  og	  uden	  for	  Danmarks	  grænser.	  Her	  var	  fokus	  på	  hvordan	  man	  kunne	  ændre	  de	  traditionelle	  kønsroller.	  Fra	  denne	  periode	  og	  videre	  op	  igennem	  1980’erne	  var	  D.K.	  i	  højere	  grad	  fokuseret	  på	  det	  internationale	  kvindearbejde.	  (denstoredanske.dk/D.K)	  I	  dag	  arbejder	  D.K.	  med	  en	  vision	  om:	  	  (...)	  at	  nå	  reel	  ligestilling	  mellem	  kønnene,	  så	  alle	  kvinder	  kan	  udfolde	  sig	  fuldt	  ud	  i	  det	  offentlige	  liv,	  få	  uddannelse,	  job	  og	  familie	  (...)	  Målet	  er,	  at	  kvinder	  opnår	  selvbestemmelse	  og	  økonomisk	  uafhængighed	  nationalt	  og	  internationalt.	  Vi	  arbejder	  for,	  at	  kvinder	  organiserer	  sig	  og	  præger	  beslutningsprocesserne	  på	  alle	  politiske	  og	  administrative	  niveauer	  i	  samfundet.	  (Danskkvindesamfund.dk/hvem	  er	  vi)	  	  
Analyse	  	  For	  at	  undersøge	  på	  hvilke	  måder	  kønnede	  forestillinger	  er	  til	  stede	  i	  Dansk	  Kvindesamfunds	  diskussioner	  af	  kvinders	  medborgerskab,	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  udvalgte	  begreber,	  som	  de	  præsenteres	  og	  anvendes	  af	  henholdsvis	  Joan	  W.	  Scott	  og	  Carol	  Pateman.	  	  Fra	  Scott	  er	  vi	  inspirerede	  af	  den	  grundlæggende	  tanke,	  at	  mening	  og	  begreber	  ofte	  opfattes	  som	  organiserede	  i	  hierarkiske	  dikotomier	  eller	  modsætningspar.	  Når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  køn,	  er	  den	  centrale	  eller	  overordnede	  dikotomi	  mand/kvinde.	  Da	  begreber,	  ifølge	  Scott,	  netop	  får	  betydning	  ved	  at	  modstilles	  hinanden,	  bliver	  de	  egenskaber	  som	  knytter	  sig	  til	  begreberne	  ofte	  meget	  udtalte.	  Ofte	  får	  dikotomierne	  desuden	  status	  som	  givne	  og	  naturlige.	  I	  en	  analyse	  med	  Scotts	  perspektiv	  er	  fokus,	  at	  vise	  hvorledes	  kønnede	  dikotomier	  fungerer	  i	  forskellige	  kontekster	  og	  tider	  –	  at	  dekonstruere	  dem,	  for	  at	  vise,	  at	  de	  hverken	  er	  givne	  eller	  naturlige,	  men	  historiske	  og	  dermed	  foranderlige.	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I	  dette	  projekt	  søger	  vi	  netop	  at	  skabe	  et	  samlet	  billede	  af	  forestillinger	  om	  køn	  i	  en	  specifik	  kontekst	  i	  en	  bestemt	  periode.	  Scotts	  begreber	  er	  derfor	  nyttige	  i	  forhold	  til	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvordan	  kønnede	  dikotomier,	  og	  tankerne	  omkring	  dem,	  er	  til	  stede	  –	  både	  når	  de	  reproduceres	  og	  når	  de	  udfordres.	  	  For	  at	  vise	  vekselvirkningen	  mellem	  reproduktion	  eller	  udfordring	  af	  kønnede	  dikotomier,	  har	  vi	  opdelt	  analysen	  i	  to	  dele.	  I	  første	  del	  er	  der	  udvalgt	  citater,	  hvor	  der	  tales	  ud	  fra	  den	  modsætningsprægede,	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene.	  Ud	  over	  den	  overordnede	  dikotomi	  mand/kvinde,	  inddrager	  vi	  også	  en	  række	  underkategorier,	  som	  hænger	  sammen	  med	  denne.	  Disse	  underkategorier	  er	  blandt	  andet	  de	  to	  dikotomier	  natur/kultur	  og	  privat/offentlig,	  som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  om	  Pateman.	  I	  anden	  del	  af	  analysen	  har	  vi	  udvalgt	  citater,	  hvor	  de	  samme	  dikotomier	  udfordres	  og	  brydes.	  De	  to	  dele	  af	  analysen	  er	  opdelt	  i	  mindre	  afsnit	  med	  overskrifter,	  som	  henviser	  til	  de	  områder	  og	  aspekter,	  der	  træder	  tydeligst	  frem	  i	  diskussionerne.	  	  Som	  forventet	  er	  det	  samlede	  billede	  komplekst.	  Når	  dikotomierne	  reproduceres,	  kan	  der	  samtidig	  være	  elementer	  i	  argumentationen,	  som	  udfordrer	  dem.	  Og	  når	  dikotomierne	  udfordres,	  er	  det	  forskelligt	  hvilke	  aspekter	  af	  dikotomierne	  dette	  er	  rettet	  mod.	  I	  nogle	  af	  argumenterne	  viser	  det	  sig	  eksempelvis,	  at	  selve	  udfordringen	  af	  en	  given	  dikotomi	  i	  virkeligheden	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  den,	  eller	  at	  nogle	  af	  de	  forestillinger	  som	  knytter	  sig	  dikotomien	  accepteres,	  mens	  andre	  afvises.	  Opdelingen	  af	  analysen	  kan	  derfor	  ikke	  være	  helt	  konsekvent,	  og	  der	  vil	  finde	  overlap	  sted,	  som	  tegn	  på	  denne	  kompleksitet.	  
	  
Første	  del:	  dikotomien	  reproduceres	  Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  fokusere	  på	  hvordan	  kønnede	  dikotomier	  reproduceres	  eller	  fungerer	  som	  grundlag	  for	  argumentationen	  og	  diskussionerne	  i	  D.K.	  vedrørende	  kvinders	  medborgerskab.	  Derudover	  vil	  det	  blive	  diskuteret	  hvad	  det	  betyder	  for	  opfattelsen	  af	  kvindens	  plads	  i	  samfundet,	  altså	  hendes	  medborgerskab,	  at	  disse	  dikotomier	  accepteres	  -­‐	  at	  der	  så	  at	  sige	  ’tales	  ind	  i	  dem’.	  	  
Kvindesamfundet	  Som	  det	  fremgår	  af	  D.K.’s	  navn,	  er	  organisationen	  grundlæggende	  kønsliggjort	  –	  der	  er	  tale	  om	  et	  kvindesamfund,	  som	  arbejder	  for	  at	  forbedre	  vilkår	  for	  kvinder.	  Allerede	  med	  navnet	  kan	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man	  således	  sige,	  at	  der	  tales	  ind	  i	  en	  kønnet	  dikotomi,	  hvor	  mænd	  og	  kvinder	  sættes	  i	  opposition	  til	  hinanden.	  Dette	  kvindesamfund	  italesættes	  gentagne	  gange	  på	  møderne.	  På	  fællesmødet	  i	  1907,	  udtaler	  Astrid	  Stampe	  Feddersen	  eksempelvis,	  at	  D.K.	  er	  ”(…)	  vokset	  til	  et	  Kvindesamfund,	  der	  omspænder	  hele	  Landet,	  og	  maner	  alle	  Danmarks	  Kvinder	  til	  at	  staa	  fast	  og	  enigt	  om	  vort	  store	  Maal.”	  (F1907)	  Citatet	  viser,	  at	  D.K.,	  som	  nu	  er	  blevet	  en	  landsdækkende	  organisation,	  skal	  omfavne	  og	  forene	  alle	  landets	  kvinder	  om	  det	  samme	  vigtige	  mål	  –	  i	  dette	  tilfælde	  stemmeretten.	  Denne	  inkludering	  af	  alle	  danske	  kvinder	  illustreres	  også	  på	  andre	  måder.	  Flere	  gange,	  og	  under	  forskellige	  møder,	  bruges	  eksempelvis	  det	  samme	  citat	  af	  forfatteren	  Rudyard	  Kipling49	  fra	  Junglebogen:	  	  [Marie	  Riising-­‐Rasmussen]:	  ”Jeg	  véd	  ikke,	  om	  De	  kender	  en	  Bog	  af	  Rudyard	  Kipling,	  der	  hedder	  Junglebogen.	  Deri	  er	  et	  Ord,	  der	  kommer	  igen	  atter	  og	  atter:	  »Vi	  er	  af	  ét	  Folk,	  Du	  og	  jeg«.	  Og	  det	  er	  den	  Følelse,	  der	  griber	  os,	  naar	  vi	  samles	  her	  til	  fælles	  Møder	  om	  vor	  fælles	  Sag.	  Vi	  Kvinder	  kommer	  fra	  Nord	  og	  Syd,	  fra	  rige	  og	  fattige	  Hjem,	  med	  modstridende	  Anskuelser	  baade	  om	  dette	  og	  hint,	  men	  her	  hører	  vi	  sammen.”	  (F1912)	  Brugen	  af	  ”Vi	  er	  af	  ét	  Folk,	  Du	  og	  jeg”	  viser,	  at	  man	  i	  D.K.	  opfatter	  kvindekønnet	  som	  et	  fælles	  folk.	  Denne	  identifikation	  som	  kvinder	  går	  forud	  for	  både	  klasse	  og	  nation,	  hvilket	  blandt	  andet	  italesættes	  på	  fællesmødet	  i	  1910:	  ”Interessen	  for	  Arbejdet,	  der	  udføres	  af	  Mennesker,	  som	  ganske	  vist	  ikke	  hører	  til	  vor	  Nation	  men	  til	  vort	  Køn	  (…).”	  (F1910)	  Der	  bruges	  her	  en	  retorik	  lignende	  den	  man	  møder	  i	  arbejderbevægelsen,	  her	  er	  det	  bare	  køns-­‐	  frem	  for	  klassefølelse	  der	  er	  vigtigst	  og	  stærkest.	  Dette	  er	  en	  vigtig	  observation	  i	  forhold	  til	  at	  forstå,	  hvordan	  køn	  er	  til	  stede	  og	  gennemsyrer	  næsten	  alle	  aspekter	  af	  D.K.´s	  arbejde	  og	  diskussioner.	  Det,	  at	  medlemmerne	  her	  identificerer	  sig	  først	  og	  fremmest	  med	  det	  at	  være	  kvinde,	  betyder	  at	  de	  i	  andre	  aspekter	  også	  vil	  tale	  ud	  fra	  denne	  opfattelse	  –	  at	  kvinden	  er	  noget	  specielt	  og	  derfor	  anderledes	  end	  manden.	  Identifikationen	  med	  kvinder	  uden	  for	  landets	  grænser,	  som	  citatet	  også	  understreger,	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  på	  flere	  møder.	  På	  fællesmødet	  i	  1907	  udtaler	  Helene	  Berg50	  eksempelvis	  om	  stemmeretsmærket:	  ”Desuden	  er	  der	  noget	  værdifuldt	  i	  at	  bære	  et	  Mærke,	  som	  bæres	  af	  Alverdens	  Kvinder,	  der	  paa	  eet	  Omraade	  vil	  det	  samme.”	  (F1907)	  Her	  tilskyndes	  altså	  til	  at	  udtrykke	  tilhørsforholdet	  til	  kvinder	  over	  hele	  verden,	  som	  må	  kæmpe	  sammen	  for	  den	  fælles	  sag.	  
                                                49	  Rudyard	  Kipling	  (1865-­‐1936),	  britisk	  journalist	  og	  forfatter.	  (denstoredanske.dk/Kipling)	  50	  Helene	  Marie	  Anne	  Kristine	  Berg	  (1869-­‐1955).	  Kvindesagsforkæmper.	  Uddannet	  til	  Frelsens	  Hær-­‐officer	  i	  England.	  Medlem	  af	  Foreningen	  imod	  Lovbeskyttelse	  for	  Usædelighed.	  I	  1906	  medstifter	  af	  Foreningen	  til	  Hjælp	  for	  enligtstillede,	  nødlidende	  Kvinder	  med	  Børn,	  hvor	  hun	  1912-­‐21	  sad	  i	  bestyrelsen.	  1905-­‐08	  redaktør	  på	  Kvinden	  og	  Samfundet.	  (kvinfo.dk/Helene	  Berg)	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Hvor	  der	  på	  de	  tidlige	  møder	  i	  vores	  udvalgte	  periode	  både	  italesættes,	  men	  også	  tilskyndes	  til	  at	  tage	  del	  i	  kvindesamfundet,	  ændrer	  retorikken	  sig	  en	  smule	  ved	  periodens	  senere	  møder.	  Her	  er	  det	  tydeligt,	  at	  kvindesamfundet	  er	  vokset	  og	  har	  vundet	  større	  indflydelse.	  Op	  mod	  opnåelsen	  af	  stemmeretten	  udtrykker	  formanden	  i	  1914	  disse	  ord,	  som	  opsummerer	  organisationens	  selvforståelse	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt:	  Dansk	  Kvindesamfund	  er	  vokset	  til	  at	  blive	  en	  Kraft	  i	  Folket,	  en	  Kraft,	  som	  ogsaa	  Myndighederne	  tager	  Hensyn	  til	  (…)	  Vi	  har	  Kredse	  spredte	  over	  hele	  Landet,	  men	  der	  findes	  dog	  endnu	  døde	  Pletter.	  (F1914)	  På	  trods	  af	  at	  kvindesamfundet	  altså	  ikke	  er	  nået	  ud	  til	  alle	  egne	  af	  landet,	  omtales	  det	  her	  som	  en	  ”Kraft	  i	  Folket”,	  der	  har	  vokset	  sig	  så	  stærk,	  at	  myndighederne	  nu	  er	  tvungne	  til	  at	  tage	  hensyn.	  Den	  gentagne	  italesættelse	  af	  et	  kvindesamfund	  som	  både	  overskrider	  regionale,	  økonomiske	  og	  nationale	  grænser,	  er	  udtryk	  for,	  at	  der	  i	  den	  udvalgte	  periode	  er	  en	  gennemgående	  dikotomisk	  forståelse	  af	  kønnene.	  Selvom	  der	  optræder	  mænd	  på	  fællesmøderne,	  og	  D.K.	  også	  har	  mandlige	  medlemmer,	  italesættes	  de	  ikke	  som	  en	  del	  af	  kvindesamfundet.	  Når	  mændene	  er	  med,	  er	  det	  for	  at	  kæmpe	  kvindernes	  sag.	  
Mænd	  og	  kvinder	  Den	  ovennævnte	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene	  kommer	  også	  til	  udtryk,	  når	  der	  tales	  om	  forskelle	  på	  mænd	  og	  kvinder.	  Meget	  af	  retorikken	  i	  D.K.	  bærer	  tydeligt	  præg	  af	  en	  grundopfattelse	  af,	  at	  der	  er	  forskel	  på	  det	  mandlige	  og	  det	  kvindelige	  –	  på	  manden	  og	  kvinden.	  Man	  kan	  i	  denne	  opfordring	  fra	  1912	  fra	  daværende	  formand	  Marie	  Riising-­‐Rasmussen	  fornemme	  dette:	  	  Anstræng	  dig,	  Jyde,	  Fynbo	  og	  Sjællandsfar!	  Hver	  eneste	  Delegeret	  bør	  rejse	  hjem	  og	  sige	  til	  Kredsen	  derhjemme:	  Lad	  os	  skaffe	  mindst	  én	  lille	  Datter	  til	  næste	  Fællesmøde.	  Hvor	  der	  er	  en	  Vilje,	  er	  der	  ogsaa	  en	  Vej.	  (F1912)	  Den	  metaforiske	  brug	  af	  far-­‐datterforholdet	  viser	  tydeligt,	  både	  hvordan	  opfattelsen	  er	  ubevidst,	  men	  også	  hvordan	  dikotomien	  mand/kvinde	  er	  opbygget	  hierarkisk.	  Riising	  Rasmussen	  opfordrer	  her	  medlemmerne	  til	  at	  værge	  nye	  til	  foreningen.	  De	  der	  beskrives	  som	  ’far’	  er	  altså	  de	  eksisterende	  medlemmer	  –	  dem	  som	  i	  overbevisning	  og	  udvikling	  ved	  hvad	  man	  bør	  kæmpe	  for	  –	  i	  denne	  sammenhæng	  kvindesagen.	  Det	  de	  skal	  skaffe,	  er	  døtre	  til	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samfundet.	  Her	  ser	  man	  altså	  en	  grundlæggende	  hierarkisk	  forståelse	  af	  mand/kvinde-­‐relationen,	  hvor	  manden	  (faderen)	  er	  på	  et	  højere	  udviklingsniveau	  og	  skal	  guide	  kvinden	  (datteren).	  At	  forskellen	  mellem	  mand	  og	  kvinde	  opfattes	  som	  naturgiven	  er	  tydelig	  i	  følgende	  indlæg	  fra	  diskussionen	  af	  formålsparagrafferne	  i	  1915:	  ”Ligestillingen	  skal	  ikke	  blot	  være	  teoretisk,	  men	  ogsaa	  praktisk.	  (…)	  saa	  det	  bliver	  klart,	  at	  vi	  ingen	  kunstige	  Skel	  vil	  have.”	  (F1915)	  At	  der	  her	  bruges	  udtrykket	  kunstige	  skel	  indikerer	  at	  der	  findes	  naturlige	  skel	  og	  at	  disse	  godt	  kan	  accepteres	  af	  D.K.	  Det	  handler	  i	  kampen	  for	  ligestilling	  altså	  ikke	  om	  at	  bryde	  med	  de	  naturlige,	  men	  blot	  med	  de	  kunstige	  skel.	  I	  dette	  ræsonnement	  bliver	  det	  tydeligt,	  hvordan	  forskelle	  mellem	  mand	  og	  kvinde	  opfattes	  som	  naturlige	  og	  ikke	  noget	  der	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved.	  Denne	  opfattelse	  kommer	  også	  til	  udtryk	  på	  flere	  andre	  møder.	  Folketingsmand	  Herman	  Trier51	  udtaler	  eksempelvis	  på	  fællesmødet	  i	  1900:	  ”Men	  Kvinderne	  bør	  ikke	  paa	  Grund	  af	  de	  lyse	  Udsigter	  lægge	  Hænderne	  i	  Skødet,	  de	  bør	  blive	  ved	  at	  forlange	  deres	  Ret	  og	  ved	  deres	  Deltagelse	  i	  Kulturens	  Udvikling	  bevise	  deres	  Dygtighed	  og	  Adkomst	  til	  at	  faa	  denne	  Ret.”	  (F1900)	  Udtalelsen	  omfatter	  flere	  forskelligartede	  kønnede	  opfattelser.	  På	  den	  ene	  side	  opfordres	  kvinder	  til	  at	  kræve	  retten	  til	  at	  blive	  inkluderet	  på	  det	  område,	  som	  ellers	  er	  domineret	  af	  mænd,	  nemlig	  stemmeretten.	  På	  den	  anden	  side	  opfordres	  der	  til,	  at	  kvinderne	  først	  må	  vise	  deres	  dygtighed,	  før	  de	  kan	  få	  retten.	  Hvis	  kvinder	  og	  mænd	  ikke	  opfattedes	  som	  forskellige,	  ville	  kvinder	  have	  krav	  på	  retten	  uden	  først	  at	  skulle	  bevise	  noget.	  Den	  måde	  hvorpå	  kvinderne	  kan	  bevise	  deres	  dygtighed,	  er	  ved	  at	  deltage	  i	  ”Kulturens	  Udvikling”.	  Her	  italesættes	  den	  tidligere	  nævnte	  dikotomi	  natur/kultur,	  som	  ifølge	  Pateman,	  knytter	  kvinden	  til	  det	  naturlige	  og	  manden	  til	  kulturen.	  Når	  kvinder	  opfordres	  til	  at	  deltage	  i	  kulturens	  udvikling,	  indikerer	  det,	  at	  de	  ikke	  automatisk	  er	  en	  del	  af	  dette,	  men	  at	  de	  kan	  bevise	  deres	  værd	  og	  opnå	  højere	  status	  ved	  at	  gøre	  det.	  Dette	  stemmer	  også	  overens	  med	  beskrivelsen	  af	  natur/kultur-­‐dikotomien	  i	  det	  teoretiske	  afsnit,	  hvor	  det	  påpeges	  at	  mennesket	  altid	  vil	  forsøge	  at	  transcendere	  det	  naturlige	  og	  at	  det	  kulturelle	  derfor	  er	  højere	  agtet.	  Fordi	  mændene	  altså	  ses	  som	  havende	  større	  indflydelse	  på	  det	  kulturelle	  plan,	  er	  mand/kvinde-­‐relationen	  her	  også	  hierarkisk	  opbygget	  med	  manden	  i	  den	  overlegne	  position.	  
                                                51	  Herman	  Trier	  (1845-­‐1925).	  Pædagog	  og	  politiker.	  Formand	  for	  Studentersamfundet	  og	  leder	  af	  dets	  arbejderundervisning	  (1882-­‐1907).	  	  MF	  (1884-­‐87)	  og	  (1890-­‐1909),	  og	  formand	  herfor	  (1901-­‐1905),	  samt	  medlem	  af	  Landstinget	  fra	  1909.	  Trier	  var	  desuden	  medlem	  af	  Københavns	  Borgerrepræsentation	  (1893-­‐1917)	  og	  dens	  formand	  (1898-­‐1907).	  Oprindelig	  knyttet	  til	  Venstre,	  men	  indtog	  en	  selvstændig	  stilling	  og	  tilsluttede	  sig	  senere	  Det	  Radikale	  Venstre	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Det	  kvindelige	  væsen	  At	  kvinder	  og	  mænd	  på	  mange	  områder	  ses	  som	  vidt	  forskellige,	  kommer	  også	  til	  udtryk,	  når	  der	  tales	  om	  selve	  kvinden.	  På	  adskillige	  fællesmøder	  bliver	  der	  i	  mange,	  og	  forskellige,	  sammenhænge	  talt	  om	  kvindens	  væsen	  eller	  det	  specielt	  kvindelige.	  Når	  noget	  beskrives	  som	  specielt	  kvindeligt,	  ligger	  det	  også	  implicit,	  at	  det	  er	  en	  modsætning	  til	  det	  specielt	  mandlige.	  Denne	  fremhævelse	  af	  det	  naturligt	  kvindelige	  er	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  legitimere,	  hvorfor	  kvinden	  er	  vigtig	  og	  har	  betydning.	  	  Eksempelvis	  ser	  vi	  det	  udtrykt	  på	  fællesmødet	  i	  1908	  i	  forbindelse	  med	  en	  diskussion	  om,	  hvad	  kvindernes	  rolle	  i	  de	  politiske	  partier	  kan	  være:	  	  [Overretssagfører	  A.	  Munch-­‐Petersen52]:	  ”Lad	  Kvinderne	  komme	  ind	  i	  de	  politiske	  Partier	  og	  her	  gøre	  et	  Arbejde	  og	  muligvis	  bringe	  en	  stærkere	  Følelse	  for	  Sandhed	  og	  Retfærdighed	  og	  en	  stærkere	  Sigten	  og	  Kritik	  af	  de	  Personer,	  der	  deltager	  i	  den	  aktive	  Politik.	  Her	  kan	  Kvinderne	  udrette	  noget,	  men	  deres	  Plads	  er	  indenfor	  de	  politiske	  Par-­‐tiers	  Rækker.	  (F1908)	  	  Her	  er	  især	  brugen	  af	  ordet	  stærkere	  bemærkelsesværdig.	  Dette	  indikerer	  at	  nogle,	  mændene,	  har	  en	  svagere	  følelse	  for	  ”Sandhed	  og	  Retfærdighed”.	  Det	  må	  altså	  ligge	  særligt	  til	  kvinder	  at	  have	  en	  stærk	  følelse	  for	  sandhed	  og	  retfærdighed,	  og	  netop	  denne	  egenskab	  legitimerer	  deres	  plads	  i	  de	  politiske	  partier,	  hvor	  de	  kan	  udfordre	  det	  særligt	  mandlige.	  Det	  er	  ikke	  tydeligt	  hvad	  det	  særligt	  mandlige	  i	  denne	  sammenhæng	  er,	  men	  ”(…)den	  aktive	  Politik”	  kan	  indikere,	  at	  mændene	  ses	  som	  praktiske	  og	  handlende	  og	  kvinderne	  modsat	  reflekterende	  og	  sandhedssøgende.	  Her	  tales	  der	  altså	  ind	  i	  en	  dikotomi	  som	  adskiller	  det	  mandlige	  og	  kvindelige	  fra	  hinanden,	  og	  man	  må	  konkludere,	  at	  kvinden	  forstås	  som	  væsentligt	  anderledes	  end	  manden	  fra	  naturens	  side.	  Det	  er	  altså	  ikke	  kvinden	  som	  individ,	  men	  kvinden	  som	  køn,	  der	  legitimerer	  hendes	  plads	  i	  den	  politiske	  diskussion	  og	  udvikling.	  Ved	  fællesmødet	  i	  1912	  uddybes	  denne	  opfattelse:	  [Marie	  Riising-­‐Rasmussen]:	  Det	  er	  af	  saa	  stor	  Betydning	  for	  Samfundet,	  at	  det	  gode,	  kvindelige	  Element	  kommer	  til	  at	  raade	  med,	  og	  derfor	  gælder	  det	  om,	  at	  Kvinderne	  ikke	  bliver	  Halen	  i	  Mændenes	  Partier,	  men	  at	  de	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  som	  Kvinder.	  (F1912)	  
                                                
52	  Anton	  Munch-­‐Petersen	  (1875-­‐1933).	  Cand.	  Jur.	  1898,	  overretssagfører	  i	  1903.	  Medlem	  af	  Dansk	  Kvindesamfunds	  hovedbestyrelse.	  (kraksblåbog1910.dk/A.Munch-­‐Petersen)	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  Her	  ser	  vi	  igen,	  at	  det	  er	  det	  naturligt	  kvindelige	  –	  ”det	  gode,	  kvindelige	  Element”,	  som	  legitimerer	  deres	  rolle	  i	  partierne.	  Netop	  det	  at	  benytte	  begrebet	  element	  fortæller,	  at	  det	  er	  naturligt	  –	  elementer	  er	  netop	  naturskabte	  og	  ikke	  kulturelt	  funderede.	  Hermed	  underbygges	  D.K.´s	  forståelse	  af	  det	  specielt	  kvindelige	  som	  noget	  naturligt.	  Et	  andet	  tydeligt	  eksempel	  på,	  at	  det	  specielt	  kvindelige	  ses	  som	  naturligt	  funderet	  i	  kønnet	  frem	  for	  kulturelt	  skabt,	  findes	  i	  en	  diskussion	  af	  hvorvidt	  D.K.	  skal	  have	  et	  banner:	  ”(…)	  Kvinderne	  i	  det	  praktiske	  Liv	  ikke	  har	  udvisket	  den	  medfødte	  kvindelige	  Egenskab	  for	  det	  skønne,	  det,	  der	  kaster	  Festglans	  over	  Livet.”	  (F1910)	  Kvinderne	  har	  altså	  en	  medfødt	  egenskab	  for	  skønhed,	  som	  ikke	  er	  blevet	  udvisket	  af	  det	  praktiske	  liv,	  som	  må	  forstås	  som	  de	  kulturelt	  skabte	  egenskaber.	  Dette	  viser	  tydeligt,	  at	  man	  ser	  det	  kvindelige	  køn	  som	  naturligt	  funderet.	  Dette	  taler	  ind	  i	  at	  den	  biologisk	  forskel	  på	  kønnene,	  udmøntes	  i	  andet	  og	  mere	  end	  fysik.	  Det	  er	  i	  disse	  eksempler	  tydeligt,	  hvordan	  man	  i	  D.K.	  accepterer	  og	  taler	  ud	  fra	  en	  mand/kvinde-­‐dikotomi,	  der	  opfattes	  som	  naturgiven.	  Kvinden	  opfattes	  som	  forskellig	  fra	  manden	  og	  denne	  forskellighed	  er	  medfødt.	  Det	  er	  interessant,	  at	  man	  vælger	  at	  fokusere	  på	  denne	  forskellighed,	  når	  man	  forsøger	  at	  placere	  kvinden	  i	  de	  politiske	  partier,	  frem	  for	  at	  argumentere	  for	  at	  kvinden	  er	  ens	  med	  manden	  og	  kan	  det	  samme.	  Dette	  forhold	  vidner	  om,	  at	  mand/kvinde-­‐dikotomien	  er	  underliggende	  og	  accepteret,	  i	  hvert	  fald	  når	  det	  kommer	  til	  positive	  væsensforskelle.	  For	  det	  er	  værd	  at	  bemærke,	  at	  det	  kun	  er	  positive	  kvindelige	  egenskaber	  som	  fremhæves	  her.	  Dette	  fokus	  på	  det	  særligt	  kvindelige	  findes	  ikke	  kun,	  når	  der	  tales	  om	  kvindens	  politiske	  medborgerskab,	  men	  også	  eksempelvis	  når	  der	  tales	  om	  kvindes	  berettigelse	  i	  arbejdslivet:	  	  [udtalt	  af	  udvalget	  ang.	  kvinders	  adgang	  til	  embede]:	  (…)	  Kvinder	  skulde	  opnaa	  Ansættelser	  under	  Forsørgelsesvæsenet	  i	  København	  som	  Distriktsforstandere,	  idet	  Udvalget	  har	  været	  af	  den	  Formening,	  at	  saadanne	  Stillinger	  i	  særlig	  Grad	  laa	  for	  Kvin-­‐der,	  hvor	  det	  drejer	  sig	  om	  Forsorgen	  for	  Fattige.	  (F1912)	  Her	  fokuseres	  der	  på	  kvindens	  særlige	  egenskab	  for	  omsorg.	  Dette	  lægger	  sig	  i	  høj	  grad	  op	  ad	  betragtningen	  af	  kvinden	  som	  moder.	  Fokus	  på	  den	  moderlige	  egenskab	  kan	  ses	  som	  en	  forlængelse	  af	  en	  biologiske	  kønsforståelse,	  som	  bunder	  i,	  at	  det	  er	  kvinden	  som	  føder	  børnene.	  Man	  ser	  altså	  tydeligt	  her,	  hvordan	  biologisk	  kønsforståelse	  konstituerer,	  hvordan	  kvinden	  betragtes	  som	  samfundsborger.	  Det	  er	  de	  egenskaber,	  hun	  i	  kraft	  af	  sit	  køn	  fødes	  med,	  som	  berettiger	  hendes	  plads	  i	  samfundet.	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Kvindens	  plads	  i	  samfundet	  I	  forlængelse	  af	  og	  i	  høj	  grad	  også	  i	  sammenhæng	  med	  kvindens	  naturlige	  væsen,	  argumenteres	  der	  på	  mange	  af	  fællesmøderne	  for,	  hvad	  kvindens	  medborgerskab	  består,	  eller	  bør	  bestå,	  af.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  der	  især	  fokus	  på,	  hvad	  kvinden	  kan	  og	  skal	  i	  kraft	  af	  sit	  køn.	  I	  denne	  argumentation,	  hvor	  den	  kønslige	  forskel	  tages	  for	  givet	  og	  accepteres,	  ligger	  også	  implicit	  hvad	  kvinden	  dermed	  ikke	  bør	  beskæftige	  sig	  med	  –	  hvad	  hun	  ikke	  har	  medfødte	  evner	  for.	  Der	  bliver	  i	  høj	  grad	  lagt	  vægt	  på,	  at	  kvinden	  kan	  være	  et	  supplement	  til	  manden	  i	  det	  offentlige	  liv.	  Dette	  er	  et	  argument	  som	  især	  tages	  i	  brug	  når	  der	  argumenteres	  for	  kvinders	  valgret,	  men	  også	  når	  kvinders	  erhverv	  diskuteres.	  I	  den	  forbindelse	  argumenteres	  der	  ofte	  for,	  at	  de	  opgaver	  kvinder	  kan	  varetage	  i	  samfundet,	  er	  sammenlignelige	  med	  de	  opgaver,	  hun	  allerede	  foretager	  i	  hjemmet.	  Dermed	  trækkes	  der	  på	  den	  tidligere	  nævnte	  kønnede	  dikotomi	  privat/offentlig,	  hvor	  kvindens	  opgaver	  i	  det	  offentlige	  så	  at	  sige	  kommer	  i	  forlængelse	  af	  hendes	  opgaver	  i	  det	  private.	  Ligestilling	  i	  disse	  sammenhænge	  tager	  således	  ikke	  udgangspunkt	  i	  at	  mænd	  og	  kvinder	  er	  ens,	  men	  derimod	  i	  at	  de	  er	  forskellige.	  Også	  her	  kommer	  den	  dikotomiske,	  modsætningsprægede	  forestilling	  om	  kønnene	  altså	  til	  udtryk.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  ses	  i	  en	  diskussion	  af	  hvordan	  kvinderne	  skal	  bruge	  deres	  nyvundne	  kommunale	  valgret	  i	  1908:	  	  [fru	  Carstensen53	  om	  hvad	  man	  skal	  fokusere	  på	  ved	  kommende	  kommunalvalg]:	  Jeg	  mener	  saaledes,	  at	  der	  burde	  holdes	  Foredrag	  om	  Skolevæsen,	  Fattigvæsen,	  Hospi-­‐taler,	  	  	  Vejvæsen	  	  osv.,	  alle	  	  	  disse	  	  	  forskellige	  »Væsner«,	  som	  spiller	  saa	  gennemgribende	  en	  Rolle	  i	  vort	  daglige	  Liv,	  og	  som	  vi	  nu	  skal	  til	  at	  have	  Indflydelse	  paa.	  (…)	  D.	  K.	  S.	  har	  bestandig	  hævdet,	  og	  vil	  vedblive	  dermed,	  at	  Kvinderne	  søger	  ikke	  at	  opnaa	  nye	  Rettigheder	  for	  	  at	  bekæmpe	  	  eller	  	  fortrænge	  Manden,	  men	  for	  at	  samarbejde	  med	  ham	  i	  Samfundets	  Tjeneste,	  saa	  at	  dette	  kan	  faa	  sit	  Præg	  af	  dem	  begge.	  (F1908)	  Der	  er	  to	  interessante	  aspekter	  ved	  ovenstående:	  For	  det	  første	  ønsker	  man	  at	  fokusere	  oplysningen	  til	  de	  nye	  kvindelige	  vælgere	  omkring	  emner	  som	  falder	  ind	  under	  især	  omsorgsområdet.	  For	  det	  andet	  fokuseres	  der	  på	  at	  kvinden	  kan	  supplere	  manden	  i	  arbejdet	  
                                                53	  Esther	  Henriette	  Carstensen	  (1873-­‐1955).	  Kvindesagsforkæmper.	  Voksede	  op	  i	  et	  højborgerligt	  københavnsk	  grossererhjem	  i	  Skodsborg	  redaktør.	  I	  1906	  medstifter	  af	  Foreningen	  til	  Hjælp	  for	  enligtstillede,	  nødlidende	  Kvinder	  med	  Børn,	  men	  flest	  kræfter	  lagde	  hun	  i	  D.	  K.	  Fra	  1907	  medlem	  af	  	  D.K.s	  retsudvalg,	  fra	  1908-­‐13	  redaktør	  på	  Kvinden	  og	  Samfundet.	  I	  to	  omgange,	  1907-­‐18	  og	  1928-­‐41,	  var	  hun	  medlem	  af	  D.K.’s	  styrelse,	  fra	  1913-­‐18	  som	  næstformand.	  Flyttede	  for	  en	  periode	  til	  Viborg,	  hvor	  hun	  var	  formand	  for	  den	  lokale	  D.K.-­‐kreds	  fra	  1928-­‐32.	  (kvinfo.dk/Esther	  Carstensen)	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for	  samfundet.	  Når	  fokus	  netop	  ligger	  på	  supplementet,	  indikeres	  der	  at	  kvinden	  og	  manden	  kan	  noget	  forskelligt,	  og	  netop	  derfor	  vil	  det	  gavne	  samfundet	  at	  begge	  har	  de	  samme	  rettigheder.	  På	  et	  styrelsesmøde	  med	  kredsformændene	  i	  1909	  diskuteres	  dette	  yderligere,	  og	  det	  bliver	  tydeligt	  at	  selv	  kvinder,	  som	  er	  medlem	  af	  en	  kvindesagsorganisation,	  mener	  at	  kvinder	  ikke	  kan	  det	  samme	  som	  mænd:	  Fru	  Eilersgaard54	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  absolut	  nødvendigt	  at	  faa	  Kvinder	  ind,	  det	  er	  godt,	  at	  Kvinderne	  kan	  vælge,	  de	  kan	  godt	  stemme	  paa	  Mænd.	  	  (…)	  Landstingsmand	  Bertelsen55:	  De	  skal	  selvfølgelig	  ikke	  sige	  nej.	  Fru	  Eilersgaards	  Beskedenhed	  er	  for	  stor,	  der	  maa	  vælges	  Kvinder	  ind,	  det	  er	  ikke	  nok,	  at	  de	  stemmer,	  jeg	  er	  sikker	  paa,	  at	  det	  vil	  blive	  bedre	  i	  Kommunens	  Husholdning,	  naar	  Kvinderne	  kommer	  med,	  jeg	  vilde	  ikke	  have	  noget	  imod,	  at	  Halvdelen	  blev	  Kvinder.	  Fru	  Eilersgaard:	  Det	  er	  ikke	  Beskedenhed,	  men	  fordi	  jeg	  mener,	  at	  Mændene	  forstaar	  det	  bedre,	  det	  er	  allerede	  stort,	  at	  vi	  har	  Lov	  til	  at	  vælge.	  (S1909)	  Her	  tales	  der	  tydeligt	  ind	  i	  dikotomien	  offentlig/privat.	  Det	  udtrykkes,	  at	  mænd	  forstår	  sig	  bedre	  på	  det	  offentlige	  arbejde	  end	  kvinder.	  Kvinderne	  skal	  altså	  blot	  være	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  det	  er	  de	  rigtige	  mænd	  som	  bliver	  valgt.	  Når	  landstingsmand	  Bertelsen	  påpeger,	  at	  der	  netop	  er	  brug	  for	  kvinderne	  i	  kommunalbestyrelserne,	  taler	  han	  ikke	  imod	  denne	  dikotomi,	  men	  direkte	  ind	  i	  den.	  Han	  fremhæver	  netop,	  at	  det	  vil	  gavne	  kommunernes	  husholdning	  om	  kvinderne	  var	  valgt	  ind.	  Brugen	  af	  netop	  dette	  ord,	  placerer	  med	  tydelighed	  kvindens	  evner	  i	  den	  private	  sfære.	  Når	  der	  er	  brug	  for	  kvindelig	  deltagelse	  i	  det	  offentlige	  arbejde,	  er	  det	  altså	  ikke	  fordi	  hendes	  evner	  udspringer	  af,	  at	  hun	  hører	  til	  her,	  men	  netop	  fordi	  hun	  hører	  til	  hjemmet	  og	  derigennem	  har	  evner,	  som	  relaterer	  sig	  husholdning.	  Det	  er	  interessant,	  at	  begge	  sider	  af	  diskussionen	  taler	  ud	  fra	  den	  samme	  opfattelse	  om	  forskellen	  på	  kønnene.	  Det	  er	  altså	  her	  tydeligt	  hvordan	  en	  kønnet	  dikotomisk	  opfattelse	  ligger	  til	  grund	  for	  begge	  parters	  argumenter	  –	  den	  opfattes	  som	  naturlig,	  og	  der	  sættes	  ikke	  spørgsmålstegn	  ved	  dens	  rigtighed.	  
                                                54	  Charlotte	  Juliane	  Sophie	  Eilersgaard	  (1858-­‐1922).	  Forfatter	  og	  redaktør.	  Engageret	  i	  Dansk	  Røde	  Kors	  som	  præsident	  for	  den	  lokale	  dameafdeling.	  I	  1903	  blev	  hun	  formand	  for	  D.K.s	  nystiftede	  kreds	  i	  Middelfart.	  Engageret	  i	  det	  internationale	  valgretsarbejde,	  deltog	  bla.	  i	  The	  International	  Council	  of	  Women’s	  kongres	  i	  Berlin	  i	  1904.	  Skrev	  herefter	  en	  kort	  afhandling	  Die	  Frauenbewegung	  in	  Skandinavien	  i	  Hillgers	  
illustriertes	  Frauen-­‐Jahrbuch.	  Da	  valgretten	  for	  danske	  kvinder	  var	  vundet	  i	  1915,	  argumenterede	  hun	  for,	  at	  kvinderne	  skulle	  gå	  ind	  i	  de	  eksisterende,	  politiske	  partier	  og	  samarbejde	  med	  mændene.	  Hun	  var	  således	  i	  opposition	  til	  bl.a.	  Gyrithe	  Lemche,	  som	  ønskede	  et	  kvindeparti.	  (kvinfo.dk/Charlotte	  Eilersgaard)	  55Jørgen	  Berthelsen	  (1851-­‐1922).	  Politiker.	  1894	  valgtes	  han	  som	  venstres	  kandidat	  til	  Ålborg	  byråd	  hvor	  han	  havde	  sæde	  til	  1906.	  1898–1906	  var	  han	  medlem	  af	  Landstinget	  for	  7.	  kreds	  (venstrereformpartiet),	  blev	  1907	  kongevalgt	  og	  i	  1918	  landstingsvalgt	  medlem.	  (denstoredanske.dk/Berthelsen)	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Dette	  argument,	  at	  kvinder	  kan	  noget	  i	  kraft	  at	  deres	  kvindelige	  anlæg	  for	  omsorg,	  bliver	  også	  brugt	  efter	  kvinderne	  er	  valgt	  ind	  i	  kommunalbestyrelserne,	  her	  fra	  1912:	  	  [Marie	  Riising-­‐Rasmussen]:	  Thi	  det	  er	  Drivfjederen	  til	  vort	  Arbejde	  for	  Kvinders	  Deltagelse	  i	  offentligt	  Liv,	  at	  vi	  tror,	  Kvinderne	  har	  en	  særlig	  Indsats	  at	  give.	  Det	  er	  Kvindernes	  Trang	  til	  at	  hjælpe,	  lede	  og	  støtte,	  hvor	  Støtte	  gøres	  Behov,	  det	  er	  deres	  varme	  Interesse	  for	  og	  Forstaaelse	  af	  Børn,	  af	  de	  gamle,	  svage,	  der	  faar	  dem	  ind	  i	  Arbejdet	  for	  Skolevæsen,	  Alderdomsforsørgelse	  o.	  lign.	  (F1912)	  På	  den	  ene	  side	  argumenteres	  der	  her	  for,	  at	  kvinden	  har	  en	  berettigelse	  i	  det	  offentlige	  liv.	  På	  den	  anden	  side	  argumenteres	  der	  for	  denne	  berettigelse,	  ved	  at	  henvise	  til	  de	  styrker	  kvinden	  har	  fra	  sit	  arbejde	  i	  hjemmet	  –	  pasningen	  af	  børn	  og	  ældre.	  Flytningen	  af	  kvinden	  fra	  den	  private	  sfære	  ind	  i	  den	  offentlige	  hænger	  måske	  i	  højere	  grad	  sammen	  med	  det,	  at	  mange	  af	  de	  opgaver	  som	  før	  hørte	  til	  i	  de	  private	  hjem,	  på	  dette	  tidspunkt	  begynder	  at	  blive	  samfundsopgaver,	  end	  at	  dikotomien	  offentlig/privat	  udfordres.	  	  Betoningen	  af	  hvilke	  særlige	  pladser	  kvinder	  kan	  udfylde	  i	  samfundet	  ses	  i	  adskillige	  diskussioner.	  På	  fællesmødet	  i	  1896	  udtaler	  Eline	  Hansen56	  eksempelvis,	  at	  	  Skolevæsen	  er	  en	  absolut	  Kvindesag;	  thi	  Mødrene	  interesserer	  sig	  for	  Børnenes	  Undervisning,	  mindst	  Halvdelen	  af	  Børnene	  i	  Skolen	  er	  Piger,	  og	  der	  underviser	  Lærerinder	  i	  Skolen	  (…)	  hun	  omtaler	  dernæst	  Ønskeligheden	  af,	  at	  der	  var	  saa	  mange	  Lærerinder	  ansat,	  at	  alle	  Piger	  blev	  underviste	  baade	  af	  Mand	  og	  Kvinder.	  (F1896)	  Her	  italesættes	  skolevæsenet	  som	  en	  ”absolut	  Kvindesag”,	  fordi	  mødre	  i	  høj	  grad	  interesserer	  sig	  for	  børns	  undervisning.	  Her	  sættes	  det	  således	  op	  sådan,	  at	  kvinden	  i	  kraft	  af	  hendes	  position	  som	  mor,	  også	  kan	  spille	  en	  rolle	  uden	  for	  hjemmets	  fire	  vægge.	  Fordi	  det	  er	  rollen	  som	  mor,	  der	  forventes	  at	  ligge	  til	  grund	  for	  kvindens	  interesse	  på	  skoleområdet,	  taler	  citatet	  dog	  stadig	  ind	  i	  den	  dikotomiske	  forestilling	  af	  køn,	  hvor	  den	  private	  sfære	  er	  den	  naturlige	  plads	  for	  kvinden.	  Den	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene	  tydeliggøres	  desuden,	  når	  Eline	  Hansen	  påpeger,	  at	  pigerne	  i	  skolerne	  gerne	  skal	  undervises	  af	  både	  mænd	  og	  kvinder.	  Dette	  indikerer,	  at	  mandlige	  og	  kvindelige	  lærer	  bidrager	  med	  noget	  forskelligt,	  og	  at	  det	  derfor	  er	  
                                                56	  Eline	  Johanne	  Frederikke	  Hansen	  (1859-­‐1919).	  Kvindesagsforkæmper.	  Uddannet	  lærerinde	  1883	  og	  underviste	  indtil	  1897	  hvor	  Københavns	  Kommune	  betalte	  for	  hendes	  uddannelse	  til	  skolekøkkenlærerinde.	  1886	  medstifter	  af	  Dansk	  Kvindesamfunds	  kreds	  i	  Århus.	  Fra	  1893-­‐1903	  var	  hun	  medlem	  af	  D.K.	  s	  styrelse	  og	  sekretær	  for	  forretningsudvalget.	  Herudover	  deltog	  hun	  1899	  i	  dannelsen	  af	  Dansk	  Kvinderaad	  og	  sad	  i	  styrelsen	  i	  flere	  år.	  (kvinfo.dk/Eline	  Hansen)	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ønskværdigt	  at	  begge	  slags	  lærere	  er	  repræsenterede.	  Kvinders	  erhverv,	  og	  mere	  specifikt	  skoleområdet,	  nævnes	  også	  på	  fællesmødet	  i	  1898,	  hvor	  C.N.	  Starcke57	  udtaler,	  at:	  Kvinderne	  bør	  gaa	  den	  positive	  Vej,	  vise	  Mændene,	  hvad	  de	  kan	  udrette	  til	  Gavn	  for	  Samfundet	  og	  derved	  vinde	  dem	  (…)	  Særlig	  paa	  Skolesagernes	  Omraade	  bør	  Kvinderne	  se	  at	  faa	  et	  Ord	  at	  sige,	  hvis	  de	  da	  have	  noget	  nyt	  at	  sige.	  (F1898)	  Som	  også	  tidligere	  nævnt,	  viser	  en	  sådan	  betoning	  af,	  at	  kvinderne	  skal	  bevise	  hvad	  de	  kan	  udrette,	  at	  de	  ikke	  naturligt	  har	  krav	  på	  samme	  rettigheder	  som	  mænd.	  Starcke	  udtaler	  sig	  på	  samme	  møde	  også	  om	  kvinders	  valgret:	  Kvinderne	  her	  i	  Landet	  har	  ikke	  arbejdet	  tilstrækkelig	  paa	  de	  store	  Maal.	  Det	  er	  naivt	  at	  tro	  at	  kunne	  faa	  Valgret	  ved	  at	  forlange	  den	  af	  Mændene.	  Mændene	  gjorde	  et	  Arbejde	  for	  at	  faa	  den	  og	  tog	  den	  saa	  selv	  men	  hvor	  var	  Kvinderne	  henne,	  da	  Striden	  stod	  paa?	  Var	  de	  ikke	  tilfredse	  skulde	  de	  have	  vist	  det,	  og	  var	  de	  tilfredse,	  saa	  var	  det	  vel,	  fordi	  de	  følte	  sig	  repræsenterede	  gennem	  Mændene.	  (F1898)	  Igen	  betones	  den	  opfattelse,	  at	  kvinderne	  selv	  må	  arbejde,	  for	  at	  gøre	  sig	  fortjente	  til	  de	  rettigheder	  mændene	  har.	  Forestillingen	  om	  at	  kønnene	  er	  grundlæggende	  forskellige	  understøttes	  således	  igen.	  Også	  dikotomien	  privat/offentlig	  kommer	  tydeligt	  til	  syne,	  når	  Starcke	  hævder,	  at	  kvinder	  ikke	  krævede	  valgretten	  tidligere,	  fordi	  de	  følte	  sig	  repræsenterede	  gennem	  mændene	  i	  det	  offentlige,	  og	  derfor	  kunne	  holde	  sig	  til	  den	  private	  sfære.	  Dette	  forhold	  kan	  yderligere	  belyses	  ved	  en	  diskussion	  fra	  1898	  om	  kvindernes	  plads	  i	  det	  offentlige	  samfund:	  ”(…)	  Fru	  Norrie58	  udtaler,	  at	  Kvinderne	  burde	  aftjene	  deres	  Værnepligt	  i	  Hospitaler	  og	  ved	  Fattigpleje	  (…).”	  (F1898)	  Her	  ser	  vi,	  at	  en	  udelukkende	  mandlig	  institution	  som	  værnepligten	  bliver	  brugt	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  kvinderne	  kan	  arbejde	  for	  samfundet.	  Ligesom	  at	  manden	  i	  de	  kønnede	  dikotomier	  ses	  som	  beskytteren	  –	  i	  samfundet	  udmøntet	  i	  den	  militære	  værnepligt	  -­‐	  ses	  kvinden	  som	  omsorgsgiveren,	  hvilket	  i	  dette	  forslag	  er	  udmøntet	  i	  en	  ’omsorgsværnepligt’.	  Det	  er	  interessant,	  hvordan	  de	  hjemlige	  strukturer	  og	  opfattelser	  af	  kønnenes	  naturlige	  plads	  –	  manden	  den	  fysisk	  stærke	  faderlige	  beskytter	  og	  
                                                57	  Carl	  Nicolai	  Starcke	  (1858-­‐1926).	  Dansk	  filosof,	  sociolog,	  pædagog,	  forfatter	  og	  politiker.	  	  I	  1890’erne	  udviklede	  Starcke	  tanker	  om	  en	  ny	  skoleform.	  Dette	  førte	  i	  1899	  til	  oprettelse	  af	  den	  første	  Nyskole	  i	  Danmark,	  Det	  danske	  Selskabs	  Skole,	  med	  Starcke	  som	  skoleforstander	  indtil	  1911.	  Fra	  1916	  var	  Starcke	  professor	  i	  filosofi	  ved	  Københavns	  Universitet.	  (denstoredanske.dk/C.N.	  Starcke)	  58	  Helga	  Charlotte	  Norrie	  (1855-­‐1940).	  Sygeplejerske	  og	  kvindesagsforkæmper.	  I	  D.K.s	  københavnske	  kreds	  fungerede	  Norrie	  fra	  1898	  som	  bestyrelsesmedlem,	  og	  var	  fra	  1900-­‐1901	  næstformand.	  Allerede	  1899	  stod	  hun	  sammen	  med	  den	  engelskfødte	  Elly	  Nienstædt	  bag	  oprettelsen	  af	  Dansk	  Kvinderåd.	  I	  1904	  var	  Norrie	  med	  til	  at	  stifte	  International	  Woman	  Suffrage	  Alliance.	  Hun	  var	  ligeledes	  medstifter	  af	  den	  københavnske	  kvindevalgretsklub	  i	  1907.	  (kvinfo.dk/Helga	  Norrie)	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kvinden	  den	  fødende	  omsorgsgivende	  moder	  -­‐	  her	  overføres	  direkte	  til	  samfundet.	  Den	  biologisk	  funderede	  kønsforståelse	  bliver	  altså	  en	  del	  af	  forståelsen	  af	  de	  to	  køns	  plads	  og	  virke	  i	  samfundet,	  en	  konstruktion	  som	  ligner	  den	  hjemlige.	  	  Denne	  reproduktion	  af	  de	  hjemlige	  strukturer	  i	  samfundet	  ses	  blandt	  andet	  i	  denne	  beskrivelse	  af	  fremtidens	  samfund,	  som	  ligeledes	  fokuserer	  på	  kønnenes	  forskellighed	  og	  herigennem	  afhængighed	  af	  hinanden:	  Fru	  Astrid	  Hostrup59	  omtaler	  de	  to	  store	  Faktorer	  i	  Samfundslivet:	  Kampen	  for	  Tilværelsen	  og	  den	  gensidige	  Hjælpsomhed.	  Rugstraa	  støtter	  sig	  til	  Rugstraa	  og	  saaledes	  støtter	  Menneskene	  sig	  til	  hinanden.	  Hjemmet	  er	  grundlagt	  paa	  den	  gensidige	  Hjælp.	  Selma	  Lagerløf60	  har	  kaldt	  Kvinden	  Hjemmets	  Skaber,	  men	  Kvinden	  har	  haft	  Manden	  til	  Hjælp.	  Derimod	  har	  Manden	  skabt	  Samfundet	  alene,	  men	  nu	  maa	  han	  have	  Kvindens	  Hjælp	  i	  Arbejdet	  for	  Samfundet,	  den	  har	  altfor	  længe	  været	  savnet.	  Der	  bør	  være	  Vexelvirkning	  mellem	  Samfundet	  og	  Hjemmene.	  Taleren	  foreslaar	  tilsidst	  et	  Hurra	  for	  de	  mange	  tusinde	  Hjem,	  som	  vi	  alle	  har	  kær,	  og	  Forsamlingen	  raaber	  tre	  rungende	  Hurra.	  (F1913)	  Igen	  er	  det	  altså	  det	  samarbejde	  man	  kender	  fra	  hjemmet	  –	  den	  private	  sfære	  –	  som	  berettiger	  at	  kvinden	  skal	  indtræde	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  Dermed	  udfordres	  det	  indbyggende	  hierarki	  i	  offentlig/privat-­‐dikotomien	  ikke,	  men	  bliver	  blot	  videreført.	  Som	  beskrevet	  i	  projektets	  teoriafsnit,	  beroede	  denne	  accept	  af	  de	  to	  sfærer	  på	  en	  opfattelse	  af,	  at	  begge	  sfærer	  var	  vigtige	  og	  supplerede	  hinanden,	  hvilket	  tydeligt	  kommer	  til	  udtryk	  i	  citatet.	  Kvinders	  indtrædelse	  på	  det	  politiske	  område	  er	  også	  et	  emne,	  der	  diskuteres	  på	  flere	  møder.	  D.K.	  italesætter	  sig	  som	  en	  upartipolitisk	  organisation,	  hvorfor	  diskussionerne	  også	  omhandler	  hvorvidt	  kvinder	  skal	  blive	  medlemmer	  af	  de	  politiske	  partier,	  og	  i	  så	  fald	  hvordan.	  I	  mange	  af	  disse	  diskussioner	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  det	  først	  og	  fremmest	  er	  vigtigt	  at	  
kvindelige	  synsmåder	  kommer	  til	  udtryk.	  Der	  tales	  altså	  i	  høj	  grad	  ud	  fra	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  at	  være	  kvinde	  er	  vigtigere	  end	  det	  at	  være	  konservativ,	  liberal	  eller	  socialistisk.	  At	  der	  så	  at	  siges	  findes	  en	  ’kvindepolitik’:	  	  
                                                59	  Astrid	  Hostrup	  (1870-­‐1952).	  Højskolemoder	  og	  kvindesagsforkæmper.	  Fra	  1907-­‐21	  sad	  Hostrup	  som	  Århuskredsens	  repræsentant	  i	  D.K.’s	  fællesstyrelse.	  1907	  blev	  hun	  medlem	  af	  udvalget	  vedrørende	  den	  gifte	  kvindes	  retsstilling.	  Det	  var	  Hostrups	  opfattelse,	  at	  rollen	  som	  husmoder	  og	  moder	  var	  kvindens	  vigtigste	  rolle.	  (kvinfo.dk/Astrid	  Hostrup)	  60	  Selma	  Lagerlöf	  (1858-­‐1940).	  Svensk	  forfatter.	  Som	  nordisk	  forfatter	  del	  af	  det	  moderne	  gennembrud	  med	  den	  danske	  kritiker	  Georg	  Brandes	  som	  åndelig	  mentor.	  (denstoredanske.dk/Selma	  Lagerlöf)	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Frk.	  Anne	  Bruun61	  hævdede,	  at	  det	  aldrig	  havde	  været	  hendes	  Mening,	  at	  der	  skulde	  dan-­‐nes	  et	  Kvindeparti,	  eller	  laves	  Kvindelister;	  hun	  vilde	  blot,	  at	  Kvinderne	  ikke	  skulde	  lade	  sig	  sluge	  af	  de	  politiske	  Partier,	  men	  at	  de	  skulde	  stemme	  upolitisk	  og	  derved	  bringe	  no-­‐get	  nyt	  ind	  i	  det	  offentlige	  Liv.	  (F1908)	  Igen	  tales	  der	  ind	  i	  den	  dikotomiske	  forskel	  på	  mand	  og	  kvinde	  –	  at	  kvinden	  kan	  bidrage	  med	  noget	  nyt	  og	  andet.	  I	  alle	  disse	  tilfælde	  ser	  vi	  altså	  en	  reproduktion	  af	  en	  opfattelse	  af	  manden	  og	  kvinden	  som	  fundamentalt	  forskellige.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  køn	  og	  kønslige	  forskelle	  ligger	  til	  grund	  for	  både	  argumenterne	  for	  og	  imod	  at	  kvinden	  skal	  deltage	  aktivt	  i	  det	  offentlige	  liv	  –	  hendes	  grad	  af	  medborgerskab.	  Det	  er	  især	  interessant,	  at	  det	  at	  være	  kvinde	  kommer	  før	  praktisk	  politik.	  
Kvinden	  i	  hjemmet	  D.K.	  er	  en	  bred	  organisation	  og	  beskæftiger	  sig	  ikke	  kun	  med	  at	  forsøge	  at	  påvirke	  lovgivning	  og	  des	  lige.	  De	  har	  også	  meget	  fokus	  på	  at	  dygtiggøre	  kvinden,	  hvilket	  blandt	  andet	  udmunder	  i,	  at	  de	  holder	  en	  del	  praktiske	  kurser	  i	  eksempelvis	  madlavning	  og	  håndarbejde.	  Dette	  fokus	  på	  at	  dygtiggøre	  kvinden	  praktisk	  fører	  også	  til,	  at	  de	  på	  flere	  fællesmøder	  diskuterer,	  hvorvidt	  man	  i	  D.K.	  bør	  arbejde	  på	  at	  promovere	  en	  form	  for	  husmoderuddannelse.	  I	  disse	  diskussioner	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  en	  del	  af	  medlemmerne	  i	  D.K.	  har	  en	  opfattelse	  af	  kvindens	  rolle,	  som	  i	  høj	  grad	  bunder	  i	  dikotomien	  privat/offentlig.	  På	  fællesmødet	  i	  1913	  udtrykker	  formanden	  vigtigheden	  af	  disse	  aspekter	  i	  D.K.’s	  arbejde:	  Det	  er	  gammel	  Tradition,	  at	  D.	  K.	  ikke	  alene	  arbejder	  for	  ideelle	  Formaal,	  men	  ogsaa	  tager	  praktiske	  Opgaver	  op,	  og	  her	  er	  en,	  som	  vi	  ikke	  maa	  glemme;	  det	  er	  Kvindens	  vigtigste	  Opgave,	  Moderens,	  vi	  herved	  skulde	  arbejde	  for.	  (F1913)	  Vigtigheden	  af	  disse	  aspekter	  ses	  også	  i	  diskussionen	  af	  praktiske	  kurser	  som	  eksempelvis	  udtrykt	  på	  fællesmødet	  i	  1906:	  Fru	  Høgsberg,	  Aarhus,	  tror	  ikke,	  der	  var	  bleven	  udrettet	  mere,	  hvis	  vi	  alene	  havde	  arbejdet	  for	  Valgretten,	  de	  praktiske	  Opgaver	  er	  nødvendige,	  Kvinderne	  maa	  vise,	  at	  selv	  naar	  de	  bliver	  politisk	  interesserede,	  vil	  de	  dog	  aldrig	  svigte	  deres	  Opgave	  i	  Hus	  og	  Hjem,	  det	  er	  Betingelsen	  for,	  at	  der	  vokser	  en	  lykkelig	  Ungdom	  op.	  (F1906)	  
                                                61	  Anne	  Kristine	  Bruun	  (1853-­‐1934).	  Lærer	  og	  Kvindesagsforkæmper.	  Tog	  lærerindeeksamen	  i	  1874	  og	  arbejdede	  fra	  (1874-­‐1920)	  i	  København	  og	  Frederiksbergs	  kommunale	  skolevæsen.	  I	  D.K.	  blev	  Bruun	  en	  af	  foreningens	  flittigste	  agitatorer	  i	  1880’ernes	  ekspansionsforsøg	  i	  provinsen.	  1889	  blev	  hun	  valgt	  ind	  i	  D.K.’s	  styrelse	  og	  i	  1890	  konstitueret	  som	  formand.	  I	  1899	  formand	  for	  Københavnskredsen	  indtil	  1905.	  Fra	  1895-­‐97	  redaktør	  af	  Kvinden	  og	  Samfundet.	  (kvinfo.dk/Anne	  Bruun)	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Her	  udtrykkes	  det	  tydeligt,	  at	  kvindens	  betydeligste	  opgave	  er	  i	  huset,	  den	  private	  sfære.	  Selvom	  der	  kæmpes	  for	  valgretten,	  må	  kvinden	  altså	  ikke	  svigte	  på	  den	  hjemlige	  front.	  Selvom	  kvinden	  således	  opfordres	  til	  at	  indtræde	  i	  det	  offentlige,	  er	  den	  private	  sfære	  stadig	  der	  hvor	  hun	  kan	  udføre	  sin	  vigtigste	  rolle	  –	  en	  rolle	  der	  er	  så	  vigtig,	  at	  landets	  ungdom,	  og	  dermed	  landets	  fremtid,	  afhænger	  af	  den.	  Også	  på	  fællesmødet	  i	  1903	  udtrykkes	  en	  lignende	  opfattelse:	  [Frk.	  Lauridsen62]:	  i	  øjeblikket	  betyder	  det	  noget,	  at	  den	  samme	  Kreds	  af	  Kvinder,	  der	  forlanger	  lige	  Ret	  for	  Mænd	  og	  Kvinder,	  vil	  gøre	  noget	  for	  Hjemmene	  og	  virke	  for	  Husholdningsskoler,	  det	  har	  Betydning	  for	  hele	  Slægten,	  hvordan	  Hjemmene	  ordnes	  og	  styres,	  og	  det	  har	  stor	  Betydning,	  at	  de	  Mænd,	  der	  vil	  arbejde	  for	  Kvindesagen,	  ser,	  at	  vi	  arbejder	  derfor.	  (F1903)	  Her	  er	  det	  ligeledes	  tydeligt,	  at	  kvindens	  betydeligste	  opgave	  ligger	  i	  hjemmet,	  den	  private	  sfære.	  Det	  ligger	  dog	  i	  dette	  citat	  også	  implicit,	  at	  D.K.	  er	  afhængig	  af	  mændenes	  velvilje,	  altså	  at	  succesraten	  hænger	  direkte	  sammen	  med,	  at	  de	  rigsdagsmænd	  og	  mandlige	  vælgere,	  som	  skal	  hjælpe	  i	  at	  bedre	  kvindens	  stilling,	  ikke	  føler,	  at	  den	  samme	  kvinde	  svigter.	  Dette	  giver	  kvindekønnet	  en	  dobbeltrolle	  i	  og	  med,	  at	  hun	  i	  sit	  forsøg	  på	  at	  erobre	  den	  offentlige	  sfære,	  ikke	  kan	  svigte	  den	  private.	  Der	  bliver	  altså	  ikke	  rykket	  ved	  hierarkiet	  mellem	  det	  mandlige	  og	  det	  kvindelige.	  Der	  tales	  stadig	  ud	  fra	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  mandlige	  er	  det	  dominante,	  som	  ikke	  må	  svigtes.	  Denne	  opfattelse	  er	  ligeledes	  at	  finde	  hos	  en	  af	  de	  mænd	  som	  arbejder	  for	  kvindens	  stilling:	  [Borgerrepræsentant	  Jacob	  Marstrand63]:	  (…)	  Kvindesagen	  herhjemme	  var	  kommen	  frem	  særlig	  som	  en	  Individualitetsbevægelse.	  Der	  har	  været	  en	  Stræben	  ud	  over	  alle	  Grænser,	  som	  ikke	  var	  heldig.	  Man	  kan	  ikke	  gaa	  imod	  Naturen	  Fader,	  Moder,	  Barn	  hører	  sammen.	  Hvert	  Menneske,	  der	  fødes,	  er	  enten	  Mand	  eller	  Kvinde.	  (…)	  Kvinderne	  maa	  have	  sig	  et	  Erhverv.	  Knap	  en	  Tredjedel	  bliver	  forsørget	  ved	  Ægteskab.	  Værn	  om,	  at	  Kvinderne	  faar	  deres	  Sjæl	  med	  i	  det	  Arbejde,	  de	  vælger	  sig!	  At	  være	  en	  dygtig	  Husmoder	  er	  noget	  meget	  betydeligt,	  mere	  end	  at	  deltage	  i	  Forretningslivet	  (…)	  M.	  udtalte	  til	  sidst,	  at	  han	  vilde	  være	  med	  til	  at	  bryde	  Skrankerne,	  som	  lagde	  Baand	  paa	  Kvinderne,	  men	  han	  
                                                62	  Gudrun	  Vang	  Lauridsen	  (1879-­‐1941).	  Lærerinde	  og	  politiker.	  Tog	  lærerindeeksamen	  på	  Silkeborg	  Seminarium	  1903.	  Medlem	  af	  hjælpekassen	  i	  Vejen	  (1921-­‐29),	  i	  1923	  formand	  herfor.	  (kvinfo.dk/Gudrun	  Lauridsen)	  63	  Jacob	  Nikolaj	  Marstrand	  (1848-­‐1935).	  Bagermester.	  I	  borgerrepræsentationen	  i	  perioden	  1893-­‐1900.	  (bibliotek.kk.dk/J.N.	  Marstrand)	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var	  tillige	  gammeldags	  nok	  til	  at	  være	  glad	  ved	  Digterens	  Ord:	  "Ingen	  Døgnets	  Flaner,	  rendt	  fra	  Bog	  og	  Naal,	  fromme	  stolte	  Kvinder,	  det	  er	  Danmarks	  Maal.”	  (F1895)	  Her	  bliver	  det	  meget	  tydeligt,	  hvordan	  familien	  og	  huset	  bør	  være	  det	  vigtigste	  for	  kvinden.	  Selv	  hierarkiet	  inden	  for	  husstanden	  er	  tydelig	  –	  ”Fader,	  Moder,	  Barn”.	  Ligeledes	  er	  det	  tydeligt,	  at	  det	  kun	  er	  i	  mangel	  på	  denne	  familie	  og	  en	  beskyttende	  mand,	  at	  kvinden	  bør	  ernære	  sig	  i	  det	  offentlige	  erhverv.	  Der	  tales	  altså	  her	  tydeligt	  ud	  fra	  førnævnte	  dikotomi	  –	  kvinden	  hører	  først	  og	  fremmest	  til	  i	  den	  private	  sfære,	  hvor	  manden	  er	  overhoved.	  Kvindens	  rolle	  i	  hjemmet	  diskuteres	  også	  i	  forhold	  til	  uddannelse	  af	  husmødre.	  På	  fællesmødet	  i	  1912	  diskuteres	  det	  eksempelvis,	  hvorvidt	  man	  bør	  arbejde	  for	  en	  tvungen	  husmoderuddannelse.	  Her	  kommer	  det	  eksplicit	  til	  udtryk,	  hvordan	  kvinden	  ikke	  opfattes	  som	  lig	  manden,	  eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  ses	  som	  berettiget	  til	  samme	  plads	  i	  den	  offentlige	  sfære:	   Taleren	  [Thora	  Knudsen64]	  udtaler	  sin	  Glæde	  over,	  at	  det	  er	  blevet	  hende	  overdraget	  at	  indlede	  Forhandlingen	  om	  denne	  Sag;	  hun	  har	  altid	  lagt	  Kvinderne	  paa	  Sinde,	  at	  de	  i	  deres	  	  berettigede	  Kamp	  for	  politisk	  Stemmeret	  ikke	  maa	  glemme	  deres	  Pligter	  i	  Hjemmene.	  Samfundet	  kan	  ikke	  undvære	  de	  gode	  Hjem,	  og	  en	  af	  Betingelserne,	  for	  at	  Hjemmene	  kan	  blive	  gode,	  er	  den,	  at	  Kvinderne	  forstaar	  sig	  paa	  Husmoderens	  og	  Moderens	  Gerning.	  (…)	  Men	  Dr.	  Jacobsen	  [som	  har	  udtalt	  at	  hun	  ikke	  både	  kan	  være	  selverhvervende	  og	  passe	  hus]	  har	  selvfølgelig	  ikke	  andet	  at	  gøre	  end	  hurtigst	  muligt	  at	  frasige	  sig	  alt	  offentligt	  Arbejde,	  for	  en	  gift	  kvindes	  første	  Pligt	  er	  at	  passe	  sit	  Hjem	  og	  sine	  Børn.	  (F1912)	  Her	  ses	  det	  igen	  tydeligt,	  hvordan	  kvindens	  plads	  først	  og	  fremmest	  er	  i	  hjemmet,	  og	  at	  det	  offentlige	  liv	  kun	  er	  for	  dem,	  som	  enten	  er	  ugifte	  eller	  kan	  finde	  tiden	  efter	  de	  husmoderlige	  pligter.	  Med	  Dr.	  Jacobsen	  som	  eksempel	  understreges	  det	  desuden,	  at	  det	  er	  stærkt	  kritisabelt,	  når	  en	  kvinde	  vælger	  at	  prioritere	  sit	  offentlige	  embede	  på	  bekostning	  af	  at	  passe	  sit	  hjem	  og	  sine	  børn.	  Dette	  viser	  på	  den	  ene	  side,	  hvordan	  opfattelsen	  af	  kønnenes	  indbyrdes	  hierarkiske	  forhold	  af	  mange	  er	  accepteret	  og	  betragtes	  som	  selvfølgelige.	  På	  den	  anden	  side	  illustrerer	  det	  også	  det	  vældige	  spænd	  af	  holdninger	  til	  kønnenes	  stilling,	  som	  findes	  internt	  i	  D.K.	  	  
                                                64	  Thora	  Alvilda	  Knudsen	  (1861-­‐1950).	  Kvindesagsforkæmper,	  sygeplejerske	  og	  politiker.	  Deltog	  i	  kampen	  for	  kvindernes	  stemmeret	  og	  lod	  sig	  i	  1909	  opstille	  som	  spidskandidat	  for	  Højre	  i	  København	  til	  det	  første	  kommunalvalg	  med	  kvindevalgret.	  Hun	  var	  kun	  medlem	  af	  Borgerrepræsentationen	  i	  en	  enkelt	  periode.	  Knudsen	  fortsatte	  sit	  kvindepolitiske	  arbejde	  og	  talte	  flere	  gange	  ved	  fællesmøderne	  i	  D.K.	  hvor	  hun	  ligeledes	  sad	  i	  fællesstyrelsen	  fra	  1911.	  (kvinfo-­‐dk/Thora	  Knudsen)	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Opsamling	  Når	  man	  i	  D.K.	  taler	  om	  at	  forbedre	  kvindens	  stilling	  i	  samfundet,	  handler	  det	  ikke	  nødvendigvis	  om	  at	  ligestille	  hende	  med	  manden.	  Der	  tales	  i	  høj	  grad	  ud	  fra	  en	  grundforståelse	  af	  manden	  og	  kvinden	  som	  væsensforskellige.	  Som	  konsekvens	  af	  dette,	  kan	  og	  skal	  de	  altså	  ikke	  nødvendigvis	  det	  samme.	  Mange	  af	  de	  diskussioner	  man	  har	  i	  D.K.	  om	  kvindens	  medborgerskab,	  bærer	  i	  høj	  grad	  præg	  af	  at	  være	  underlagt	  kønnede	  dikotomier.	  Der	  tales	  ikke	  ud	  fra	  en	  forståelse	  af,	  at	  disse	  forskelle	  er	  kulturelt	  skabte	  og	  derfor	  kan	  nedbrydes.	  Derimod	  reproduceres	  de	  og	  accepteres	  som	  funderet	  i	  naturen.	  Dette	  forhold	  betyder	  ligeledes,	  at	  kvindens	  ret	  til	  medborgerskab,	  både	  politisk	  og	  erhvervsmæssigt,	  må	  legitimeres	  ud	  fra	  denne	  forskel	  på	  kønnene.	  Denne	  dikotomiske	  forestilling	  om	  kønnene	  er	  gennemgående	  i	  kildematerialet,	  men	  udfordres	  på	  visse	  områder	  også.	  Disse	  udfordringer	  og	  anderledes	  forestillinger	  om	  kønnene,	  vil	  være	  fokus	  for	  følgende	  analysedel.	  
	  
Anden	  del:	  dikotomien	  udfordres	  	  Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  fokusere	  på,	  hvordan	  kønnede	  dikotomier	  udfordres	  i	  Dansk	  Kvindesamfund.	  Det	  undersøges	  om	  og	  hvordan	  de	  normative	  opfattelser	  af	  forskellen	  på	  Mand	  og	  Kvinde	  udfordres	  i	  de	  diskussioner	  man	  har	  i	  D.K.	  om	  kvinders	  medborgerskab.	  	  
Historiske	  kvinder	  som	  symbol	  D.K.	  anvender	  fra	  tid	  til	  anden	  stærke	  historiske	  kvinder	  som	  symbol	  for	  deres	  kamp	  og	  som	  symbol	  for	  kvinden	  som	  en	  stærk	  samfundsborger,	  der	  ville	  kunne	  det	  samme	  som	  manden,	  hvis	  blot	  hun	  havde	  de	  samme	  formelle	  rettigheder.	  	  På	  fællesmødet	  i	  1896	  forsøger	  Marstrand	  at	  argumentere	  for,	  hvordan	  den	  danske	  kvinde	  skal	  arbejde	  ud	  fra	  et	  ideal	  –	  og	  dermed	  trække	  på	  erfaringerne	  af	  tidligere	  stærke	  kvinder	  fra	  historien:	  ”Vi	  maa	  have	  et	  Ideal,	  men	  endnu	  har	  vi	  ikke	  set	  det,	  vi	  maa	  højne	  Interesserne,	  saa	  det	  kan	  komme	  frem,	  ligesom	  Jeanne	  d’Arc65	  kom	  i	  sin	  tid.”	  (F1896)	  Her	  anvendes	  den	  stærke	  kvindelige	  hærfører	  fra	  1400-­‐tallet	  som	  symbol.	  Kvinden	  skal	  sætte	  sig	  et	  mål	  og	  kæmpe	  for	  dette	  koste	  hvad	  det	  vil,	  på	  samme	  måde	  som	  Jeanne	  d’Arc	  gjorde	  det	  i	  sin	  tid.	  Brugen	  af	  denne	  symbolik	  kan	  ses	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  legitimere	  kvindens	  berettigelse	  til	  
                                                65	  Jeanne	  d’Arc	  (ca.	  1412-­‐31).	  Også	  kaldet	  Jomfruen	  fra	  Orléans.	  Fransk	  nationalheltinde,	  kristen	  martyr,	  kanoniseret	  i	  1920.	  Hun	  stod	  i	  spidsen	  for	  en	  lille	  fransk	  hær,	  der	  i	  1429	  befriede	  Orléans	  fra	  englænderne,	  men	  et	  forsøg	  på	  at	  erobre	  Paris	  mislykkedes,	  og	  i	  Rouen	  blev	  hun	  dømt	  som	  kætter	  og	  brændt	  på	  bål.	  (denstoredanske.dk/Jeanne	  d’Arc)	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samfundsdeltagelse.	  Jeanne	  d’Arc	  var	  kvinde,	  men	  agerede	  som	  mand	  ved	  at	  føre	  en	  hær.	  Man	  kan	  derfor	  se	  dette	  som	  et	  argument	  for,	  at	  kvinder	  som	  udgangspunkt	  kan	  det	  samme	  som	  mænd,	  og	  at	  forskellen	  mellem	  kønnene	  ikke	  er	  medfødte,	  men	  samfundsskabte.	  Flere	  gange	  gennem	  årene	  bruges	  Dronning	  Margrete	  1.66	  som	  et	  stærkt	  symbol	  i	  D.K.	  Blandt	  andet	  tages	  hun	  op	  i	  1914,	  som	  argument	  for	  hvorfor	  ordet	  Konge	  i	  grundloven	  bør	  ændres	  til	  
Regent:	  	   [Stampe	  Feddersen]:	  I	  Anledning	  af,	  at	  der	  i	  Grundlovsforslagets	  §	  8,	  der	  handler	  om	  Valget	  af	  en	  Tronfølger	  i	  Tilfælde	  af	  Tronledighed,	  bruges	  Ordet	  »Konge«,	  har	  Dansk	  Kvindesamfund	  indgivet	  et	  Andragende	  om,	  at	  dette	  Ord	  ombyttes	  med	  »Regent«,	  idet	  vi	  henviste	  til,	  at	  vor	  Historie	  har	  Vidnesbyrd	  om,	  at	  en	  Kvinde	  lige	  saa	  vel	  kunde	  sidde	  inde	  med	  Statsmandsevner,	  som	  en	  Mand.	  (F1914)	  Margrethe	  regerede	  som	  var	  hun	  konge,	  hvilket	  bruges	  som	  bevis	  for	  at	  en	  kvinde	  sagtens	  kan	  udfylde	  de	  samme	  funktioner	  som	  en	  mand,	  selv	  når	  det	  kommer	  til	  at	  regere.	  Brugen	  af	  Margrethe	  som	  en	  symbolsk	  figur	  i	  D.K.	  taler	  klart	  i	  mod	  opfattelsen	  af	  manden	  som	  dominant	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  Argumentationen	  bygger	  på	  en	  opfattelse	  af,	  at	  de	  to	  køn	  som	  udgangspunkt	  kan	  det	  samme,	  hvis	  de	  får	  de	  samme	  muligheder	  –	  altså	  at	  forskellen	  mellem	  dem	  er	  socialt	  skabte.	  
Manden	  og	  Kvinden	  Ved	  fællesmødet	  i	  1896	  udtaler	  borgerrepræsentant	  Jacob	  Marstrand	  sig	  om	  sin	  vision	  om	  den	  danske	  fremtidskvinde	  i	  forhold	  til	  indtrædelse	  i	  et	  erhverv:	  	  Fremtidskvinden	  har	  vi	  ikke	  set	  endnu,	  vi	  maa	  i	  alt	  væsentlig	  tænke	  os	  til,	  hvordan	  hun	  bliver.	  Saa	  er	  det	  nødvendigt	  at	  gennemgaa	  de	  forskellige	  Samfundstilstande	  og	  aandelige	  Strømninger,	  som	  vil	  faa	  Indflydelse.	  Ud	  fra	  hele	  den	  sociale	  Tilstand	  maa	  man	  se	  paa	  Kvindesagen	  i	  Erhvervet.	  Kv.	  maa	  forstaa	  Arbejderbevægelsensens	  Berettigelse	  og	  støtte	  den;	  vinder	  Arbejderne,	  vinder	  Kvinderne.	  (F1896)	  	  Marstrand	  mener,	  at	  kvinden	  skal	  lære	  at	  forstå	  og	  navigere	  i	  ”Arbejderbevægelsensens	  [sic]	  Berettigelse”	  for	  dernæst	  at	  støtte	  op	  om	  den.	  Ved	  at	  skabe	  en	  sammenhæng	  mellem	  arbejdernes	  kamp	  for	  rettigheder	  og	  kvindernes	  kamp	  for	  ligestilling,	  sætter	  Marstrand	  klasse	  
                                                66	  Dronning	  Margrete	  1.	  (1353-­‐1412).	  Dansk-­‐norsk-­‐svensk	  regent.	  Margrete	  1.	  betragtes	  som	  en	  af	  de	  betydeligste	  regenter	  i	  Danmarks	  middelalder.	  Hendes	  navn	  forbindes	  først	  og	  fremmest	  med	  dannelsen	  af	  Kalmarunionen,	  der	  blev	  rammen	  om	  det	  følgende	  århundredes	  nordiske	  historie.	  Hun	  overtog	  i	  1387	  efter	  sin	  søns	  død	  regeringen	  i	  Danmark.	  Margrete	  agerede	  på	  baggrund	  af	  stærke	  personlige	  magtambitioner.	  Kombineret	  med	  store	  politiske	  evner	  og	  situationsfornemmelse,	  fik	  hun	  mulighed	  for	  at	  overskride	  de	  grænser,	  der	  normalt	  udelukkede	  kvinder	  fra	  ledende	  regeringsposter.	  (denstoredanske.dk/Margrete1.)	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før	  køn.	  Han	  taler	  altså	  imod	  en	  opdeling	  af	  samfundet	  i	  køn	  og	  fokuserer	  på	  arbejderrettigheder.	  	  Denne	  agitation	  for	  kvindens	  arbejde	  i	  det	  politiske	  liv	  ses	  igen	  på	  fællesmødet	  i	  1898.	  Her	  refererer	  Dr.	  Phil.	  C.N.	  Starcke	  til	  kvinders	  position	  i	  andre	  ”Kulturlande”	  i	  verden.	  Her	  udfordres	  dikotomien	  offentlig/privat,	  da	  Starcke	  beretter	  om	  udenlandske	  kvinders	  væsentlige	  indflydelse	  i	  det	  politiske	  liv	  og	  beder	  de	  danske	  kvinder	  tage	  ved	  lære	  heraf:	  	  Gaar	  man	  derimod	  til	  de	  store	  Kulturlande,	  træffer	  man	  Kvinderne	  fremmest	  i	  det	  politiske	  Arbejde.	  I	  Amerika	  arbejdede	  de	  ivrig	  for	  Negerslaveriets	  Ophævelse	  og	  Opstanden	  mod	  England.	  I	  England	  har	  Kvinderne	  af	  Aristokratiet	  stiftet	  Primrose	  Ligaen	  og	  samlet	  og	  genoplivet	  Torgernes	  Parti.	  (F1898)	  	  Man	  ser	  dog	  senere	  i	  samme	  tale,	  at	  han	  taler	  ud	  fra	  en	  forståelse	  af	  kønnene	  som	  forskellige	  med	  udgangspunkt	  i	  kvindens	  særlige	  evner	  i	  hjemmet.	  Det	  er	  desuden	  interessant,	  hvordan	  kvinden	  kan	  ses	  som	  borger	  i	  den	  offentlige	  sfære	  i	  lande	  på	  et	  højere	  kulturelt	  udviklingstrin.	  Her	  tales	  der	  således	  i	  mod	  den	  i	  teoriafsnittet	  beskrevne	  dikotomi	  natur/kultur,	  hvor	  kvinder	  overvejende	  ses	  som	  hørende	  til	  naturen.	  Opfattelsen	  af	  kvinden	  er	  ofte	  til	  debat	  på	  fællesmøderne.	  På	  fællesmødet	  i	  1901	  holder	  højskoleforstander	  Hr.	  Helge	  Hostrup67	  en	  tale	  om	  kvindens	  ret	  til	  individuel	  opfattelse.	  Hans	  tale	  tager	  udgangspunkt	  i	  skåltaler	  for	  kvinder.	  Han	  agiterer	  i	  mod	  disse	  ved	  at	  sige,	  at	  han	  ikke	  kunne	  forestille	  sig	  noget	  værre	  end	  at	  blive	  skåret	  over	  én	  kam	  med	  samtlige	  mænd	  i	  en	  forsamling.	  Kvinden	  såvel	  som	  manden	  skal	  opfattes	  som	  individ	  og	  dømmes	  ud	  fra	  denne	  opfattelse.	  	  Talen	  er	  kun	  kort	  omtalt	  i	  mødeprotokollen	  men	  bliver	  efterfølgende	  gengivet	  i	  sin	  helhed	  i	  Kvinden	  og	  Samfundet	  nr.	  19	  årgang	  17	  fra	  1901:	  Vi	  maa	  have	  disse	  Begreber	  om	  Kvinden	  som	  Fællesvæsen	  bort,	  vi	  maa	  lade	  disse	  Definitioner	  afløse	  af	  Individualiteten.	  Der	  er	  ingen	  Fællesbestemmelse	  for	  Mænd,	  der	  bør	  heller	  ikke	  være	  nogen	  for	  Kvinder;	  enhver	  maa	  dømmes	  efter	  sin	  Personlighed.	  (F1901)	  Hostrup	  ønsker	  med	  denne	  tale	  at	  gøre	  op	  med	  nogle	  af	  de	  traditioner,	  der	  er	  med	  til	  indirekte	  at	  underkue	  kvinden.	  Vi	  ser	  i	  ovenstående	  et	  tydeligt	  brud	  med	  en	  kønsligt	  funderet	  opfattelse	  
                                                67	  Helge	  Hostrup	  (1862-­‐1949).	  Højskoleforstander,	  redaktør,	  præst	  og	  forfatter.	  Grundlagde	  i	  1892	  Ry	  Højskole	  og	  i	  1905	  var	  han	  medstifter	  af	  Det	  Radikale	  venstre	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af	  kvinder,	  her	  ses	  de	  omtalt	  som	  individer,	  som	  på	  lige	  fod	  med	  mænd	  skal	  dømmes	  som	  sådan.	  Her	  ser	  vi	  et	  klart	  opgør	  med	  den	  normative	  forståelse	  af	  forskellen	  på	  kvinder	  og	  mænd.	  Det	  dikotomiske	  hierarki	  mellem	  kønnene	  nedbrydes,	  ved	  at	  kvinden	  beskrives	  som	  et	  individ	  frem	  for	  et	  fællesvæsen.	  Hierarkiet	  i	  dikotomien	  mand/kvinde	  udfordres	  ligeledes	  i	  diskussionen	  af	  ændringen	  i	  vielsesritualet.	  D.K.	  mener,	  at	  selve	  vielsesritualet	  virker	  som	  en	  underkuende	  faktor	  på	  de	  gifte	  kvinder.	  Kvinderne	  har	  under	  ritualet	  ’’for	  øjnene	  af	  Gud’’	  lovet	  at	  være	  manden	  underdanig.	  Stampe	  Feddersen	  om	  vielsesritualet	  ved	  fællesmødet	  i	  1905:	  	  Fru	  Laursen68	  maa	  være	  forvisset	  om,	  at	  Ordet	  "underdanig"	  har	  været	  et	  Aag,	  der	  har	  tynget	  umaadeligt	  paa	  Kvinderne	  og	  gjort	  stor	  Skade.	  Naar	  der	  har	  været	  Tale	  om	  Frigørelse,	  har	  Masser	  af	  Hustruer	  svaret,	  at	  det	  kunde	  de	  ikke	  være	  med	  til,	  for	  de	  skulde	  være	  Manden	  underdanig;	  det	  har	  ogsaa	  været	  til	  stor	  Skade	  for	  Mændene,	  derfor	  foretager	  D.K.	  sig	  intet	  overilet	  ved	  at	  give	  det	  Raad,	  at	  dette	  Ord	  ikke	  mere	  skal	  staa	  i	  Vielsesritualet.	  (F1905)	  Efter	  Stampe	  Feddersen	  tale	  vedtages	  det	  at	  indsende	  et	  ønske	  til	  ministeren	  om	  at	  få	  ændret	  ordlyden	  af	  vielsesritualet,	  således	  at	  kvinden	  bliver	  mandens	  lige	  i	  ægteskabet.	  Her	  gøres	  op	  med	  den	  normative	  forståelse	  af	  manden	  som	  dominant	  over	  kvinden.	  Argumentationen	  her	  bygger	  ikke	  nødvendigvis	  på	  en	  opfattelse	  af	  mænd	  og	  kvinder	  som	  ens,	  men	  der	  gøres	  op	  med	  det	  indbyggede	  hierarki	  i	  mand/kvinde-­‐dikotomien.	  	  Samme	  år	  diskuteres	  kvindens	  plads	  i	  skolekommissionerne.	  For	  at	  vise	  kvindernes	  interesse	  og	  evner	  for	  arbejdet	  i	  skolekommissionen	  omtales	  det,	  at	  gifte	  kvinder	  i	  de	  forskellige	  valgkredse	  rundt	  omkring	  i	  landet	  er	  begyndt	  i	  at	  have	  interesse	  for	  deres	  børns	  skolegang.	  I	  nogle	  byer	  har	  man	  desuden	  set	  gifte	  kvinder	  opstille	  som	  kandidat,	  selvom	  dette	  ifølge	  loven	  ikke	  var	  tilladt,	  hvorefter	  valget	  af	  disse	  er	  blevet	  kendt	  ugyldigt	  af	  de	  resterende	  medlemmer	  i	  kommissionen.	  Dog	  med	  en	  enkelt	  undtagelse:	  	  Hr.	  Laursen:	  I	  Aale	  har	  der	  i	  flere	  Aar	  været	  en	  gift	  Kvinde	  i	  Skolekommissionen,	  der	  er	  ikke	  bleven	  gjort	  Indsigelse	  derimod,	  skønt	  der	  har	  været	  flere	  Sager	  til	  Behandling,	  som	  hun	  ogsaa	  har	  underskrevet.	  (1905)	  
                                                68	  Ane	  Marie	  Laursen	  (1845-­‐1911).	  Skolebestyrer	  og	  kvindesagsforkæmper.	  Uddannet	  lærerinde	  i	  1881	  fra	  N.	  Zahles	  Skole.	  I	  1886	  engagerer	  hun	  sig	  i	  henholdsvis	  en	  grundtvigiansk	  friskole	  i	  Århus	  og	  den	  nyoprettede	  lokalafdeling	  af	  D.K.	  i	  Århus.	  I	  1887	  blev	  Laursen	  valgt	  til	  formand	  for	  Århuskredsen.	  En	  post	  hun	  beklædte	  indtil	  1911,	  kun	  afbrudt	  i	  perioden	  1890-­‐92.	  Da	  der	  i	  1892	  blev	  oprettet	  en	  fællesstyrelse	  for	  det	  samlede	  DK,	  blev	  Laursen	  også	  medlem	  af	  denne	  til	  1903.	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Med	  dette	  argument	  sættes	  kvinden	  lig	  manden.	  Der	  tales	  her	  indirekte	  mod	  en	  opfattelse	  af	  mænd	  som	  dominante	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  Det	  gøres	  ved	  at	  pege	  på	  et	  eksempel	  hvor	  en	  kvinden	  har	  fungeret	  i	  denne	  sfære	  på	  lige	  fod	  med	  manden.	  Den	  ene	  kvinde	  der	  her	  har	  fungeret	  som	  kommissionsmedlem,	  har	  gjort	  det	  på	  lige	  fod	  med	  sine	  mandlige	  kollegaer	  og	  uden	  at	  dette	  har	  skabt	  problemer.	  	  Ved	  fællesmødet	  i	  1911	  diskuteres	  vigtigheden	  af	  oplysende	  arbejde	  og	  uddannelse	  af	  kvinden,	  og	  ikke	  kun	  i	  det	  hjemliges	  øjemed:	  	  [Marie	  Riising-­‐Rasmussen]	  (…)	  altsammen	  for	  at	  dygtiggøre	  Kvinderne,	  ikke	  blot	  til	  de	  enkelte	  Erhverv,	  men	  for	  at	  gøre	  dem	  til	  dygtige	  Mennesker	  i	  Almindelighed,	  Mennesker,	  hvem	  man	  tør	  betro	  Indflydelse	  i	  Kommune	  og	  Rigsdag.	  (…)	  Under	  alt	  dette	  glemmer	  vi	  ikke	  det	  specielt	  kvindelige:	  Husgerning,	  Haandarbejde.	  De	  mange	  Kursus	  i	  disse	  Fag	  viser,	  at	  vi	  ogsaa	  søger	  at	  dygtiggøre	  Kvinderne	  til	  deres	  Gerning	  indenfor	  Husets	  fire	  Vægge.	  (F1911)	  I	  ovenstående	  ses	  et	  tydeligt	  brud	  med	  opfattelsen	  af	  kvinder	  og	  mænd	  som	  væsensforskellige.	  Vi	  ser	  netop	  et	  fokus	  på	  kvinden	  som	  menneske.	  Uddannelse	  og	  dygtiggørelse	  af	  kvinden	  er	  vigtig,	  fordi	  det	  skal	  være	  hendes	  menneskelige	  egenskaber,	  frem	  for	  de	  kvindelige,	  der	  berettiger	  hendes	  plads	  i	  kommune	  og	  rigsdag	  –altså	  den	  offentlige	  sfære.	  Det	  er	  dog	  interessant,	  at	  det	  kort	  efter	  pointeres,	  at	  kvindens	  plads	  stadig	  er	  i	  hjemmet.	  	  I	  1913	  ses	  også	  et	  brud	  med	  dikotomien	  om	  det	  private	  og	  det	  offentlige	  i	  en	  diskussion	  af	  skolevæsenet:	  Fru	  Berg-­‐Nielsens69	  Anbefaling	  af	  den	  obligatoriske	  Undervisning	  i	  Barneskolen	  støttede	  sig	  navnlig	  til	  det	  ønskelige	  i	  at	  faa	  alle	  med	  og	  Nødvendigheden	  af,	  at	  Drengene	  lærer	  dels	  at	  kunne	  hjælpe	  sig	  selv	  og	  dels	  at	  faa	  Respekt	  for	  det	  huslige	  Arbejde.	  (F1913)	  Man	  ønsker	  altså	  ikke	  længere	  kun	  at	  uddanne	  pigerne,	  således	  at	  de	  kan	  klare	  sig	  selv,	  men	  ser	  ligeledes	  et	  behov	  for	  at	  uddanne	  de	  unge	  mænd,	  så	  de	  får	  nogle	  af	  de	  samme	  egenskaber	  som	  kvinderne.	  Vi	  ser	  her	  et	  brud	  med	  den	  kønnede	  opfattelse	  af	  opdelingen	  af	  det	  offentlige	  og	  private.	  På	  samme	  tid	  som	  kvinden	  tager	  del	  i	  den	  offentlige	  sfære,	  må	  manden	  også	  lære	  at	  
                                                69	  Ane	  Birgitte	  Berg	  Nielsen	  (1861-­‐1951).	  Seminarieforstander	  og	  kvindesagsforkæmper	  kom	  ud	  af	  en	  slægt	  af	  politisk	  aktive	  Venstrefolk.	  Oplært	  som	  mejerske	  1878-­‐80.	  I	  1882	  blev	  hun	  lærerinde	  fra	  Femmers	  Kvindeseminarium.I	  1882-­‐83	  udviklede	  hun	  idéer	  om	  husholdningsskoler	  for	  kvinder	  på	  linie	  med	  mændenes	  landbrugsskoler.	  1885-­‐1906	  var	  hun	  kommunelærerinde	  i	  Kbh.	  Aktivt	  medlem	  af	  D.K.	  I	  1885	  gik	  hun	  ind	  i	  debatten	  om	  tjenestepigers	  forhold	  og	  uddannelse,	  og	  i	  årene	  herefter	  fik	  hun	  drejet	  husholdningssagen	  fra	  alene	  at	  være	  en	  social	  opgave	  til	  gavn	  for	  de	  få	  til	  også	  at	  være	  et	  alment	  folkeoplysende	  projekt.	  (Kvinfo.dk/Ane	  Berg-­‐Nielsen)	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tage	  del	  i	  den	  private.	  Vi	  ser	  ikke	  her	  en	  eksplicit	  italesættelse	  af	  de	  to	  køn	  som	  ens,	  men	  en	  tilnærmelse	  til	  et	  brud	  med	  den	  normative	  opdeling	  af	  de	  to	  køn	  i	  offentlig	  og	  privat	  sfære.	  
Kvindens	  rettigheder	  C.N.	  Starcke	  udtrykker	  sine	  stærke	  holdninger	  til	  kvindelig	  valgret	  ved	  fællesmødet	  i	  1898.	  Starcke	  anfægter	  her	  kvindernes	  vilje	  til	  sejr.	  Han	  siger,	  at	  de	  ikke	  har	  kæmpet	  for	  stemmeretten	  på	  samme	  måde	  som	  mændene.	  Med	  det	  mener	  han,	  at	  kvinderne	  ikke	  var	  ude	  og	  agitere	  for	  ophævelsen	  af	  enevælden	  ligesom	  mændene.	  Derfor	  må	  kvinderne	  på	  samme	  måde	  kæmpe	  nu.	  Hr.	  Elberling70	  svarer	  på	  Starckes	  opfordring:	  	  Elberling	  kunde	  ikke	  gaa	  med	  til,	  at	  Mændene	  havde	  kæmpet	  sig	  til	  deres	  Rettigheder,	  de	  var	  komne	  temmelig	  let	  til	  dem,	  saa	  Kvinderne	  kunde	  ogsaa	  nu	  faa	  de	  samme	  Rettigheder	  uden	  Kamp.	  (F1898)	  	  Elberling	  mener	  altså	  ikke,	  at	  man	  kan	  sige,	  at	  mændene	  egentlig	  kæmpede	  for	  de	  rettigheder	  de	  har,	  de	  blev	  dem	  ganske	  enkelt	  givet	  uden	  sønderlig	  kamp.	  På	  den	  baggrund	  burde	  kvinderne	  heller	  ikke	  kæmpe	  for	  de	  samme	  rettigheder.	  Indirekte	  sættes	  kvinde	  og	  mand	  her	  lig	  hinanden	  –	  de	  har	  som	  udgangspunkt	  krav	  på	  de	  samme	  rettigheder	  i	  samfundet.	  Heri	  ligger	  en	  indirekte	  forståelse	  af	  kønnene	  som	  ligeberettigede	  borgere.	  Det	  ene	  køn	  bør	  i	  hvert	  tilfælde	  ikke	  kæmpe	  mere	  for	  de	  samme	  borgerrettigheder	  som	  det	  andet	  køn.	  Jo	  længere	  frem	  i	  tiden	  vi	  kommer,	  desto	  mere	  er	  D.K.	  fokuseret	  på	  valgretten.	  Kvinderne	  har	  vundet	  mange	  sejre	  og	  nu	  går	  de	  efter	  den	  største,	  nemlig	  valgretten.	  Folketingsmand	  Herman	  Trier	  beretter	  om	  kvindernes	  mulighed	  for	  kommunal	  valgret	  og	  det	  refereres	  i	  protokollen	  således:	  	   Han	  udtalte	  sin	  Glæde	  over	  og	  Tilfredshed	  med,	  at	  en	  Del	  af	  de	  danske	  Kvinder	  forhaabentlig	  til	  Vinter	  vilde	  opnaa	  at	  faa	  kommunal	  Valgret,	  idet	  Landstinget	  for	  første	  Gang	  i	  den	  afsluttede	  Samling	  havde	  taget	  Forslaget	  op	  til	  Drøftelse,	  ikke	  afvist	  det,	  som	  det	  plejede.	  Desværre	  tænktes	  der	  kun	  paa	  at	  give	  Valgret	  til	  ugifte	  Kvinder	  og	  Enker	  i	  København,	  men	  det	  betød	  dog,	  at	  der	  var	  skudt	  Breche,	  Fæstningen	  syntes	  ikke	  længer	  uindtagelig;	  efter	  disse	  Kvinder	  vilde	  andre	  følge	  efter,	  og	  Maalet,	  at	  alle	  danske	  Kvinder	  fik	  Valgret,	  engang	  blive	  naaet.	  (F1900)	  
                                                70	  Rudolf	  Emil	  Elberling	  (1835-­‐1927).	  Journalist,	  forfatter,	  bibliotekar.	  Blev	  i	  1853	  cand.	  Phil	  i	  historie	  og	  politik.	  Elberling	  blev	  i	  1860	  rigsdagsreferent	  ved	  avisen	  Fædrelandet.	  Med	  i	  den	  liberale	  bevægelse	  og	  medstifter	  af	  Den	  liberale	  Vælgerforening	  på	  Frederiksberg,	  og	  dens	  første	  formand	  (1883-­‐86).	  Fra	  1880-­‐1912	  Rigsdagens	  bibliotekar.	  (denstoredanske/Emil	  Elberling)	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Bojsen-­‐Møller	  svarer	  hertil:	  Formanden	  udtalte	  i	  varme	  Ord	  sin	  Glæde	  over	  Landstingets	  nuværende	  Holdning	  overfor	  Spørgsmaalet	  om	  Kvindens	  Valgret	  og	  omtalte	  det	  Arbejde,	  der	  fra	  Kvindeforeningernes	  Side	  var	  gjort	  for	  at	  faa	  Tingets	  Medlemmer	  til	  at	  forandre	  Standpunkt”.	  (…)	  ”Der	  var	  ogsaa	  sket	  et	  Omslag	  til	  Ugunst	  for	  Lovforslaget,	  men	  Kvinderne	  vilde	  ikke	  hvile,	  før	  de	  havde	  faaet	  deres	  Ret.	  (F1900)	  Både	  Trier	  og	  Bojsen-­‐Møller	  lægger	  vægt	  på	  kvinders	  ret	  og	  opfordrer	  til,	  at	  kvinden	  ikke	  skal	  lægge	  hænderne	  i	  skødet	  men	  blive	  ved	  med	  at	  kæmpe,	  til	  retten	  er	  opnået.	  De	  udtaler	  sig	  ikke	  om	  hvorfor	  kvinder	  skal	  have	  valgret,	  hvilket	  må	  tolkes,	  som	  om	  de	  ser	  dette	  som	  en	  selvfølge.	  En	  ret	  der	  altid	  har	  været	  kvindens,	  men	  som	  er	  blevet	  hende	  nægtet.	  Det	  er	  dog	  interessant,	  at	  Trier	  på	  samme	  møde	  også	  påpeger,	  at	  kvinderne	  ”(…)	  ved	  deres	  Deltagelse	  i	  Kulturens	  Udvikling	  [skal]	  bevise	  deres	  Dygtighed	  (…).”	  (F1900)	  På	  trods	  af	  at	  han	  taler	  om	  kvinden	  som	  værende	  ligestillet	  med	  manden	  og	  derfor	  havende	  samme	  rettigheder,	  mener	  han	  dog,	  at	  kvinden	  i	  sin	  kamp	  for	  valgretten	  bliver	  nødt	  til	  at	  vise	  sit	  samfundsmæssige	  værd.	  Kvinder	  opfordres	  til	  at	  være	  aktive	  i	  kulturens	  udvikling,	  det	  politiske	  liv,	  for	  på	  denne	  måde	  at	  vise	  deres	  nødvendighed	  for	  samfundet	  og	  synliggøre	  hvad	  deres	  bidrag	  til	  dette	  er.	  På	  den	  ene	  side	  ser	  vi	  her	  en	  italesættelse	  af	  kvinden	  og	  manden	  som	  ens	  –	  de	  har	  begge	  evner	  udi	  kulturens	  udvikling	  –	  en	  evne	  som	  typisk	  tilskrives	  manden.	  Man	  ser	  dog	  kun	  en	  tilnærmelse	  til	  et	  brud	  med	  dikotomien,	  da	  det	  kun	  er	  kvinden	  som	  skal	  bevise	  denne	  evne.	  Hierarkiet	  er	  derfor	  stadig	  intakt,	  som	  beskrevet	  i	  første	  analysedel.	  Forslaget	  om	  kvindelig	  valgret	  stilles	  igen	  og	  igen	  af	  forskellige	  personer,	  heriblandt	  Fredrik	  Bajer.	  Forslaget	  bliver	  et	  utal	  af	  gange	  vedtaget	  i	  Folketinget	  for	  derefter	  at	  afvises	  i	  Landstinget.	  Ved	  fællesmødet	  i	  1902	  beretter	  Bojsen-­‐Møller,	  at	  forslaget	  til	  kvindelig	  valgret	  igen	  er	  blevet	  afvist.	  Samtidig	  fremhæves	  det	  også,	  at	  justitsminister	  P.A.	  Alberti71	  råder	  kvinderne	  til	  at	  fortsætte	  kampen	  og	  forsøge	  at	  opnå	  både	  kommunal	  og	  politisk	  valgret.	  Senere	  på	  mødet	  udtaler	  valgretsudvalget,	  at	  der	  er	  et	  stort	  behov	  for	  deres	  arbejde,	  da	  politikerne	  har	  brug	  for	  konstant	  påmindelse	  om	  kvindernes	  krav	  om	  valgret:	  ”(…)	  der	  maa	  
                                                
71	  Peter	  Adler	  Alberti	  (1851-­‐1932).	  Dansk	  politiker,	  justitsminister	  fra	  1901-­‐08.	  Uddannet	  jurist	  i	  1875.	  I	  1892	  blev	  Alberti	  valgt	  til	  Folketinget	  og	  grundlagde	  samme	  år	  dagbladet	  Dannebrog.	  I	  1895	  sluttede	  han	  sig	  til	  Venstrereformpartiet.	  Som	  leder	  af	  de	  sjællandske	  bønder	  og	  af	  partiets	  højrefløj	  blev	  han	  ved	  Systemskiftet	  i	  1901	  justitsminister.	  (denstoredanske.dk/P.A.	  Alberti)	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optages	  Kvinder	  saavel	  som	  Mænd	  i	  de	  eventuelle	  kommunale	  Raad,	  der	  maatte	  faa	  med	  denne	  Sag	  at	  gøre.”	  (F1902)	  Her	  udfordres	  den	  mandlige	  dominans	  af	  den	  offentlige	  sfære,	  i	  og	  med	  at	  der	  italesættes	  et	  behov	  for	  kvindens	  deltagelse	  heri.	  I	  forbindelse	  med	  en	  adresse	  sendt	  til	  Rigsdagen	  vedrørende	  kvinders	  valgret,	  rejser	  trafikminister	  Høgsbro	  kritik	  af	  den	  måde	  D.K.	  omtaler	  kvinden	  som	  underlegen.	  Han	  mener,	  at	  D.K.	  skal	  gøre	  sig	  klart,	  hvad	  ordlyden	  af	  adressen	  betyder.	  Høgsbro	  er	  uenig	  med	  påstanden	  i	  den	  første	  sætning	  af	  adressen:	  ’’Saa	  længe	  Manden	  alene	  har	  Forsørgelsespligten’’.	  Høgsbro	  mener,	  at	  Frk.	  Bruun	  som	  har	  skrevet	  den	  kritiserede	  adresse,	  med	  denne	  sætning	  gør	  kvinden	  til	  mandens	  underlegne,	  og	  han	  mener,	  at	  det	  netop	  er	  denne	  opfattelse,	  D.K.	  er	  sat	  i	  verden	  for	  at	  bekæmpe.	  Han	  udtaler	  derfor	  følgende:	  	  Saa	  længe	  Manden	  alene	  har	  Forsørgelsespligten.	  Mod	  denne	  Opfattelse	  af	  Manden	  som	  Eneforsørger	  af	  Familien	  maa	  vi	  som	  Kvindesagsvenner	  kæmpe;	  efter	  de	  nu	  gældende	  Love	  er	  Hustruen	  pligtig	  ikke	  alene	  til	  at	  forsørge	  Børnene,	  men	  ogsaa	  Manden,	  hvis	  han	  ikke	  formaar	  det.	  Da	  D.K.	  altid	  har	  kæmpet	  mod	  den	  Betragtning,	  tvivler	  han	  ikke	  om,	  at	  det	  er	  ved	  en	  Fejltagelse,	  det	  er	  kommet	  ind,	  men	  det	  er	  en	  beklagelig	  Fejltagelse.	  Hr.	  Høgsbro	  fastholdt,	  at	  Udtrykket	  ikke	  kunde	  forsvares,	  Frk.	  Bruun	  sammenblandede	  Forsørgelsen	  med	  Forsørgelsespligten;	  det	  misbruges	  af	  de	  andre	  til	  at	  holde	  Hustruens	  Rettigheder	  nede,	  derfor	  skulde	  det	  altid	  fastholdes,	  at	  Hustruen	  har	  Pligten	  saavel	  som	  Manden,	  derfor	  skal	  hun	  ogsaa	  have	  Rettighederne.	  (F1905)	  Hvad	  Høgsbro	  anfægter,	  er	  både	  at	  det	  der	  står	  i	  svaret	  ikke	  er	  korrekt,	  da	  kvinden	  ifølge	  gældende	  lov	  har	  lige	  forsørgelsespligt	  med	  manden,	  men	  også	  at	  Bruun,	  ved	  at	  anvende	  denne	  fejlagtige	  skrivemåde,	  taler	  direkte	  ind	  i	  den	  retorik,	  kvindernes	  modstandere	  anvender	  for	  at	  holde	  dem	  nede.	  Høgsbro	  siger	  altså,	  at	  kvinder	  og	  mænd	  er	  lige	  i	  ægteskabet	  ifølge	  loven.	  Det	  skal	  de,	  der	  kæmper	  kvinders	  sag	  huske	  og	  altid	  anvende	  som	  argument	  for,	  hvorfor	  kvinden	  er	  berettiget	  til	  lige	  rettigheder	  med	  manden.	  Der	  tales	  altså	  her	  direkte	  i	  mod	  en	  forståelse	  af	  manden	  som	  dominant	  over	  kvinden,	  både	  i	  hjem	  og	  i	  samfund.	  
Kvinden	  som	  borger	  Som	  ovenfor	  beskrevet	  blev	  kvindelig	  valgret	  endelig	  sat	  på	  D.K’s	  formålsparagraf	  i	  1906.	  I	  årene	  herefter	  ses	  retorikken	  angående	  kvinden	  som	  borger	  udfoldet.	  Man	  kan	  sige,	  at	  der	  sker	  et	  skred	  i	  de	  kønnede	  forestillinger	  i	  D.K.	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På	  fællesmødet	  i	  1907	  udtrykker	  Stampe	  Feddersen	  denne	  nye	  forståelse	  af	  kvinden	  som	  borger:	   [Fru	  Stampe	  Feddersen]:	  Slutter	  med	  Haabet	  om,	  at	  den	  Tid	  ikke	  maa	  være	  fjærn,	  da	  vi	  er	  vokset	  til	  et	  Kvindesamfund,	  der	  omspænder	  hele	  Landet,	  og	  maner	  alle	  Danmarks	  Kvinder	  til	  at	  staa	  fast	  og	  enigt	  om	  vort	  store	  Maal:	  Valgret	  og	  Valgbarhed	  for	  Kvinder	  som	  for	  Mænd…	  Alle	  Kræfter	  maa	  i	  Ilden	  den	  Dag,	  og	  vi	  bør	  søge	  at	  faa	  nedsat	  et	  Udvalg,	  som	  kan	  fordele	  Kræfterne	  saaledes,	  at	  alle	  Egne	  i	  Landet	  kommer	  med	  i	  den	  Kamp.	  Hostrup	  siger	  i	  sin	  Sang:	  "Vort	  Mod	  til	  Farten	  da	  bliver	  frit,	  og	  vi	  gaar	  frem,	  naar	  vi	  kuns	  holder	  Trit".	  Ja,	  holde	  Trit	  det	  er	  det,	  vi	  skal;	  som	  en	  samlet	  Hær	  rykke	  frem	  og	  kræve	  vor	  Ret	  som	  lovlydige	  Borgere	  i	  det	  Fædreland,	  hvor	  vi	  er	  mere	  end	  Halvdelen	  af	  Landets	  Borgere.	  (F1907)	  Da	  Bojsen-­‐Møller	  i	  1894	  overtog	  formandsposten	  i	  D.K.	  blev	  hun	  valgt	  fordi	  man	  netop	  mente,	  at	  hun	  kunne	  sørge	  for	  at	  D.K.	  blev	  en	  landsdækkende	  organisation	  og	  ikke	  blot	  et	  storbyfænomen.	  Det	  er	  nu	  lykkedes,	  og	  som	  Stampe	  Feddersen	  udtrykker	  det	  i	  sin	  tale,	  er	  D.K.	  vokset	  til	  et	  samfund	  der	  omslutter	  hele	  landet.	  Det	  er	  denne	  landsomspændende	  kraft,	  man	  nu	  skal	  anvende	  i	  kampen	  om	  at	  få	  kvinden	  anerkendt	  som	  samfundsborger	  på	  lige	  fod	  med	  manden.	  Retorikken	  er	  skarp:	  Kvinder	  udgør	  over	  halvdelen	  af	  landets	  befolkning	  og	  har	  med	  deres	  organisationsvirksomhed	  bevist,	  at	  de	  er	  fuldt	  ud	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  politisk	  ligesom	  manden.	  Man	  anvender	  mandlige	  metaforer	  for	  kvindernes	  arbejde,	  eksempelvis	  ’’som	  en	  samlet	  Hær	  rykke	  frem	  og	  kræve	  vor	  Ret	  som	  lovlydige	  Borgere.”	  Ved	  anvendelse	  af	  et	  symbol	  som	  hær	  skrives	  kvindens	  rolle	  ud	  af	  dikotomien	  mand/kvinde	  og	  samtidig	  ud	  af	  hjemmet	  og	  ind	  i	  samfundet.	  Her	  udfordres	  dikotomien	  altså,	  da	  kvindesagen	  nævnes	  i	  forbindelse	  med	  mere	  mandsdominerede	  områder	  som	  borgere	  og	  hæren.	  Vi	  ser	  en	  lignende	  metafor	  brugt	  ved	  fællesmødet	  i	  1914:	  ”(…)	  nu	  har	  Dansk	  Kvindesamfund	  »draget	  Sværd	  under	  Skar-­‐lagenskind«	  og	  er	  rede	  til	  at	  tage	  nye	  Kampe	  op.”	  (F1914)	  Man	  kan	  tolke	  det,	  som	  om	  man	  bevidst	  anvender	  en	  retorik,	  der	  taler	  kvinden	  ind	  i	  den	  mandsdominerede	  offentlige	  sfære.	  På	  denne	  måde	  placeres	  kvinden	  ved	  siden	  af	  manden	  -­‐	  altså	  som	  borger	  i	  samfundet.	  Stampe	  Feddersen	  uddyber	  et	  lignende	  synspunkt	  i	  en	  diskussion	  om	  kvindelig	  valgret:	  	  (…)	  Der	  er	  saa	  meget,	  vi	  Kvinder	  kan	  se	  er	  galt	  i	  Samfundslivet,	  og	  vi	  tørster	  efter	  at	  faa	  det	  ændret,	  men	  saa	  længe	  vi	  ikke	  har	  de	  rette	  Vaaben	  i	  Hænde,	  den	  sikre	  lovhjemlede	  Indflydelse	  paa	  Ledelsen	  af	  Kommunens	  og	  Statens	  Anliggender,	  saa	  længe	  bliver	  vort	  Arbejde	  kun	  af	  forholdsvis	  ringe	  Virkning.	  Vi	  saa	  med	  den	  største	  Glæde,	  at	  Finlands	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Kvinder	  fik	  den	  politiske	  Valgret	  og	  Valgbarhed,	  og	  det	  jublede	  i	  os,	  da	  Norges	  Kvinder	  fulgte	  efter.	  Men	  naar	  rykker	  vi	  selv	  frem?	  Endnu	  har	  vi	  ikke	  naaet	  den	  kommunale.	  Vi	  maa	  sætte	  flere	  Kræfter	  ind	  paa	  at	  naa	  den,	  anspænde	  os	  til	  det	  yderste.	  Vi	  kan	  gaa	  to	  Veje:	  den	  ene	  er	  at	  indgive	  Andragender	  til	  Regering	  og	  Rigsdag;	  den	  Vej	  er	  betraadt	  saa	  tidt,	  og	  den	  har	  vist	  sig	  ikke	  at	  føre	  til	  Maalet.	  Den	  anden	  Vej	  er	  at	  søge	  at	  vække	  de	  slumrende	  og	  tale	  vor	  egen	  Sag	  saa	  højt,	  at	  alle	  maa	  høre	  os.	  (F1907)	  	  Her	  gøres	  kvinderne	  forskellige	  fra	  mændene.	  I	  og	  med	  at	  der	  argumenteres	  for	  at	  kvinder	  ser	  sager	  anderledes,	  tales	  der	  ind	  i	  den	  dikotomiske	  forståelse	  af	  kønnene.	  Efterfølgende	  stilles	  de	  lige,	  da	  kvinderne	  menes	  selvstændigt	  at	  kunne	  agere	  i	  det	  politiske	  liv.	  Vi	  ser	  ligeledes	  her	  den	  kampretorik,	  som	  traditionelt	  set	  bruges	  som	  et	  maskulint	  træk.	  Brugen	  af	  maskuline	  egenskaber	  i	  retorikken	  omkring	  kvindekampen,	  kan	  dog	  bunde	  i	  en	  normativ	  forståelse	  af	  det	  maskuline	  som	  fysisk	  dominant	  over	  det	  feminine.	  Selvom	  kvinden	  således	  placeres	  i	  den	  mandsdominerede	  sfære,	  er	  der	  stadig	  nogle	  underliggende	  grundforståelser	  omkring	  fysisk	  dominans,	  som	  bunder	  i	  en	  kønnet	  opdeling.	  I	  1908	  lykkes	  det	  endelig	  kvinder	  i	  Danmark	  at	  opnå	  kommunal	  valgret.	  I	  den	  forbindelse	  er	  der	  på	  det	  efterfølgende	  årsmøde	  en	  livlig	  debat	  om	  hvorledes	  kvinden	  skal	  anvende	  denne	  ret.	  Overretssagfører	  A.	  Munch-­‐Petersen	  udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  ”Kvinderne	  skal	  ikke	  gaa	  til	  Valg	  som	  Kvinder,	  men	  som	  Vælgere	  sammen	  med	  Mændene	  og	  ikke	  i	  Kamp	  mod	  Mændene.”	  	  (F1908)	  Denne	  udtalelse	  kommer	  i	  forbindelse	  med	  at	  nogle	  kvinder	  i	  D.K.	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  kvinderne	  danner	  deres	  eget	  parti	  og	  ikke	  lader	  sig	  opsluge	  af	  mændenes	  politiske	  liv.	  Munch-­‐Petersen	  vil	  dog	  gerne	  have,	  at	  kvinderne	  skal	  rive	  sig	  fri	  af	  det	  tankesæt,	  at	  de	  er	  forskellige	  fra	  mændene.	  Munch-­‐Petersen	  gør	  med	  fokus	  på	  kvinderne	  som	  vælgere	  op	  med	  forståelsen	  af	  forskellighed	  de	  to	  køn	  imellem.	  Kvinder	  og	  mænd	  ses	  først	  og	  fremmest	  som	  borgere	  uden	  fokus	  på	  køn.	  Efter	  den	  kommunale	  valgret	  er	  opnået	  i	  1908	  og	  kvinderne	  har	  stemt	  og	  haft	  mulighed	  for	  at	  blive	  valgt,	  går	  kampen	  ind	  på	  den	  endelige	  sejr	  –	  den	  politiske	  valgret.	  I	  1909	  får	  D.K.	  tilsagn	  fra	  den	  nyvalgte	  regering	  om,	  at	  en	  grundlovsændring	  ikke	  vil	  vedtages,	  uden	  at	  kvinders	  valgret	  inkluderes.	  I	  forbindelse	  med	  agitationen	  for	  denne	  udtrykker	  Bojsen-­‐Møller	  kritik	  af	  retorikken	  om	  den	  almindelige	  valgret,	  en	  retorik	  der	  har	  været	  anvendt	  siden	  1849:	  ’’Ligeledes	  har	  vi	  ved	  det	  sidste	  politiske	  Valg	  som	  ved	  de	  foregaaende	  ved	  Hjælp	  af	  vore	  Plakater	  protesteret	  mod	  Udtrykket	  »almindelig	  Valgret«,	  saalænge	  Kvinderne	  staar	  udenfor.’’	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(F1910)	  Man	  gør	  herved	  endnu	  en	  gang	  op	  med	  dikotomien	  mand/kvinde,	  og	  anfægter	  at	  noget	  kan	  være	  almindeligt,	  så	  længe	  det	  udelukker	  halvdelen	  af	  samfundets	  borgere.	  Med	  fokusset	  på	  kravet	  om	  politisk	  valgret	  til	  kvinder	  tordner	  kvindeforkæmperne	  videre.	  På	  fællesmødet	  i	  1911	  beretter	  formanden	  Marie	  Riising-­‐Rasmussen	  om,	  hvad	  D.K.	  har	  arbejdet	  på	  i	  det	  forgangne	  år:	  Kravene	  d.	  v.	  s.	  Fordringen	  om	  samme	  Ret	  for	  Kvinder	  som	  for	  Mænd.	  Vi	  begynder	  med	  det	  store	  Menneskekrav	  om	  Statsborgerret,	  om	  den	  politiske	  Valgret	  og	  Valgbarhed,	  men	  vi	  kræver	  ogsaa	  lige	  Ret	  i	  det	  praktiske	  Liv,	  i	  sociale	  og	  økonomiske	  Spørgsmaal,	  lige	  Ad-­‐gang	  til	  Embeder	  og	  Erhverv.	  (F1911)	  	  Her	  udfordres	  dikotomien	  mand/kvinde	  tydeligt.	  Dette	  ses	  især	  i	  brugen	  af	  vendingen	  ”Menneskekrav	  om	  Statsborgerret”,	  hvor	  kvinden	  italesættes	  som	  menneske	  og	  statsborger	  på	  lige	  fod	  med	  manden.	  Og	  det	  er	  ud	  fra	  denne	  forståelse	  af	  mænd	  og	  kvinder	  som	  fundamentalt	  ens	  –	  altså	  som	  mennesker	  -­‐	  at	  der	  argumenteres	  for	  hendes	  berettigelse	  til	  politisk	  medborgerskab	  og	  ligestilling	  med	  manden.	  	  Dette	  tages	  op	  igen	  på	  fællesmødet	  i	  1912,	  hvor	  overretssagfører	  A.	  Munch-­‐Petersen	  udfordrer	  dikotomien	  ved	  at	  udtale:	  ’’Tiden	  er	  inde	  til	  nu	  at	  arbejde	  for,	  at	  der	  ved	  Lov	  aabnes	  Kvinderne	  en	  almindelig	  Adgang	  til	  at	  opnaa	  de	  samme	  Embeder	  som	  Mænd	  under	  samme	  Betingelser	  som	  Mænd.”	  (F1912)	  Her	  ses	  det	  især	  ved	  brug	  af	  samme	  betingelser,	  hvilket	  indikerer,	  at	  mænd	  og	  kvinder	  har	  samme	  udgangspunkt	  for	  at	  udvikle	  evner.	  Dermed	  er	  deres	  evner	  ikke	  medfødte	  og	  konstitueret	  af	  deres	  respektive	  køn.	  På	  fællesmødet	  i	  1911	  forekommer	  en	  anden	  interessant	  debat,	  hvor	  anvendelsen	  af	  titler	  som	  frøken	  og	  frue	  diskuteres.	  Man	  overvejer,	  om	  det	  ikke	  var	  på	  sin	  plads,	  at	  kvinden	  som	  manden	  kunne	  omtales	  med	  en	  fællesbetegnelse.	  Redaktør	  på	  Kvinden	  og	  Samfundet	  Esther	  Carstensen	  udtaler	  på	  baggrund	  af	  debatten	  omkring	  dette:	  Vi	  kan	  sikkert	  alle	  være	  enige	  om,	  at	  Hovedsagen	  er	  ikke,	  hvad	  man	  kaldes,	  men	  hvad	  man	  er,	  og	  vi	  mener	  selvfølgelig	  alle,	  at	  det	  er	  forholdsvis	  ligegyldigt,	  om	  Mændene	  kalder	  os	  Frue,	  Frk.,	  Jfr.	  eller	  Md.,	  naar	  de	  blot	  vil	  gøre	  os	  alle	  til	  fuldt	  berettigede	  Borgere	  af	  Samfundet.	  (F1911)	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Her	  ser	  vi	  igen	  et	  fokus	  på	  individet	  frem	  for	  kønnet.	  Dette	  kan	  ses	  som	  et	  meget	  praktisk	  opgør	  med	  forståelsen	  af	  manden	  som	  individ	  og	  kvinden	  som	  kvinde	  frem	  for	  som	  individ.	  Carstensen	  udtaler	  videre:	  Vi	  mente	  derfor,	  at	  kunde	  Folk	  først	  blive	  vant	  til	  at	  se	  alle	  Kvinder	  benævnes	  ens,	  -­‐	  saaledes	  som	  Tilfældet	  er	  med	  Mænd,	  -­‐	  kunde	  vi	  overbevise	  vore	  Medlemmer	  om,	  at	  det	  laa	  inden	  for	  Mulighedernes	  Rækkevidde,	  saa	  vilde	  rimeligvis	  den	  største	  Modstand	  herimod	  være	  brud.	  (F1911)	  Titeldebatten,	  først	  i	  Kvinden	  og	  Samfundet	  og	  siden	  på	  fællesmødet,	  er	  afstedkommet	  af	  debatten	  om	  kvinden	  som	  medborger.	  Man	  mener,	  at	  man	  ved	  at	  få	  gjort	  kvindens	  omtale	  ens	  med	  mandens,	  vil	  nå	  et	  skridt	  videre	  på	  vejen	  mod	  politisk	  medborgerskab.	  Dikotomierne	  udfordres	  her	  igen,	  ved	  at	  kvinden	  ønskes	  omtalt	  som	  individ	  ligesom	  manden,	  og	  at	  hun	  ikke	  længere	  skal	  identificeres	  ud	  fra	  ægteskabelig	  status.	  	  Det	  lysner	  i	  horisonten,	  og	  ved	  fællesmødet	  i	  1914	  er	  det	  nu	  sikkert	  og	  vist,	  at	  kvinder	  ved	  næste	  grundlovsændring	  får	  valgret.	  På	  dette	  fællesmøde	  argumenteres	  der	  for	  den	  kraft	  som	  D.K.	  har	  opbygget	  som	  kvindesamfund	  gennem	  årene.	  Stampe	  Feddersen	  udtrykker	  desuden	  skuffelse	  over	  ikke	  at	  have	  opnået	  valgretten	  ved	  Grundlovsdagen	  i	  1914:	  	  [Fru	  Stampe	  Feddersen:]	  Vi	  havde	  vel	  alle	  haabet	  at	  komme	  til	  at	  fejre	  den	  største	  Sejr,	  idet	  det	  en	  Tid	  saa	  ud	  til,	  at	  den	  Grundlov,	  der	  giver	  Kvinder	  Borgerrettigheder,	  vilde	  væ-­‐re	  bleven	  underskrevet	  paa	  Mændenes	  Grundlovsdag	  -­‐	  d.	  5te	  Juni.	  Dette	  Haab	  skuffedes,	  men	  det	  drejer	  sig	  kun	  om	  en	  Udsættelse	  -­‐	  Sejren	  er	  os	  nu	  vis!	  Der	  sker	  ingen	  Grund-­‐lovsændring,	  uden	  at	  Kvinderne	  faar	  Valgret	  og	  bliver	  valgbare.	  Den	  Følelse	  giver	  en	  underlig	  Kraft,	  at	  den	  Tid	  ikke	  er	  fjærn,	  da	  Kvinderne	  faar	  det	  eneste	  Vaaben	  ihænde,	  der	  fuldtud	  kan	  sikre	  os	  Indflydelse	  paa	  Samfundets	  Udvikling	  (…)	  Naar	  Danmarks	  Kvinder	  om	  kort	  Tid	  staar	  som	  politiske	  Borgere,	  vil	  vi	  vedblivende	  kunne	  yde	  ogsaa	  Kvinder	  i	  andre	  Lande	  en	  værdifuld	  Haandsrækning	  ved	  at	  røgte	  det	  Ansvar,	  der	  lægges	  paa	  os,	  saa	  tilfredsstillende,	  at	  Resultaterne	  maa	  virke	  ansporende	  ogsaa	  andre	  Steder	  (…)	  Saa	  skal	  D.	  K.s	  Medlemmer	  da	  endelig	  -­‐	  efter	  45	  Aars	  udholdende,	  stille	  og	  sejg	  Kamp	  -­‐	  mødes	  til	  Fællesmøde	  som	  fuldmyndige	  Statsborgere!	  (F1914)	  	  Her	  ser	  vi,	  som	  tidligere,	  krigsretorikken	  komme	  i	  spil	  –	  kvinderne	  har	  sejret	  og	  står	  nu	  med	  det	  rette	  våben.	  Man	  får	  altså	  nu	  det	  samme	  våben	  som	  mænd	  –	  stemmeretten	  –	  til	  at	  sikre	  indflydelse	  og	  deltagelse	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  Denne	  retorik	  kan	  ses	  som	  et	  brud	  med	  den	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’naturlige’	  opdeling	  mellem	  kønnene,	  da	  det	  pointeres,	  at	  det	  er	  den	  kulturskabte	  valgret,	  som	  sikrer	  deltagelse	  i	  samfundet	  og	  altså	  ikke	  en	  medfødt	  egenskab	  for	  dette.	  Noget	  af	  det	  mest	  interessante	  her	  er	  dog	  italesættelsen	  af	  D.K.’s	  medlemmer	  som	  fuldmyndige	  statsborgere.	  Dette	  indikerer	  et	  brud	  med	  forståelsen	  af	  mand	  og	  kvinde	  som	  væsensforskellige	  i	  kraft	  af	  deres	  køn.	  Statsborger	  er	  et	  kønsneutralt	  begreb	  funderet	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  Kvinden	  og	  manden	  ses	  altså	  som	  ens	  i	  og	  med	  at	  de,	  med	  kvindernes	  opnåelse	  af	  valgretten,	  nu	  begge	  kan	  betragtes	  som	  statsborgere.	  	  
Opsamling	  Vi	  har	  i	  det	  ovenstående	  set,	  hvordan	  der	  i	  D.K.	  i	  nogle	  sammenhænge	  brydes	  med	  de	  kønnede	  dikotomier.	  Især	  ser	  vi	  brud	  med	  de	  indbyggede	  hierarkier	  i	  dikotomierne.	  I	  nogle	  tilfælde	  bliver	  der	  altså	  talt	  ud	  fra	  en	  forståelse	  af	  manden	  og	  kvinden	  som	  ens	  i	  udgangspunktet.	  I	  stedet	  for,	  som	  vi	  så	  det	  i	  første	  analysedel,	  at	  kvindens	  plads	  legitimeres	  ud	  fra	  hendes	  forskellighed	  fra	  manden,	  ser	  vi	  her	  at	  argumentationen	  i	  nogle	  tilfælde	  også	  baseres	  på	  en	  forståelse	  af	  kønnene	  som	  ens.	  
	  
Diskuterende	  opsamling	  på	  analysen	  Ved	  projektets	  begyndelse	  havde	  vi	  en	  tese	  om,	  at	  de	  kønnede	  forestillinger	  som	  vi	  kunne	  identificere	  i	  kildematerialet,	  ville	  danne	  en	  form	  for	  mønster.	  I	  takt	  med	  at	  kvinder	  opnåede	  flere	  rettigheder	  formodede	  vi,	  at	  forestillingerne	  om	  køn	  også	  gradvist	  ville	  ændre	  sig.	  Vi	  formodede	  også,	  at	  vi	  ville	  kunne	  identificere	  et	  mønster	  i	  forhold	  til	  hvilke	  egne	  af	  landet	  de	  forskellige	  talere	  kom	  fra	  –	  at	  medlemmerne	  fra	  landet	  eksempelvis	  ville	  repræsentere	  mere	  konservative,	  traditionelle	  holdninger	  til	  køn	  sammenlignet	  med	  dem	  fra	  byen.	  Eller	  at	  de	  mest	  progressive	  holdninger	  til	  køn	  ville	  blive	  ytret	  af	  de	  højest	  uddannede.	  Disse	  mønstre	  viste	  sig	  dog	  ikke	  at	  være	  så	  entydige	  som	  antaget.	  	  	  I	  forhold	  til	  det	  geografiske	  aspekt	  kan	  man	  ikke	  konkludere,	  at	  medlemmerne	  fra	  landet	  i	  overvejende	  grad	  repræsenterer	  mere	  konservative	  holdninger	  til	  køn.	  Dog	  lader	  det	  til,	  at	  de	  mest	  radikale	  og	  progressive	  udtalelser,	  kommer	  fra	  de	  medlemmer,	  som	  arbejder	  på	  Kvinden	  
og	  Samfundet	  eller	  i	  fællesstyrelsen.	  Vi	  ser	  altså	  ikke	  de	  samme	  slags	  radikale	  holdninger	  hos	  eksempelvis	  kredsmedlemmerne,	  som	  kommer	  fra	  de	  yderliggende	  egne	  af	  landet.	  Der	  kan	  altså	  ses	  antydningen	  af	  et	  mønster	  her.	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I	  forhold	  til	  det	  uddannelsesmæssige	  aspekt	  viste	  kilderne	  sig	  ikke	  at	  rumme	  tilstrækkeligt	  med	  oplysninger,	  til	  at	  kunne	  identificere	  et	  gennemgående	  mønster.	  Som	  det	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  det	  geografiske	  aspekt,	  kan	  man	  også	  her	  se	  antydningen	  af	  et	  mønster.	  Da	  der	  i	  kilderne,	  og	  diverse	  arkiver,	  kun	  er	  professionsoplysninger	  på	  de	  mest	  fremtrædende	  medlemmer	  og	  ikke	  alle	  kredsmedlemmer,	  kan	  et	  gennemgående	  mønster	  ikke	  identificeres.	  Dog	  kan	  man	  se	  at	  medlemmerne	  ofte	  udtaler	  sig	  på	  baggrund	  af	  deres	  profession.	  	  I	  forhold	  til	  den	  tidslige	  udvikling	  i	  argumenterne,	  er	  der	  i	  højere	  grad	  et	  mønster	  at	  spore.	  I	  takt	  med	  at	  kvinder	  opnår	  flere	  medborgerskabsrettigheder,	  ser	  vi	  også	  flere	  udfordringer	  af	  den	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene,	  som	  udfoldet	  i	  anden	  del	  af	  analysen.	  Det	  er	  dog	  interessant,	  at	  der	  i	  flere	  af	  disse	  argumenter,	  på	  trods	  af	  at	  de	  udfordrer	  de	  dikotomiske	  opfattelser	  af	  køn,	  også	  er	  aspekter,	  som	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  disse	  opfattelser.	  Dette	  ses	  eksempelvis,	  når	  der	  tales	  om	  kvinden	  som	  borger,	  hvor	  der	  gøres	  brug	  af	  maskulint	  funderede	  krigsmetaforer.	  Det	  fysiske,	  som	  knyttes	  til	  manden,	  anses	  som	  det	  vigtigste.	  Selvom	  kvinden	  omtales	  som	  borger,	  ligger	  der	  således	  alligevel	  en	  naturbunden	  kønnet	  forestilling	  til	  grund	  for	  dette.	  I	  denne	  sammenhæng,	  er	  det	  ligeledes	  interessant,	  at	  når	  den	  kønnede	  dikotomi	  om	  det	  offentlige	  og	  private	  udfordres,	  er	  det	  i	  alle	  tilfælde,	  med	  kun	  én	  undtagelse,	  kvinden	  der	  skal	  kunne	  varetage	  opgaver	  i	  den	  offentlige	  sfære,	  og	  ikke	  manden	  der	  skal	  gøre	  det	  samme	  i	  den	  private.	  Der	  kan	  være	  mange	  forskellige	  forklaringer	  på	  dette.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  er	  selve	  grundlaget	  for	  D.K.	  kønnet	  –	  der	  er	  tale	  om	  et	  kvindesamfund.	  Køn	  italesættes	  flere	  gange	  som	  kommende	  før	  eksempelvis	  nation	  og	  klasse.	  Hvis	  ikke	  den	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene	  var	  til	  stede,	  ville	  der	  ikke	  kunne	  eksistere	  et	  kvindesamfund.	  Dette	  kan	  muligvis	  være	  en	  af	  forklaringerne	  på,	  at	  selvom	  de	  kønnede	  dikotomier	  udfordres	  på	  nogle	  områder,	  kan	  de	  ikke	  opløses	  fuldstændigt	  –	  for	  så	  ville	  legitimationsgrundlaget	  være	  væk.	  	  En	  anden	  forklaring	  kan	  bunde	  i	  tidsperioden.	  Selvom	  det	  er	  muligt	  at	  udfordre	  de	  dikotomiske	  opfattelser,	  er	  det	  forventeligt,	  at	  de	  dominerende	  traditionelle	  kønsroller	  i	  perioden	  spiller	  en	  stor	  rolle.	  Hvis	  man	  havde	  udvidet	  perioden	  og	  kigget	  på	  kildemateriale	  lige	  efter	  opnåelsen	  af	  stemmeretten	  og	  eksempelvis	  efter	  første	  verdenskrig,	  ville	  ændringerne	  i	  kønsrollerne	  formentlig	  spille	  ind	  på	  retorikken.	  Havde	  man	  set	  på	  perioden	  helt	  frem	  til	  i	  dag,	  ville	  eksempelvis	  også	  rødstrømpebevægelsen	  og	  det	  øgede	  fokus	  på	  kvinder,	  i	  blandt	  andet	  historieskrivningen	  –	  og	  de	  dertilhørende	  ændrede	  kønsroller	  –	  også	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spille	  en	  rolle	  for	  de	  kønnede	  forestillinger	  i	  D.K.	  Med	  dette	  in	  mente,	  skal	  det	  dog	  også	  påpeges,	  at	  der	  på	  flere	  af	  de	  områder	  som	  omtales	  i	  projekts	  kildemateriale,	  i	  dag	  ikke	  kan	  spores	  ændringer.	  Diskussionen	  om	  hvilken	  betydning	  en	  ændring	  af	  kvinders	  titler,	  som	  frk.	  eller	  fru,	  ville	  have,	  er	  eksempelvis	  stadig	  aktuel	  i	  dagens	  Danmark,	  hvor	  kun	  mænd	  ikke	  tituleres	  ud	  fra	  ægteskabelig	  status.	  	  
Konklusion	  Efter	  analyse	  af	  udvalgte	  møder	  fra	  D.K.	  i	  perioden	  1894-­‐1915	  lader	  det	  til,	  at	  det	  især	  er	  den	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene,	  hvor	  mænd	  og	  kvinder	  ses	  som	  naturligt	  forskellige,	  der	  dominerer	  billedet.	  I	  forlængelse	  af	  denne	  overordnede	  dikotomi,	  ser	  vi	  også	  de	  underlæggende	  dikotomier	  natur/kultur	  og	  privat/offentlig.	  Disse	  dikotomier	  indvirker	  på	  de	  fleste	  områder,	  når	  kvinders	  medborgerskab	  diskuteres.	  I	  flere	  tilfælde	  udfordres	  denne	  kønnede	  forestilling,	  eksempelvis	  når	  forskellene	  imellem	  mænd	  og	  kvinder	  italesættes	  som	  kulturskabte.	  Det	  skal	  dog	  pointeres,	  at	  denne	  forestilling	  netop	  udfordres,	  men	  ikke	  opløses	  eller	  erstattes	  af	  en	  anden.	  Forestillingen	  om	  at	  kønnene	  er	  forskellige	  ses	  i	  langt	  størstedelen	  af	  argumenterne,	  og	  dukker	  også	  op	  i	  nogle	  af	  de	  tilfælde,	  hvor	  den	  ellers	  ser	  ud	  til	  at	  blive	  udfordret.	  Selvom	  det	  samlede	  billede	  således	  er	  komplekst,	  kan	  vi	  altså	  konkludere	  at	  den	  dikotomiske	  opfattelse	  af	  kønnene,	  og	  de	  dikotomier	  som	  kommer	  i	  forlængelse	  heraf,	  danner	  grundlaget	  for	  langt	  størstedelen	  af	  diskussionerne	  af	  kvinders	  medborgerskab	  i	  D.K.	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